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The Louisiana State University and Agricultural and M echanical Col­
lege had its origin in certain grants of land made by the United States Gov- 
ernment in 1806, 18 1 1 ,  and 182-j, “ for the use of a seminary of learn in g," 
but it  was not until 1852 that the first stage in the development of the institu­
tion was realized. Then it  was that the State Legislature invoked the ma­
chinery requisite for its establishment, and designated as the site a beautiful 
spot in the pine woods some three m iles from the city of A lexandria, Rapides 
Parish. On page three of this book is a sketch of the first building occupied 
by the college.
The Seminary was opened in i860 with Colonel W illiam  Tecumseh Sher­
man as superintendent, who, within the course of a few months ivas forced 
to resign ou’ing to the outbreak of the C iv il W ar. It  was due to Sherman s 
friendly interest in the institution that it was not harmed during the C iv il 
W ar.
In 1869 the Seminary was burned and the college removed to Baton Rouge 
where it was located in the building which is now the Louisiana School for 
the D eaf. I t  was at this time that the appellation “ Louisiana State U ni­
versity”  was officially adopted.
Thus, the second momentous event in the life-history of the University.
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H u e y  P e a r c e  Long, LL. D. 
President Ex-Officio
The dynamic young Governor and U. S. Senator-elect of Louisiana 
is destined to go down in University history as one of its staunchest 
friends and strongest supporters. Since his assumption of the guber­
natorial office, he has, with characteristic verve and vigor consist­
ently labored to promote the highest interests of the institution.
And because his many beneficences are superb evidences of his un­
swerving ambition to make, not only the great State of Louisiana, 
but the Greater State University, “ take their places in the sun,”  
the 1931 Gumbo respectfully dedicates this page to His Excellency, 
Huey Pearce Long, Governor of Louisiana.
On November 17, 1930, Dr. James Monroe Smith became the 
seventh President of the Louisiana State University. A man of great 
personal charm, a noted educator and able executive, a wise and pro­
gressive leader, Dr. Smith is eminently qualified to perform the 
manifold and complex duties incumbent upon him.
It is, therefore, a profound pleasure and privilege for the 1931 
Gumbo to welcome to the halls of the University and to the Presi­
dency, this distinguished son of L.S.U.
Dr . J a m e s  M o n r o e  S m it h  
President
BUSINESS MANAGER
The office of Business Manager was created by the 
Board of Supervisors in June, 19 11.
The Business Manager is charged with keeping the 
physical property of the University in good condi­
tion, acting as purchasing agent, and supervising the 
finances of the cafeteria, dormitories, athletics, dai­
ries, farms, etc.
TREASURER
The office of Treasurer is almost as old as the Uni­
versity itself, having been created in the early years 
of its establishment.
The Treasurer handles the cash of the University, 
and pays all bills of the various departments, sundry 
labor payrolls, faculty and regular employees salaries, 
and also handles many student personal accounts.
REGISTRAR
The office of Registrar at L.S.U. was established in 
September, 1910. Prior to that time all records were 
kept in the President’s office by a general secretary.
Since that date the enrollment has increased from 
655 to 1319 students in the regular session and from a 
total enrollment, including summer session, short 
courses, etc., from 1338 to 52.37.
M r s . W . H . G a t es
R. P. S w ir e
R. L. H im e s
LIBRARIAN
The University Library’s aim is to furnish reading 
matter for the purposes of study, research, and whole­
some recreation. Accordingly, the Librarian’s desire 
is to organize both materials and personnel so that the 
Library may be of the greatest service to all.
DEAN OF WOMEN
The office of Dean of Women at L.S.U. was estab­
lished in 1917 when 184 women students were en­
rolled.
The duties of Dean of Women have grown from the 
ill-defined “ supervision and guidance for women’ ’ to 
the present administrative proportions which involve 
all problems concerning the welfare of women stu­
dents.
DEAN OF MEN
The office of Dean of Men was created at the Uni­
versity, September, 1916. Its purpose is to afford a 
means of personal contact between the men students 
and the administration, the dean of men acting as the 
representative of the former in working out their 
general and individual problems.
F r e d  C . F r e y
M r s . M a r y  C. H e r g e t
.J. A . M cM i l l e n
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
In this college are grouped the subjects that are 
usually included in general and cultural courses of 
study as distinguished from the strictly technical and 
professional curricula.
The School of Geology and the School of Journal­
ism are included in the College of Arts and Sciences.
THE TEACHERS COLLEGE
The Teachers College exists primarily to equip ca­
pable men and women for leadership and service in 
the public schools of Louisiana. Students registering 
in this college are entitled, upon completion of the 
course, to teach in the public schools of the state with­
out further examination.
The School of Music is included in the Teachers 
College.
THE LAW SCHOOL
The Law School was organized to carry out the 
provisions of Section 4 of the Act of 1877, which 
united the State University and A. and M. College. 
While not neglecting the common law branches, this 
school devotes special attention to the civil law and 
offers thorough courses of instruction in the jurispru­
dence of Louisiana.
D e a n  R. L. T u l l is
D e a n  C. A. I v e s
D e a n  A. T . P resco t t
THE AUDUBON SUGAR SCHOOL
The purpose of the Audubon Sugar School is to pre­
pare men to be experts in sugar crops and in sugar 
manufacturing. For practical instruction, during the 
fifth year, students are sent into actual plantation 
work, where they are under the general supervision 
of the Dean of the School.
D e a n  C . E .  C o ates
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
The work of this college falls into three divisions: 
that of collegiate instruction, embracing a regular 
four-year agricultural course, a course in home eco­
nomics, and a course in forestry; that of Agricultural 
Experiment Stations where investigations are carried 
on pertaining to many phases of scientific and practi­
cal agricultural problems; that of Extension Depart­
ment.
D e a n  C. T. D o w e l l
THE COLLEGE OF ENGINEERING
This College includes particularly the following 
departments: Civil Engineering, Electrical Engineer­
ing, Mechanical Engineering, Engineering Mechan­
ics, Geology, and Drawing. These courses are designed 
to give students such training as will enable them on 
graduation to fill the positions that are rapidly open­
ing to capable engineers.
D e a n  L .  J .  L a s s a l l e
THE COLLEGE OF COMMERCE
Dean  J. B. Trant
The College of Commerce is maintained for the pur­
pose of training young men and women for positions 
of responsibility and trust in the business world. The 
curriculum is grouped around the courses offered in 
the departments of Business Administration and Eco­
nomics.
THE AGRICULTURAL EXTENSION DIVISION
This division of the Agricultural College of the 
University, in cooperation with the U. S. Department 
of Agriculture, is maintained for the purpose of fur­
nishing to farm men, women, boys, and girls, in­
formation obtained through research of the state, 
federal, and all other experiment stations.
D ir e c t o r  W. B. M e r c ie r
THE UNIVERSITY EXTENSION DIVISION
This Division of the University is maintained for 
the purpose of affording instruction to those who find 
it impossible to come to the institution for resident 
work. It has charge of all the correspondence courses 
offered by the departments of the University and also 
of the extension teaching done in several centers lo­
cated over the state.
THE COMMANDANT
The Commandant of Cadets is the head of the 
R.O.T.C. He is charged with the instruction and dis­
cipline of the cadet corps, and also supervises the 
men’s dormitories. His office maintains records of all 
cadets, and demerits and rewards are given by him.
The cadet band, while not entirely composed of 
military students, is under the Commandant’s juris­
diction.
D ir e c t o r  C. H. St u m b e r g
M a jo r  M id d l e t o n


The third signal step in University development came when the Louisiana  
Agricultural and M echanical College, which was established by Legislative  
enactment in i8y3 and located on the Chalmette Battle Ground, St. Bernard 
Parish, was in i8yy united with the State University.
The year 1886 brought the fourth achievement when the U nited States 
Government generously gave the use of the buildings and grounds of the m ili­
tary garrison at Baton Rouge to the school, though fu l l  title to the property 
teas not invested therein until 1902, when an Act of Congress approved the 
transaction.
The stately old barracks pictured on the opposite page have housed soldiers 
of four countries, cadet students of the University, and at present are occupied 
by coeds attending the institution.



H e n r y  B a r n a r d  B l is s ....................................................... Baton Rouge
A X 2  
Chemistry
E n a  E .  B u r n s ...........................................................Ponchatoula
Arts and Sciences
A r t h u r  C. F r e e m a n ..................................................Thibodaux
Arts and Sciences
R o y  E. H y d e , f) 2 ...................................................... Hammond
Arts and Sciences
D o n a l d  C. M a r t i n ............................................Gardner, Mass.
Physics
Cosmopolitan Club 
Y.M .C.A.
(Picture Not in Panel)
Id a  M a e  M cC o r m ic k .........................................................Lake Charles
Arts and Sciences
A l l is o n  M o o r e .......................................................New Orleans
Arts and Sciences 
Librarian
T r u m a n  C. R y k e r , A r  P ............................... Gulfport, Miss.
Botany
C o n r a d o  O sia s  S a n t a  R o m a n a .......................... Philippine Is.
Sugar Chemistry 
Cosmopolitan Club 
Newman Club
A l l e n  K e y  S m it h , 0 K A ........................................New Roads.
Agriculture
M arg u erite  A. A b n e y , M 2  P; II S A ..........Abita Springs
Arts and Sciences
Newman Club; W .A.A.; Rifle Team.
M arjorie A b r a h a m ............................................... Baton Rouge
Teachers College
R osemary A le x an d e r , H K ..................................... Oakdale
Arts and Sciences
Players Guild '29-'31; W.A.A. '28-3 1 ; Co-ed L Club '3 0 - 3 1 ;  
St. James Club '28-’3 i .
G l e n n  A . A lfo r d ................................................... Franklinton
Arts and Sciences
L ouise A nderson , 2  A I ......................................Baton Rouge
Music
Rifle Team '29-'31; Tigerette Chorus '2 8 -'3 1 ; Accompanist 
'3 0 , '3 1 ; Cosmopolitan Club, University Chorus; Blazers; 
Louisiana Players Guild.
Beatrice A n g e l l e ...............................................Breaux Bridge
Arts and Sciences
R obert A r a n g o , Jr ., 2  I ...................................Havana, Cuba
Mechanical Engineering
Freshman Basketball Team; Pan-Hellenic Council; Assist­
ant Track Manager; American Society Mechanical Engi­
neers; Pan-Hellenic Council; Daggers.
Ph il ip  H. A rceneaux , Jr ., A 2  $ ................... Sulphur Mines
Geology
K ath erine  A rm strong , B 2  O...........................Baton Rouge
Arts and Sciences 
Choral Club; Pan-Hellenic.
O ffutt Posey A t k in s o n , 2  T 2 ......................... Vance, Miss.
Civil Engineering
U lpia n o  Barnes......................................................... Porto Rico
Mechanical Engineering 
A.S.M.E.
James A. Ba t e m a n ..................................................Baton Rouge
Arts and Sciences 
Glee Club ’26 , ' 2 7
J . H. B a y  2  X ...............................................Baton Rouge
n 2  A
Arts and Sciences
Stu Basketball, ’3 0 , Football, ’ 3 0 ; Glee Club
’29 , j . H, ’ 3 0 ; Scabbard and Blade.
D a n i e l  1  B e c n e l , O K  N .............................St. Gabriel
<I> A $
Senior Law
First Lieut., Co. C, ’1 9 ; Scabbard and Blade; Newman Club.
H i l d a  M a r i e  B e c n e l ................................................St. Gabriel
Teachers College
I r w i n  J o s e p h  B e c n e l ...........................................................Lucy
M 2  P 
Agriculture
J. R. B e t h a r d , II K  A ..........................................Harrisonburg
n  2 a
Arts and Sciences
E r n e s t  L. B l a n c h a r d , J r ......................................Labadieville
Arts and Sciences
First Lieut., Co. F, ’3 0 ; Scabbard and Blade; Rifle Team, 
’2.8 ; Newman Club.
E d w i n  B l e v i n s , 2  A <I>................................................... Urania
Electrical Engineering 
Boxing; Rifle Team; Lieut., Co. I.
C e c i l  F. B l o u i n , II A 12............................................. St. Joseph
Petroleum Engineering 
Geological and Mining Society.
K e n n e t h  T. B l o u i n , II A 12................................ Baton Rouge
Commerce
L i e n h a r d  B l u m e r , J r ........................................... New Orleans
M 2  P
Mechanical Engineering 
A.S.M.E.
C. W. B o n d , O K A ...................................................Thibodaux
A X 2
Chemical Engineering 
Pan-Hellenic
C a r t e r  B o r l a n d ............................................Woodville, Miss.
Agriculture
D o r o t h y  J .  B o u r g e o is , K  A.......................... in  Rouge
0 2 <!>
Journalism 
Cosmopolitan Club
C. P. B o u t t e , A S 4>.........................................  amercy
Petroleum Engineering
Company Football ’2.8, 19, 3°» Capt. Co. C ; Scabbard and 
Blade; G .&  M. Society.
M a r y  E l iz a b e t h  B r a s w e l l ........................ Stephenson, Miss.
Teachers College
M a u d e  B r a s w e l l .................................................... Stephenson, Miss.
Home Economics 
Home Economics Club
C h a m p  J. B r e e d e n ....................................................... Liverpool
a  2 n
Commerce 
Commerce Club
L. S. B r id g e s . .....................................................................Belcher
Agriculture
Glee Club '28, '2.9, '30; Y.M.C.A.
J o h n  H. B r i t t a n ......................................................... Hammond
Arts and Sciences
O l i v e r  E d w a r d  B r o c k , J r .....................................................B o g a lu sa
2  A  <t>
Electrical Engineering
M a r io n  U . B r o u ssa r d , K 2 ....................................... Abbeville
Geology 
G .&  M. Society
J a m es  E l t o n  B r o w n ........................................................ Minden
Arts and Sciences
Student Council ’2.9; Manager Baseball '19.
L o b d e l l  P e r c y  B r o w n , 2 X .............................................Baker
Agriculture
Varsity Football ’2.7, ’28, ’19; Track 17, 28, 29, Basket­
ball '29; Student Council '28, '29; Junior Prom Committee 
’29; Senior Ball ’30; Pres. Senior Class 3 1; Daggers.
A n d r e w  A. B r o w n e ................................................. St. Gabriel
Electrical Engineering
A. J . B u r n s ...................................................................Shangaloo
Electrical Engineering
D o r o t h y  C a r t e r  C a l o g n e , X 12.........................New Orleans
A T A
Arts and Sciences
Sponsor, Co. E .; Prettiest Co-ed ’2.9; Sponsor, L.S.U.-Tu- 
lane Game '19.
B r u c e  P. C a m p b e l l , 2 A E ..........................Durban, S. Africa
A X 2
Sugar Engineering 
Cosmopolitan Club
J o sie  C a n g e l o s i.......................................................Baton Rouge
Commerce
University Orchestra; Commerce Club.
G ipso n  C a r t e r ........................................................Baton Rouge
Chemical Engineering
J u l e s  A. C a r v il l e , J r., 2 N ..................................Plaquemine
2 A <f>
Electrical Engineering 
A.S.M .E.; Regimental Adjutant '31.
V ic t o r  J oseph  C a s c io ............................................. Baton Rouge
Commerce 
Commerce Club
L o r e l l e  C a u s e y .......................................................Franklinton
2 A I
Arts and Sciences
H il d a  C h a m p a g n e , A O .......................................Baton Rouge
Teachers College
Newman Club; University Quartet ’30; Tigerette Chorus; 
Sponsor, Co. E ’31.
M a u r ic e  A n t h o n y  C h a m p a g n e , A 1 P . ..............Shreveport
A Z
Agriculture
E l e a n o r  W a l t r in e  C i e r ......................................New Orleans
Arts and Sciences
C h a r l e s  F l o y d  C l a r k , A 2 d>............................Turkey Creek
A 2 II 
Commerce
Boxing ’2.9, '30, '3 1; Wrestling ’ 30, Major, First Battalion; 
Scabbard and Blade; Commerce Club.
R o b e r t  W. C o c k r e l l , K F \P................................Tampa, Fla.
Petroleum Engineering
Glee Club '27, ’29, 30, ’ 3 1; Y .M .C.A.; Rifle Team 29; 
Tennis Club ’30, ’3 1 ; Cosmopolitan Club; Adjutant, 2.nd Bat­
talion.
G .  O. C o ig n e t , A R E ..............................................Thibodaux
Electrical Engineering
First Lieut. Company D; Scabbard and Blade.
W il l ia m  R. C o k e r ........................................ Poplarville, Miss.
Arts and Sciences 
Band ’30, ’3 1; Glee Club.
J . T. C o m p t o n , J r . ,  K 2 ........................................... Alexandria
2 A <t>
Electrical Engineering
Vice-Pres. Junior Class ’29; Capt. Co. I ’30; Student Coun­
cil ’3 1; Scabbard and Blade.
T h o m as T. C o n g e r , I I K A ........................................Shreveport
Petroleum Engineering 
G .&  M. Society; Student Council ’27.
E l v i e  C o o n ..................................................... Woodville, Miss.
Arts and Sciences
L e o n a  A. C o r d e l l , A Z ................................................................... Bosco
Teachers College
J o h n  T a t u m  C o x , J r ., 0 H.................................................Baton Rouge
Chemical Engineering
E d w in  A. C r o w e l l , J r ., K A .......................................Franklin
Pre-Medical 
Pre-Medical Club
W a l t e r  D e w it t  C u r t is .................................................................... Forest
Agriculture
Agricultural Club; Baptist Student Council; Y.M .C.A.
F r a n c e s  T u r n e r  D a v e n p o r t .............................................Baton Rouge
Home Economics
C a m il l e  D a v i d .......................................................................................Baton Rouge
<FK T
Home Economics
Sponsor, Co. A ’29; Rifle Team ’30; Sponsor, L.S.U. Rifle 
Team '30; Sponsor, Tulane-L.S.U. Game ’3 1; W.A.A.; Home 
Economics Club.
J o h n  R ic h a r d  D a v id s o n , 0 K  N ....................St. Francisville
Agriculture
M il d r e d  W in so r  D a v i s ....................................... Baton Rouge
Arts and Sciences
E d w a r d  D e s o b r y ...................................................Morgan City
Journalism
Gumbo Staff ’29, ’30; Reveille Staff ’29, ’30; Newman Club; 
Scribblers.
Y o l a n d e  M a r y  D i c h a r r y ..........................................Gramercy
Teachers College
F e r n a n d  A. D o n n a d ie u ....................................................Remy
Electrical Engineering
C l a r a  B e l l e  D o w n e s ............................................ Lake Charles
Arcs and Sciences
Sco tt  D u c h e in , K A ............................................... Baton Rouge
M S P ;  A T A 
Arts and Sciences
Football Team Sponsor ’3 1; Women’s Pan-Hellenic; Vale­
dictorian, Senior Class.
J o h n  M a lc o lm  D u h e , A T P ..................................New Iberia
A Z
Agricultural Engineering 
Pan-Hellenic ’30, ’ 31
W. P. D u p l e ssis , A T P ..................................................Geismar
A Z
Agriculture
F o r r e st  V. D u r a n d .........................................Denham Springs
Arts and Sciences
First Lieut., Co. B; Rifle Team; Biological Club.
M a r t h a  L o u ise  D y s o n , A Z ............................................. Amite
4>IIK
Arts and Sciences
J o h n  A. E l l i s ..........................................................Baton Rouge
Electrical Engineering 
A.S.M.E.
r
M a r s h a l l  J .  E s h e t e .........................................................Houma
Petroleum Engineering 
G .&  M. Society
J .  L. F a v a l o r o ....................................................... Baton Rouge
Commerce
I r a  S a m u e l  F l o r y , J r ., 2 X ................................Baton Rouge
II 2 A
Arts and Sciences 
Scribblers
C l in t o n  L. F o l s s , O S ......................................Donaldsonvillc
•f i i k
Pre-Medical
Freshman Basketball 18; Pan-Hellenic ’30, *31; Student 
Council *31; Scabbard and Blade.
M rs. M a r g a r e t  K o h m a n n  F o r t ........................ Baton Rouge
Home Economics
Newman Club; Home Economics Club.
E. J . F o r t e n b e r r y .............................................................Osyka, Miss.
Forestry
H ecto r  D. G a n d ia , 2 I ..................................................... Porto Rico
Agriculture
T om  S. G a n d y , IT A 12...........................................Baton Rouge
Geology
First Lieut., Co. D; G .&  M. Society; Scabbard and Blade.
B. D. G ib b e n s ........................................................................ Hope Villa
Agriculture
D. J . G i b b e n s .........................................................................Hope Villa
Agriculture 
Adjutant, First Battalion '31.
G e o r g e  K. G il b e r t , A X A ............................................ Lisbon
Law
C h a r l e s  E d g a r  G i l l , 0 E .........................................................Monroe
Chemical Engineering
L o u ise  G l a d n e y , K A ............................................Baton Rouge
Arts and Sciences
M a r y  J a n e  G o r h a m , X 12....................................Lake Charles
Teachers College
Student Council ’ 30; Pan-Hellenic ’30, *31.
H a r o l d  W a l t e r  G o u r g u e s .......................................Thibodaux
Teachers College
Pres. Newman Club ’3 1; Major, Second Battalion; Scab­
bard and Blade.
A v e n  G r a h a m .....................................................................Colfax
Agriculture
T h o m as W. G r a h a m ...........................................................Colfax
4>IIK
Agriculture
E r ic a  G r e e n , B 2 0 ................................................... Lafayette
2 A I 
Music
Tigerette Quartet ’2.9, ’30, ’3 1; Choral Club; Philharmonic 
Club; Y.W.C.A.
E. H . G r e e n e , A T P ................................Junction City, Ark.
Agriculture
Glee Club ’2.7; Scabbard and Blade.
R e m y  F l o r ia n  G r o ss....................................................Gramercy
Arts and Sciences
B e ssie  H a c k e t t ...............................................Zamboanga, P. I.
0 2 $ ;  0 A $
Journalism
W .A.A.; Cosmopolitan Club; Reveille Staff ’ 30, *31; Lou­
isiana Players Guild; Scribblers; Blazers.
J o h n  A l e x a n d e r  H a c k e t t ...........................Zamboanga, P. I.
2 T 2
Civil Engineering
Tennis ’2.8, '30, ’31; Cosmopolitan Club.
P a t r ic k  H a in s ................................................................... Rayne
2 A $
Electrical Engineering 
Scabbard and Blade; A.S.M.E.
E d n a  P o ya s  H a l l ............................................................. Kenner
Teachers College
T h o m as E. H a m p t o n ..................................... Port Arthur, Tex.
Electrical Engineering
H u m p h r y  H i l l  H a r d y , 'K  A .................................. .Le Compte
Pre-Medical 
Pre-Medical Club
B e n so n  J .  H a r m o n , A S  <I>...................................Baton Rouge
T K A
Arts and Sciences 
Debating Squad; Pan-Hellenic.
M ir ia m  N. H a r m o n ..............................................Church Point
Commerce 
Commerce Club
E d it h  B e a t r ic e  H a r r is o n , A A I I ................................ Arcadia
A T A
Arts and Sciences
G o l d ie  L e e  H a u se , A Z ......................................Baton Rouge
Arts and Sciences
C a r r o l l  A. H e b e r t .................................................. St. Gabriel
A X S 
Chemistry
O m e r  J . H e b e r t ......................................................... Plaquemine
S T S
Civil Engineering
Newman Club; Rifle Team 'lS; Baseball '-l-j -'-li).
C a r l  H e c k ...................................................................Port Allen
S T S
Civil Engineering
Band; Boxing Team '30; 2nd Lieut. Co. C.
J il s o n  H a r r is o n  H e n s l e y ........................................ New Iberia
A R E
Petroleum Engineering
Geological and Mining Society; Scabbard and Blade; and 
Lieut. Co. F.
L e m u e l  W a l l a c e  H i g g i n s ...............................................Gretna
Arts and Sciences
W il l ia m  T a y l o r  H o l l o w a y , K A ..................................Hodge
♦  A  i
Arts and Sciences; Law
Debating
J o h n  T h o m a s H o o d , J r ., © K  N ......................................Welsh
n z A ;  r  h  r
Arts and Sciences
Captain Band; Scabbard and Blade; Y .M .C.A .; Rifle Team.
E d w in  L. H u n t , A T  P ................................................Zachary
Agriculture and Entomology 
Scabbard and Blade; Rifle Team.
L a u r a  A. J a c q u o t .................................................. Biloxi, Miss.
Teachers College
W .A.A.; Hikers’ Club; St. James Club; Girls’ L Club.
H a r o l d  M e l v i n  J a n n e y ............................................... Tickfaw
Pre-Medical
Vice-President Pre-Medical Club
E l iz a b e t h  J o h n so n , K A ....................................... Baton Rouge
M S P
Teachers College
E m m e t  E . J o h n s o n .................................................Harrisonburg
Agriculture
M i n n i e  M a e  J o h n so n ............................................Baton Rouge
M S P
Arts and Sciences
C l y d e  H. J o h n st o n , II A ft .......................................... Grayson
Agriculture
Scabbard and Blade; Captain and Adjutant R.O.T.C.
F. L. J o h n st o n ....................................................... Philippine Is.
Engineering
Track ’30; Tennis ’30; Cosmopolitan Club.
L a m a r  J o n e s , K A ................................................Seattle, Wash.
© A <I>; n  S  A 
Arts and Sciences 
Scribblers; Honor Council ’2.6.
L y m a n  L. J o n e s , II A ft..............................................Hammond
Teachers College 
Daggers
M il d r e d  J o n e s ........................................................ Baton Rouge
T eachers College
E d w y n n e  I r m a  J o seph , $ 2 2 ............................Baton Rouge
Commerce
Blazers; Commerce Club; Pan-Hellenic.
R o b e r t  F. K e a r n e y , 2 N .......................................New Roads
Arts and Sciences
J a m e s J . K e l l y , 0 K B ......................................... Baton Rouge
Arts and Sciences
N ao m i K e n n a r d , A Z ........................................... Baton Rouge
2 A I 
Music
Tigerette Chorus
I n e z  K e n n e d y , X ...............................................Lake Charles
A T A
Arts and Sciences
M a r y  F r a n k  K e n d r i c k ........................................................ Jena
M S P
Teachers College
K a t h e r in e  K il b o u r n e , K A .......................................Wakefield
Teachers College
E. W. K l e i n p e t e r ................................................. Baton Rouge
2 A 4>
Electrical Engineering
W il l ia m  P. K n i g h t ........................................................ Varnado
Agriculture
H a r o l d  A. L a n i e r ............................................................ Gretna
Mechanical Engineering
Track ’27- ’30; Basketball ’27, ’28; Football ’27; A.S.M.E.
H. G e n e v ie v e  L e e .................................................Baton Rouge
Arts and Sciences 
Gumbo Staff ’28; W.A.A.
C h a r l e s  E. L e w is ...................................................New Orleans
Pre-Medical
Cosmopolitan Club; President Y.M .C.A.; Pre-Medical 
Club; National Rifle Team; Players Guild; Varsity Rifle Team; 
First Lieutenant Band.
J e a n  L ip sc o m b ..................................................... Donaldsonville
Arts and Sciences
Tigerette Quartet '30; Choral Club ’ 30; Cosmopolitan Club;
Y . W.C.A.; Gumbo Staff '29; Regimental Sponsor ’30.
J a m es  W a l t e r  L ipsc o m p ................................................. Zachary
Electrical Engineering
J a m e s  L. L ipsc o m b ...............................................Donaldsonville
Electrical Engineering
A.S.M.E.
J a m es  R ic h a r d  L e w is ............................................ Baton Rouge
2 A <t>
Electrical Engineering 
A.S.M.E.
Z. L. L o f l i n , 0 E .............................................McComb, Miss.
A X 2
Sugar Engineering
E v e l y n  L opoo, <t> 2 2 .......................................Natchez, Miss.
e 2 <t>
Journalism
W .A.A.; Hikers; Co-ed Rifle Team; Cosmopolitan Club; 
Pan-Hellenic.
C l a y t o n  R. L o w e , 2 N ................................................Crowley
2 T 2
Civil Engineering
L o u is e  L o w e , K  A .................................................. Baton Rouge
Teachers College
S a r a h  F r a n c e s  L u r r y , A Z .................................. Baton Rouge
A  T  A
Arts and Sciences
G a s t o n  P. M a i l l e t ......................................................................  M a r k s v i l l e
Agriculture 
Newman Club; Track ’30, ’31.
P. N. M a j o r .......................................................................Livonia
2 A <*>
Electrical Engineering
V e r n o n  C. M a r s o l a n .................................................Covington
Electrical Engineering 
A.S.M .E.; Lieut., Company F.
D o n a l d  C. M a r t i n ........................................... Gardner, Mass.
Post-Graduate, Physics
J .  A. M a r t i n ...................................................................Gibsland
Pre-Medical
Pre-Medical Club '30, '3 1; Rifle Team ’30; Major, Third 
Battalion; Company Commander, Co. I; Scabbard and Blade.
W i l l i a m  P. M a t t h e w s ...............................................Darlington
Forestry
Scabbard and Blade
H e l e n  E l iz a b b t h  M cL e a n ................................................Amite
Arts and Sciences 
St. James Club; Rifle Team '30.
T. N. M cM u l l e n , II A S2...................................Jackson, Miss.
Electrical Engineering
Pan-Hellenic; First Lieut. Band; Scabbard and Blade.
B e n a  M cV e a , K 4 ................................................. Baton Rouge
Teachers College
A d a  M cW i l l i a m s ............................................................. Monroe
M S P
Arts and Sciences
W.A.A. '13 , ’30, ’3 1; Hikers Club; Louisiana Players Guild.
M r s . C. F. M e a d o w s ............................................ Baton Rouge
2 A I 
Music
Newman Club; Choral Club.
E t h e l  A l ic e  M e e k , A A l l .........................................Shreveport
Z A 'I
Music
F r a n k  L. M i l l e r , 9 K N ................................................ Swartz
2 A <t>
Mechanical Engineering
Capt. Co. D. ’30; Rifle Team '26, '27,' ’28; Track '19, '30; 
A .S.M .E.; Scabbard and Blade.
M e l b a  L ou M i l l e r .............................................................Lake Arthur
e  A_<t>
Arts and Sciences
E l iz a b e t h  M i t c h e l l ......................................Greenville, Miss.
Teachers College
W .A.A.; Co-ed Honor Council; Co-ed L  Club; Co-ed Ex­
ecutive Council; 'Hikers Club; Pres. Co-ed Body ’ 3 1; Student 
Council ’3 1; Blazers.
H e l e n  M ix o n , B 2 0 ........................................................Amite
A T A
Teachers College
C. K. M oresi, 0 zs..................................................... .Jeanerette
Geology
G .&  M. Society; Student_Council '30; Pan-Hellenic ’30, 
’3 1; Daggers.
R uth  Elizabeth  M ix o n ..................................................... Amite
Teachers College 
Louisiana Players Guild.
R obert E. M ix o n ................................................................ Amite
Civil Engineering
L ucia Cam eron  M o r g a n , A X SI........................Baton Rouge
0 A 4>
Arts and Sciences
Co-ed Honor Council; Co-ed Executive Council; Louisiana 
Players Guild; Pan-Hellenic; Blazers.
R. D. M o r g a n , II K A ................................................... Keatchie
Arts and Sciences
R oy B. M o r g a n .................................................................. Blanks
Forestry
Cross Country Team ’30, '3 1; Capt. Co. G ; Baptist 
Student Council; Scabbard and Blade.
T urner  B. M o r g a n , I I K A ......................................... Gibsland
II 2 A
Arts and Sciences
Student Council '30; Geneva Scholarship ’30.
H azel M ouser.......................... ............................. Baton Rouge
Arts and Sciences
H elen  M u r ph y , A X Q...................................................Monroe
Arts and Sciences
L eo J . M use, 2  X ...................................................Baton Rouge
2  t  2
Civil Engineering
Clyd e  A. M usgrove, 0 S ................................................Pelican
a 2 n
Commerce 
Commerce Club
Christeen  N e w m a n , X O.....................................Osyka, Miss.
Arts and Sciences 
Biological Club
H a n n a h  N ic k e l ............................................. Centreville, Miss.
Arts and Sciences
Choral Club; Louisiana Players Guild; Pre-Medical Club.
M a r y  F. O ’ B r y a n , 2 A I ...................................Sulphur Mine
Music
M a u d e  O ’ B r y a n , 0 2  <I>................................... Sulphur M in e
Journalism
Scribblers; Reveille Staff
P a t r i c k  O l i n d e ...............................................................Jarreau
Arts and Sciences
E. J .  O r y ............................................................................... Lucy
Agriculture
R u t h  L o r e n a  O s t e r g r e n ....................................Baton Rouge
Arts and Sciences
K a t h e r i n e  O v e r t o n , K  A ........................................ Alexandria
Music
C a r m e n  F. P a l m e r , A A I I ...................................Ponchatoula
Arts and Sciences
D o r is  P a l m e r , X 12.................................................... Shreveport
Arts and Sciences
W. J . P a r e n t , A r  P ................................................. Duplessis
A Z
Agriculture
C a m i l l e  L. P a r k ....................................................Baton Rouge
Pre-Medical
A l t o n  W. P a r k e r , A T 12.......................................Shreveport
2 A <i>
Mechanical Engineering 
Track, ’30, ’3 1; A.S.M.E.
K a t h e r i n e  P e a r c e , <t> II K ...................................Baton Rouge
Home Economics
M a r g u e r i t e  A. P e c o t , A Z ....................................... Franklin
0 2 4>; II 2 A; A T A 
Journalism
Blazer Award, '2.8; Reveille Staff, '19 ; Gumbo Staff, '2.9, 
'30, Editor, ’3 1 ; Scribblers; Student Council, ’3 1; Blazers;
II 2 A Scholarship Award, ’31.
L ill ian  Pennebaker, X f t ........................................... W isner
e  2 <b; A r  A
Journalism
Assistant Cheerleader ’ 3 1
Roland F. Perret...................................   Jeanerette
2 A <1>
Electrical Engineering 
Newman Club
Philip Emmet PfefFer ............................................. Covington
n 2 A
Arts and Sciertces
Dramatics; Gumbo Staff; Reveille Staff.
A n na  M ae P itre, A Z .............................................Opelousas
Arts and Sciences
H arry W. Pope............................................................... Angie
Agriculture
Rifle Team '2.7 , '2.8 , ’2.9 , ' 3 0 ; Agriculture Club; Y .M .C .A .; 
Louisiana Civilian Team.
M arguerite Pow ell, X D.........................................Kentwood
Teachers College 
W .A.A .
K atherine M. Powers........................................Baton Rouge
Arts and Sciences
Claire Prince, K  A ............................................. Baton Rouge
Arts and Sciences 
Pan-Hellenic
E. E. Puls................................................................. Loranger
Agriculture
Y.M .C .A .; Agriculture Club; Players Guild.
French W eir Reaves. . ....................................... Voth, Texas
<f> II K 
Agriculture
Scabbard and Blade; Rifle Team; Agriculture Club.
Fr a n k J. Reedy, O S ..................................... McComb, Miss.
Sugar Engineering
Dorothy Reynolds..................................... Centreville, Miss.
Teachers College
W illie  Su llivan  R ichardson, I I K A ..................... Bogalusa
A X 2 ; M 2 P 
Chemical Engineering
Daggers; Scabbard and Blade; Pan-Hellenic; Cadet Colonel 
A l o n z o  F r a n k  R o b in s o n ..............................................Grayson
Agriculture
A l f r e d  D . St . A m a n t ........................................... Baton Rouge
Arts and Sciences
A l b e r t  J .  St . D i z i e r ............................................. Lake Charles
Forestry
R o b e r t  E. S c h e x n a il d e r , Jr . A 2 $ ..............................Sellers
A X 2
Chemical Engineering 
Newman Club; Baseball ’2.9, ’30.
M a r y  L e e  S c o tt , X ft .............................Union Church, Miss.
Arts and Sciences
E l iz a b e t h  S h e e t s , A Z ..........................................Baton Rouge
A 1’ A
Y.W .C.A. '2.8, '19
H e n r y  F e r d in a n d  S ir g o , J r ............................... New Orleans
2 A <t
Mechanical Engineering 
A.S.M .E.; Newman Club.
H e l e n  E v e l y n  S l o w e y , B 2 0 ................................. Garyville
Teachers College 
Y.W .C.A.; Women’s Pan-Hellenic.
D o r is  B a r b a r a  S m i t h ............................................ Baton Rouge
<*>riK
Home Economics
Home Economics Club; Newman Club; W .A.A.; Hikers 
Club.
D o r o t h y  M a e  S m it h , K A ..........................................Garyville
Arts and Sciences
F r a n c is  A u d l e y  S m it h .....................................................................New Roads
O K A
Forestry
Scabbard and Blade; First Lieut. Co. F; Forestry Club.
J acob S m i t h ...................................................................................Baton Rouge
2 A 4>
Electrical Engineering
M a r y  C l y d e  S m i t h .........................................................................Baton Rouge
n  <J>K
Newman Club
V e r n o n  W. S m i t h ...............................................................Angie
Arts and Sciences 
Lieut. Co. G.
M a r y  B. S o u l e , B S O ......................................St. Francisville
Arts and Sciences 
Pan-Hellenic
L e o n a  S p a h t ..........................................................................Baton Rouge
Home Economics
Home Economics Club; W.A.A.
H e n r y  G r a d y  S p e n c e r , O K N.......................................... New Iberia
M S  P; II S  A 
Journalism
Cosmopolitan Club; Gum’ o Staff ’30, *31; Reveille, Editor 
'31
E l iz a b e t h  St e w a r t ............................................................. Baton Rouge
Home Economics
W .A.A.; Y.W .C.A.; Home Economics Club; Co-ed L  Club.
W i l l  St r i n g f i e l d ............................................................... Spring Creek
Forestry
J a m es  C a r r o l l  S u l l i v a n ..................................................... Pride
Agriculture
L u c il l e  S u t t o n ...............................................................Bogalusa
Arts and Sciences
W .A.A.; Cosmopolitan Club; Hikers Club; Louisiana Players
Guild; Co-ed L Club.
C h e st e r  B. T h ib o d e a u x ...................................Breaux Bridge
Arts and Sciences
G. B. T h o m a s , K A ..................................................... Alexandria
Agriculture
Daggers
D. D. T o u ps, O K A ....................................................... Raceland
Arts and Sciences 
Newman Club
L. J . T r o x l e r .....................................................................Reserve
Law
M il d r e d  T r u e x .................................................McComb, Miss.
Teachers College
A. A. Voss................................................................New Orleans
Cb'-mical Engineering
M. E r n e s t  W a l l ..........................................................Natalbany
Pre-Medical
Pre-Medical Club; Baptist Student Council.
I r m a  L. W a l l , A Z ......................................................... Zachary
2 A I
Teachers College
Maid, Co. A ’17 ; Maid, Co. F ’2.9; Sponsor, Co. F *31.
E d  D. W a p p l e r , 2 X ..................................................Shreveport
Geology
G .&  M. Society; First Lieut. Co. D ’2.9; Scabbard and Blade; 
Daggers.
J o y c e  W a s h b u r n , A X £2.......................................Baton Rouge
Arts and Sciences
M a r y  E. W a x ......................................................... Baton Rouge
Teachers College
Pre-Medical Club
V i r g in i a  W e l l s , A Z ............................................ Baton Rouge
n k
Arts and Sciences
Pan-Hellenic
G e o r g e  A. W e l m a n .............................................. New Orleans
2 A $
Electrical Engineering 
A.S.M .E.; Track ’30, ’31.
M a r y  M o l l  W il b e r t , A A I I ..................................Plaquemine
Teachers College
E u st is  D u  C o t e  W il s o n ..................................................Colfax
4>nK
Pre-Medical
Pre-Medical Club; Newman Club.
M a u r ic e  J . W il s o n , 2 X ......................................Baton Rouge
II 2 A 
Pre-Legal
V a n  A. W oods, J r ..................................................Baton Rouge
Civil Engineering 
Lieutenant Co. G
A d a  W y a t t , 4> K T ......................................................... Comite
Home Economics 
W .A.A.; Home Economics Club.
A be Berenson , Z B T ...................................................Bogalusa
n 2 a
Drum Major, Band, ’28. ’29; First Lieut., Cadet Corps; 
Pan-Hellenic, ’2.8, ’19.
John  M. Ca r v il l e , 2 N ..........................................Plaquemine
r u r
L eonora F u ll e r ............................................................... Dubach
G eorge K ilgore  G ilbert , A X  A ...................................Lisbon
A. K. G off, J r., K 2 ......................................Vicksburg, Miss.
<f> A
Pan-Hellenic, ’2.9; Vice-President Senior Class, ’19 ; Dag-
 
Jesse S. H eard , 0  K  N ......................................... West Monroe
m r ; k K*
Captain, Band, ’19; Rifle Team, ’2.7; Glee Club, ’17 , 'l8, ’19; 
Scabbard and Blade.
T homas Je w e l l .......................................................... New Roads
By r o n  R. K a n t r o w , Z B T ................................Baton Rouge
M S P
Pan-Hellenic; Golf Team; Daggers.
Carlos G . Spah t , 0 K  N ......................................Baton Rouge
$ i  $
Pan-Hellenic, ’30, '3 1; Student Council, '30; 1st Lieut., Co. 
G ; Pres. Y .M .C.A., ’19; Representative Senior Law Class ’3 1; 
Cosmopolitan Club; Scabbard and Blade.
A tlee  P. Steckler , A K  E ......................................Ville Platte
r h r
Student Council, ’30; Class Representative, ’30-’3i.
A shton L . St e w a r t , A X A ..................................Baton Rouge
<t> A <f>
Clarence  L . Y an c e y , 0  K O .................................Sicily Island
n s  A; S A X ;  T H T
Glee Club, ’17 , ’18; Student Council, ’28; Regimental Staff, 
’29; Debating Team, '17 , '18 ; Pan-Hellenic, ’30, ’3 1; Louisi­
ana Players Guild; Y .M .C.A., '28, ’29; Scabbard and Blade; 
Daggers.
C. A. F e n e t , K 2 , r  H r .............................Plain Dealing
Pan-Hellenic; Daggers
A l b a  E w in g  H a r p , 2 X ....................................Alexandria
J u l e s  F. L a n d r y , M 2 P .............................. Baton Rouge
E d w in  F lo o d  M a d is o n , II K  A, 4> A ................Bastrop
J o h n  M e e k  M a d iso n , A K  E ,  A 4>.................. Bastrop
Pan-Hellenic; Student Council, ’31
B e n  F. R o b e r t s , K A .......................................... Alexandria
L. B r u n s w ig  S c h o la r s , A X A, T II F ............... Monroe
Associate Business Manager, The Gumbo, ’31
O l i v e r  P. St o c k w e l l , B K  N, T H  T ........Baton Rouge
J .  E. B ass, Jr., K  A ................................................. Morgan City
<I> A <£
L. C. B l a n c h a r d , J r., K  A....................................... Shreveport
E. S. B r o u ssa r d , Jr., 2 N .......................................New Iberia
Luis D o m in g u e s , 2 I .............................Guayama, Porto Rico
Cosmopolitan Club; Daggers
E a r l  H. E d w a r d s , 9 K A ........................................Marksville
Debating Team, ’30.
C l a u d e  E. F e r n a n d e z , A T P ................................ Centerville
r  h r
President, Student Body, *31; Cadet Colonel, ’30.
A l f r e d  L. G ib s o n , <I> A .............................................Carville
F r e d  L. J a c k so n , K 2 ...................................................... Homer
4> A <I>; M 2 P
R o b e r t  B. J e n n in g s , 0 K N .......................................Bogalusa
r  n r
Vice-President, Senior Class; Sec-Treas. Junior Class; Glee 
Club ’2.8, ’2.9; Tiger Quartet, ’30; Captain, Company B; Scab­
bard and Blade.
W a r d  T il l m a n  J o n e s , K A .............................................. Colfax
<I> A
Debating Team, ’30; Pan-Hellenic, '3 1 ; Freshman Repre­
sentative, Law Council.
J o h n  E. L a w h o n , 2 A E ..........................................Shreveport
r  h r
G e o r g e  W. M a y , J r ., II 2 A ...................................... Pineville
C h a r l e s  L. M a y e r , Z B T .................................. Baton Rouge
II 2 A 
Daggers
P h il ip  E m m e t t  P f e f f e r , II 2 A .................... Covington
Dramatics; Associate Business Manager, The Gumbo, '30; 
Business Manager, ’3 1; Business Manager, Summer Reveille, 
'29, '30.
A r m a n d  F. R a b u n , 9 K  N .................................... Farmerville
T H T; n  2  A 
Scabbard and Blade
J o h n  L. S c h n e id e r , 2 A E .............................................Monroe
H a r r y  S. St e p h e n s .......................................................Coushatta
J o seph  V a n c e  T h o m p so n .....................................................Boyce
G w e n d o l y n  W e b b .................................................   .Farmerville
W e s l e y  E. W h e l e s s , 2 A E .................................   .Shreveport
C h a r l e s  W. W il s o n , Jr ., 2 X ...........................................Walls
II 2 A
Glee Club, ’l8; Pan-Hellenic, ’30, ’3 1; Pi Sigma Alpha 
Scholarship to Geneva Institute of International Relations, 
'29


S t e v e  C. A b n e y , Jr ............................................................Abita Springs
Arts and Sciences
J esse  L ucas A d a m s , K  2 ................................................. Monroe
Geology
A n d r e w  A l e l l o .....................................................................Baton Rouge
Electrical Engineering 
A.S.M.E.
C a r lo s  P. A l e s s i......................................................Independence
Pre-Medical 
Newman Club 
Pre-Medical Club
T. C a r r o l l  A n d e r s o n , 2 X .............................................Colfax
0 A3>
Pre-Legal
W . J .  A n d r e w s , 0 K N ................................................Dubberly
Agriculture
G u y  L. A r b u t Hn o t , II A 12...........................................Manifest
Electrical Engineering 
A.S.M.E.
A l e x  G. A s s e f f ............................................................................... Mansfield
Petroleum Engineering
A r t h u r  G u y  B a g w e l l , 0 K N ...............................Oak Grove
A 2 n 
Commerce 
Commerce Club
L l o y d  B a k e r ................................................................Shreveport
Petroleum Engineering
D a v id  N. B a r r o w , 2 X ....................................... Baton Rouge
Chemical Engineering
C. E. B a r t h e l , 2 X ...............................................Baton Rouge
Electrical Engineering 
A.S.M.E 
Newman Club 
Student Council
J a m es  W i l l is  B a u d o in ............................................Youngsville
<t>IlK 
Agriculture 
Newman Club
H o w a r d  M. B l e v i n s ........................................................Urania
2 A <l>
Electrical Engineering
C h a r l e s  A l t o n  B l o u in , II A 12...........................Baton Rouge
Petroleum Engineering
M a u d  M u l l e r  B o m a r .......................................... Baton Rouge
Home Economics
S i d n e y  S h e p a r d  B o w m a n , A K  E .......................... Hammond
Agriculture
G u y  R e e d  B r a i n a r d , A K  E ...........................Artesia, N. M.
Petroleum Engineering 
G. and M. Society
J a c k  H. B r e a r d , K 2 ..................................................... Monroe
Arts and Sciences
A l b e r t  E d w a r d  B r o w n .......................................New Orleans
Arts and Sciences
C h a r l e s  M. B u t l e r , A K  E ............................................. Bains
Civil Engineering
W il l ia m  E d w a r d  B u t l e r , K A ............................Ponchatoula
Pre-Legal
D o r o t h y  L e e  B y n u m , X12............................................Rayville
Arts and Sciences
D o n  C a f f e r y , K A ......................................................... Franklin
Pre-Legal
P r u d e n t  B. C a m b r e ......................................................La Place
Mechanical Engineering 
A.S.M.E.
Newman Club
T h eo  F. C a n g e l o s i..................................................Baton Rouge
OA <t>; T K  A 
Pre-Legal
E. A u b e r t  C a r t e r ......................................................... Zachary
Arts and Sciences
N o rw o o d  T. C. C a r t e r   ........................................Holden
<MIK
Pre-Medical
Louis A r t h u r  C a r v i l l e , 0 K N .................................. Carville
A X 2
Chemical Engineering
L l o y d  D e l a n e y  C a s o n ...................................................Zachary
Petroleum Engineering 
Geological and Mining Society
J im  C a t h e r ........................................................................Oakdale
Pre-Medical
B e r n ic e  C a u s e y .................................................................... Baton Rouge
Arts and Sciences
S a m u e l  E. C h a r l t o n , 0 K N ..........................................Eunice
Commerce
J .  B. C l a r k , II A 12.........................................................Jackson, Miss.
Electrical Engineering
R o b e r t  E d w a r d  C o f f m a n , ..............................Natchez, Miss.
A X 2
Chemical Engineering
M ir ia m  C o o n e y ....................................................................Baton Rouge
Commerce 
Commerce Club 
Newman Club
D o ra  E. C o o p e r ............................................. Centreville, Miss.
Pre-Medical 
Pre-Medical Club 
W.A.A.
D e e  O. C o x , ...........................................................................Mira
2 T 2
Civil Engineering
W i l l i e  D ’A r m o n d .........................................................Baywood
Chemical Engineering
L e n a  A. D a l t o n ................................................................Kenner
Arts and Sciences
S a n f o r d  V. D a v e n p o r t , 0 E ........................Charlotte, N. C.
Pre-Legal
T h o m as L e w is  D a v ie s ..................................................... Crowley
Electrical Engineering
H o r a c e  J e w e l  D a v is , .................................................... Grayson
A Z
Agriculture
N o r m a n  L . D a y , 6 K N ...................................... Baton Rouge
Chemical Engineering
F r a n c is  d e  l a  H o u ssa y e , A 2 $ ..........................Baton Rouge
K r t
Geology
J a m es  W. D e  L o a ch , A X A ...........................................Sarepta
Journalism 
Reveille Staff
G. W. D i p p e l .......................................................St. Francisville
Electrical Engineering
F r a n k  T . D r e y f u s , Z T A ......................... Hattiesburg, Miss.
Chemical Engineering
R o b e r t  M. D r e y f u s , Z B T ......................Hattiesburg, Miss.
Electrical Engineering 
A.S.M.E.
W i l l is  F. D u c r e st , 0 K N ..............................St. Martinsville
K
Music
C l a u d e  O r y  D u h o n ...................................................Delcambre
Agriculture 
Newman Club
M il d r e d  I o n e  D u n n , B 2 0 ...............................Baton Rouge
<t>IIK 
Pre-Medical 
Pre-Medical Club
W. R a n d o lp h  E a r n e s t , II K A ......................................Houma
Civil Engineering
K a t h e r in e  E d w a r d s ............................................. Baton Rouge
Home Economics
O t is  C h a r l e s  E d w a r d s , J r . ,  II K  A ....................Baton Rouge
n 2  a
Arts and Sciences
S a r a  E d w a r d s , 12 X .............................................. Baton Rouge
Arts and Sciences
E. A. E l f e r ......................................................................St. Rose
Electrical Engineering 
A.S.M.E.
J a m es  E n l o E .................................................................. Mansfield
Commerce
J a c k  S t a n l e y  F a i r l y , 2 X ...........................................Tallulah
Journalism
J oseph  O r d e l l  F it z g e r a l d , A T  P .................... Baton Rouge
A Z
Agriculture
S. R. F i t z g e r a l d .................................................... Baton Rouge
Chemical Engineering
E l e a n o r  F l e m i n g ................................................... Baton Rouge
2 A I 
Music
E l iz a b e t h  R ie g g e r  F l y , X £2.........................McComb, Miss.
Arts and Sciences
D. L. F o n t e n o t .................................................................Eunice
<j> n k
Agriculture
D a n ie l  J oseph  F o u r r i e r ...................................... Baton Rouge
<PU K 
Pre-Medical 
Pre-Medical Club
E a r l  E. F r e n z e l .......................................................New Iberia
2 A <I>
Electrical Engineering 
A.S.M.E.
Newman Club
P a u l  E. F r ie r s o n ..................................................... Elfers, Fla.
4>nK
Agriculture
J a y  J . F r o is y ....................................................................Franklin
A Z
Agriculture
J ose R. G a z t a m b id e ................................................. Porto Rico
Mechanical Engineering 
A.S.M.E.
N o r m a  G e n e l l a .....................................................New Orleans
Arts and Sciences
J .  W in st o n  G e n i u s ...................................................New Roads
Arts and Sciences
R o b e r t a  G i l k i s o n ..................................................Baton Rouge
Journalism 
Reveille Staff
Toe W. G o o d so n , II A 12............................................... Oakdale
a s n
Commerce
Pan-Hellenic
L il a  L. G o o d so n .............................................................Oakdale
Home Economics
M a r g a r e t  G r e e n , B 2 0 ......................................Franklinton
Home Economics 
Home Economics Club
W il l ia m  M. H a l l , J r ., 2 N ..................................... Abbeville
Arts and Sciences
R a y  L. H a n l e , II A 12.................................................Chalmette
Arts and Sciences
A. D. H a r g r o d e r ................................................. Church Point
Y.M .C.A.
A.S.M.E.
H. H. H a r r is , 2 X .....................................................Alexandria
2 T 2
Civil Engineering
R o b e r t  H e a r d , K A ......................................................Winnfield
Electrical Engineering
J . E d w in  H e n d e r s o n , A K E ....................................... Belcher
Electrical Engineering 
Daggers
M a r g a r e t  L. H e r g e t , A A I I ..............................Baton Rouge
Arts and Sciences 
Co-ed Executive Council 
Pan-Hellenic
L u c il l e  D o r a  H ic k m a n , 2 A I ......................................Kenner
Music
J. C l if t o n  H i l l , A 2 $ ........................................ Baton Rouge
A X 2 ; 0 A <I>
Pan-Hellenic
J a m es  V. H i n t o n .......................................................Downsville
II K
Agriculture
F o st e r  H a l l e y  H o l d e m a n ........................................... Crowley
Agriculture
H . J .  H o p p e r ............................................................Baton Rouge
Electrical Engineering
A. F. H o r n , J r .,  K 2 .....................................................Crowley
Arts and Sciences
W il l ia m  T h o m pso n  H u d s o n ....................................Alexandria
A 211 
Commerce
M a r g a r e t t e  I n n i s .....................................................Port Allen
$ n K
Teachers’ College
L o u ise  J o h n s o n .......................................................Baton Rouge
Home Economics 
Home Economics Club 
W.A.A.
W il l ia m  M a r io n  J u s t ic e ................................................Marrero
Arts and Sciences
E n a  K e l l y , A X U ................................................. Baton Rouge
a r a
Arts and Sciences
S u s a n n a  E v e l y n  K e n t , X U ............................................Fluker
B A 4>
Arts and Sciences 
Pan-Hellenic
A l l e n  G. K i l l g o r e , A T P .............................................Lisbon
Agriculture
R o b e r t  L. K n o x , J r ., K  2 ................................... Lake Charles
n 2 A
Arts and Sciences
M a r y  E l iz a b e t h  K r e a g e r ................................... Baton Rouge
Home Economics
R u p e r t  K u n d e r t ...............................................................Gretna
Journalism 
Reveille Staff
B e u l a h  L a c o u r .............................................................Batchelor
Home Economics
L e r o y  J . L a n e g r a s s e ......................................................... Union
Chemical Engineering
J oseph  A n t o n io  L a n g r id g e , II A U ..........San Antonio, Tex.
Commerce
R u sse ll  N e i l  L a y , I I K A ..........................Pelahatchee, Miss.
Chemical Engineering
A l l e n  A . L e  B l a n c ................................................... Delcambre
Agriculture 
Newman Club
C a r o l  L e f k o v it s , S  A T .............................. Beaumont, Texas
II S  A; 0 S  4>
Journalism
W.A.A. Executive Board
H a r r y  E. L e g e n d r e ...................................................Raceland
Petroleum Engineering
P a u l in e  L e h m a n n ................................................. New Orleans
Teachers College
Louis A. L e m a sso n ............................................ Gulfport, Miss.
S T S
C.E.
P e r c y  A n t h o n y  L e m o in e ..............................................Mansura
Agriculture
L a w r e n c e  L .  L e w is , II A 12..................................New Orleans
Commerce
J a c k  L i v e r m o r e .................................................Gulfport, Miss.
k  r
Music
C h r is  L o c h b a u m , J r ...........................................................Kenner
Commerce 
Commerce Club 
Newman Club
C h a r l e s  L o r im e r  M a c k e y , II A 12.................................. Vivian
Electrical Engineering
O l g a  L u c il e  M a e s t r i , 2  A I ...............................Baton Rouge
Music
President, Tigerette Chorus
P e t e  E. M a g o u n ............................................................... Vidalia
Mechanical Engineering
P a u l  C. M a r x , J r ., 0 H................................................ Crowley
K T 'P
Arts and Sciences
J e r o m e  R ic h a r d  M a t h e r n e ...........................................Wallace
Electrical Engineering 
A.S.M.E.
Newman Club
F l o r e n t in o  Y. M a t ia s ............................... Philippine Islands
Agriculture 
Cosmopolitan Club 
Newman Club
R. E. M a y ................................................................. Livingstone
<t>IIK 
Pre-Medical 
Pre-Medical Club
W a l t e r  M cC r e a , J r .........................................................Vidalia
Electrical Engineering
J. L. M cF e r r e n , I I K A .....................................................Homer
Arts and Sciences
P h il ip  L y n t o n  M cG e e , 0 K N ..................................... Monroe
A 2 n 
Commerce 
Commerce Club 
Varsity Boxing, ’ 30 
Secy-Treas., Class of ’ 31
C o n r e d  P e t t it  McVea........................................................Baker
Electrical Engineering
J a m es  C. M e n e f e e , II K A .................................................Homer
Geology
C a r e y  L . M e r e d it h , A X A .......................................... Grayson
Commerce
I v a n  F. M i l l e r .................................................................. Eunice
Agriculture 
Newman Club
M a r ie t t a  M i l l e t ................................................Baton Rouge
Arts and Sciences
M a r y  L o u ise  M i n e r ..............................................Baton Rouge
Teachers’ College 
Baptist Student Council
B e ssie  M i t c h e l l ......................................................Baton Rouge
Pre-Medical
G u y  C. M it c h e l l .................................................... Montgomery
Teachers’ College
Vice-Pres. Teachers’ College Club
Debate Council, ’30
R. L. M o b l e y ..........................  Choudrant
Agriculture
D o r o t h y  M o f f e t t ........................................................ . - - Selma
$ n K
Arts and Sciences
R. L. M o n t g o m e r y , K Z ............................................Opelousas
Agriculture
De L essep  St o r y  M o r r iso n , 2 N .......................... New Roads
Pre-Legal
C h a r l e s  C. M oss.................................................................. Erath
<bIIK
Agriculture
R u b y  P e a r l  M o u s e r ..............................................Baton Rouge
Home Economics
F a n n ie  J .  N a b o r s , K A . . . . .  ................................Baton Rouge
2 A I; 0 A <J>
Arts and Sciences
S i d n e y  J oseph  N e c k ....................................................Marksville
Arts and Sciences 
Newman Club
R a y m o n d  T. N e l s o n , I I K A ............................................Homer
Geology 
G. & M. Society 
Pan Hellenic 
Scabbard and Blade 
Daggers
J a m es  B u r w o o d  N ich o ls, O K A ........................West Monroe
Electrical Engineering
W il l ia m  J e w e l l  O a k l e y , II A SI............................Spring Hill
Arts and Sciences
A l ic e  M a e  P a i n e ....................................................Baton Rouge
Teachers’ College
C. W. P a r d u e ..........................................................................Alto
II 4>K 
Pre-Medical 
Pre-Medical Club
E l iz a b e t h  T u c k e r  P l a t t .................................................Monroe
Teachers’ College
P e d r o  T. P r a d o ..........................................................Porto Rico
Agriculture
J u l iu s  A. P r a t t .......................................................New Orleans
0 A 4>
Arts and Sciences
L u st e r  L . P r ic e , II K ................................................. Grayson
Agriculture
D o r is  P r u y n .............................................................Baton Rouge
Teachers’ College
J . H o w e l l  P u g h , A X A ...........................................Plaquemine
Arts and Sciences
L u c il e  G a y l e  P u g h , A X 12................................. Independence
Arts and Sciences
K e n n e t h  M. P u r d y .................................................... Pensacola, Fla.
A X 2
Chemical Engineering
C a t h e r in e  R a ic h e ............................................................... Baton Rouge
Home Economics
M a r g a r e t  F r a n c e s  R a n d o l p h , A A I I ........................... Colfax
a  r  a
Arts and Sciences
M a r t h a  C o o per  R a y ....................................... Pittsboro, N. C .
Arts and Sciences
J . F ie l d in g  R e e d , 2 X ....................................................... Baton Rouge
A X 2
Chemical Engineering
O l i v e  R e e d ....................................................... El Dorado, Ark.
Teachers’ College
B l a n c h e  R e n e e r ..........................................Port Arthur, Texas
Home Economics
A n n ab e lle  R obertson ..........................................New Orleans
Arts and Sciences 
Newman Club
E m m ett  I. R obertson. ............................................. Tioga
Agriculture
R oscoe A. R obertson.................................................Hammond
Electrical Engineering
E verett  R oy R o g ill io , A S  $ ...............................  Ethel
Arts and Sciences
A. G. R oot, J r . ,  A X A ............................................. Kentwood
2 A $
Electrical Engineering 
A.S.M.E.
E a r l  L . Sa n b o r n ..............................................Higginsport, O.
Electrical Engineering
Carr ie  M arie  Se a b ........................................................... Wilson
Teachers’ College
W il l ia m  A. Seab .................................................................Corbin
2 A 4>
Electrical Engineering 
A.S.M.E.
H al M . Se ale ................................................  Bogalusa
Mechanical Engineering
L ucille  M arie  Se g le r ..........................................Baton Rouge
Arts and Sciences
H e n r y  E rnest Se itz le r , 0 K N ................................Norwood
Chemical Engineering
E ar l  Clem ent  Sh a w , ....................................................... Iowa
A X 2
Chemical Engineering
A n d r e w  R ichard  Sin g l e t o n , 0 E .....................Baton Rouge
Aits and Sciences 
Daggers
C. E. Slac k , A I ' P ................................................... Leslie, Ga.
Agriculture
Jessie L ee Sl a t o n ................................................... Baton Rouge
Teachers' College
M e d w y n  D. Slo a n e , J r.................................................... Welsh
Arts and Sciences
F r a n c e s  L o u ise  S m it h ........................................... Baton Rouge
4> n k
Arts and Science 
Co-Ed Executive Council 
Newman Club
C l a u d e  O. St e p h e n s , I I K A ........................... Bay City, Texas
Petroleum Engineering
M a b e l  St e r n f e l s , $ 2 2 .......................................... Klotzville
Teachers’ College
T h e o d o r e  L. T a n n e h i l l ...................................................Urania
Pre-Medical
H a z e l  E. T a t e ............................................................ Montpelier
Home Economics
M a r g a r e t  T e r r y , X 12.................................Little Rock, Ark.
Journalism
J. R. T h o r n t o n , K A ................................................. Alexandria
Commerce
M u r i e l  E u g e n ia  T ie b o u t , A X 12...................... Baton Rouge
Home Economics
L e a r  P. T i t a r d .............................................................Opelousas
Electrical Engineering 
A.S.M.E.
A r d ie  D. T o l e r ...............................................................Morrow
Petroleum Engineering
R u d o lph  W. T o n n ...............................................................Elton
2  A < t>
Electrical Engineering
F r a n c e s  T r im , X 12.....................................................Marksville
Arts and Sciences
L. E a r l  T r o s c l a ir ..................................................... Plaquemine
Electrical Engineering
O l l ie  L e e  T u c k e r , X 12................................................. Rayville
Arts and Sciences
M r s . N. M. T u r n e r .............................................. Baton Rouge
Music
M a r io n  V . V a l l e e ......................................................Abbeville
n k
Agriculture 
Newman Club
M a r y  A . V a r n e r ................................................. Raton, N . M .
Arts and Sciences
J o h n  S. U n d e r w o o d , B E ............................................Franklin
Commerce
H a z e l  M a r g a r e t  W a l k e r .................................................Baton Rouge
2 A I 
Music
M a e  E l iz a b e t h  W a l k e r .....................................................Baton Rouge
2 A I 
Music
R it a  R a e  W a l k e r ......................................................................Smithdale
Arts and Sciences
L i l l i a n  P resco tt  W a l l ................................................................Baton Rouge
Home Economics
T h o m as P r e st o n  W a r e , 2  X ...................................... Somerset, Texas
Petroleum Engineering 
G. & M. Society
C h a r l e s  E. W e b b e r , 2 A E ..................................Baton Rouge
M 2 P; A X 2 
Chemical Engineering
L u l u  B e l l e  W e il a n d , K A ................................................ Baker
Home Economics
L e s l ie  B. W e l c h ..........................  Cameron
Agriculture
E. R. W i l k i n s o n .................................................... Baton Rouge
Electrical Engineering
P r e st o n  M. W il l ia m s , 2 N ........................................Abbeville
Electrical Engineering 
A.S.M.E.
M a lc o lm  F o r n o  Z i e g l e r ......................................New Orleans
Mechanical Engineering 
A.S.M.E.


V ia u d  A l l e n e  A b r a m s ....................................Denham Springs
Journalism 
Newman Club
C l if f  C a l v i n  A d a m s , A K E .......................................Tallulah
Pre-Legal
V in c e n t  S. A l e l l o .................................................Baton Rouge
Electrical Engineering
M e r l e  A l e x a n d e r , A Z ........................................... Texarkana
Arts and Sciences
C h a r l e s  R ic h a r d  A n d e r s o n , A K E ..................... Hammond
Electrical Engineering
L u c il l e  M a r y  A n d r u s ..............................................Port Allen
Teachers College 
Newman Club 
W.A.A. Executive Board
A d e l l e  A t k in s o n , B 2 0 .................................... Trinity, Tex.
Arts and Sciences
B e u l a h  M. B a r t h e l , A X f i ................................Baton Rouge
Teachers College 
Newman Club
L a w r e n c e  F .  B e c n e l ............................................................ Lucy
Chemical Engineering
J e a n n e  L u c il l e  B e r g e r i e ........................................New Iberia
Journalism
A n g e l i n a  F l o r e n c e  B e r g e r o n ..................................... Reserve
Journalism
E l e a n o r  B i b b y , A Z ........................................... Jackson, Miss.
Arts and Sciences
L i l l i a n  B. B ic k h a m .......................................................... Clifton
Arts and Sciences
B e r t  B o d e n h e im e r , Z B T .......................................Shreveport
Pre-Legal
R u th  M a r ie  B o r d e l o n .............................................Cottonport
Arts and Sciences
C a se y  L. B o u r g e o is ..........................................................Paulina
Electrical Engineering
N e l l  M. B r a b h a m , X f l .................................. McComb, Miss.
Arts and Sciences
N e v a l e e  B r a d s h e r ....................................... Clifton Hill, Mo.
Teachers College
C l o t h il d e  B r o u ssa r d , X £2................................  Lake Arthur
Commerce 
Commerce Club
A r t h u r  F. B r o w n ..................................................... Shreveport
Petroleum Engineering
O l e t a  B r o w n .........................................................Baton Rouge
Commerce
E m m a  S . B r u c k h a u s ............................................................Elton
Home Economics
G e o r g ia  R a e  B r u m f ie l d ..............................Centerville, Miss-
Home Economics
L i l l a  P. B r y a n t , A A I I ...........................................Plaquemine
Arts and Sciences
A l f r e d  P l a t t  B u r t o n , IIA  £2.............................Baton Rouge
Chemical Engineering
A l b e r t  G a l l a t in  C a g e  ..........................Superior, Wisconsin
Electrical Engineering
G o r d o n  A. C a in , A X A ............................................... Rayville
Chemical Engineering
J  a m es  D. C a l d w e l l ...................................................... Columbia
Music
L u l u  C a n g e m i ........................................................Baton Rouge
Teachers College
S a m u e l  C h a r l e s  C a s h io ........................................Baton Rouge
Teachers College
J oseph  J .  C e f a l u ..................................................... Morgan City
Electrical Engineering 
Newman Club
J .  B. C h a t e l a in , II A £2. . .......................................Alexandria
Chemical Engineering
E v e l y n  C h i l d r e s s .............................................................. Amite
2 A I 
Music
H a r r y  E v a n s  C i e r ................................................. New Orleans
Chemical Engineering
James R. Cobb, A X A ........................................... New Iberia
Electrical Engineering
A rthur G. Collins, A X A ...............................Laurel, Miss.
Geology
T yler S. Conerly, II K A ................................Gloster, Miss.
Civil Engineering
G enevieve Cox, A X 12............................................ Lecompte
2 A I 
Music
Women's Pan Hellenic
W illiam  N elson Coxe................................................ Watson
Arts and Sciences
Robert R. Craddock................................East St. Louis, 111.
Pre-Medical
W. A. D aniel, A 2 ............................................... Star Hill
Commerce
S. Brooks D avidoff, Z B T ...................................Little Rock
Electrical Engineering
A lbert M. Dean , A 2 <!>...................................... Alexandria
Commerce
Z onabel Demuth .................................... Balboa, Canal Zone
Teachers College
G uild  S. D ietz, K  2 ..........................................Lake Charles
Petroleum Engineering
James A. D urand , 0 K N ..............................................Baton Rouge
Pre-Medical 
Pre-Medical Club
M arshall C. Edenfield ....................................... Elfers, Fla.
Arts and Sciences
Donna  Edwards............................................................. Baton Rouge
Teachers College 
W .A .A . Executive Board
L uther L esley Elfer................................................. St. Rose
Commerce 
Commerce Club
A lbert D. Ell is .............................................................. Baton Rouge
Chemical Engineering
Rebecca Eubanks, A X 1 2 ............................................ Oxford
Arts and Sciences
H e l e n e  F .  F a l c o n ...................................................................B a t o n  R o u g e
C o m m e r c e
S u e  F i l e s , K  A ...................................................................................Oak R i d g e
T e a c h e r s  C o l le g e
H e r b e r t  F i n k e l s t e i n , Z  B  T ......................................................B u n k ie
A r t s  a n d  S c ie n c e s
O n t i e  E l i z a b e t h  F l i e l l e r , X 12 ......................................... Natalbany
T e a c h e r s  C o l le g e
Y s o n d e  M .  F o u d r i a t ............................................................ S t .  B e r n a r d
T e a c h e r s  C o l le g e  
N e w m a n  C lu b
E d w a r d  F o r r e s t  G a i n e s , 2  X ..................................................R a y v i l l e
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
L u i s  G a r c i a , J r . ,  2  I .................................................................P o r t o  R ic o
A g r ic u lt u r e
E d w a r d  G e a r h e a r d , J r . ,  K  A ........................................... Peoria, I l l .
C o m m e r c e
G e o r g e  T h o m a s  G e i g e r ..................................................................... G r e t n a
A g r ic u lt u r e  
N e w m a n  C lu b
R o b e r t  C r a i g  G i l m o r e ..................................................S t .  F r a n c is v i l l e
M u s ic
H e n r y  P a v y  G l a z e , 0  K  N .............................................. P in e  P r a ir ie
A g r ic u lt u r e
M a t t h e w  B . G o r d y , K  2 ...........................................................A b b e v i l le
P e tr o le u m  E n g in e e r in g
J . N. G u i l l o r y .........................................................................................Mamou
P r e -M e d ic a l
J a m e s  W . H a m m e t t .................................................................................... P io g a
A g r ic u lt u r e
B i l l i e  H a r t ......................................................................................N e w  R o a d s
A r t s  a n d  S c ie n c e s
K a t h r y n  H a y d e n ......................................................................................A m ite
A r t s  a n d  S c ie n c e s
W i l l i e  S . H e a r d ......................................................................W e st  M o n r o e
P r e - L e g a l
Sh ir le y  L ucile H e a r n e ........................................... Hayncsville
Music
L il l a  M a y  H eck ......................................................... Port A llen
Arts and Sciences 
Newm an Club
M arg uerite  M ar y  H eck ...................................................Brusly
Music
W ill ia m  M ercer H enderson , A  K  E ...........................Belcher
Music
A n n ie  L ee H erm o a n , X 12.................................. Baton Rouge
2  A I 
Music
E loise H ero m a n , X 12...........................................Baton Rouge
Journalism
Jo h n  B. H e r o m a n , Jr ., 2  X ................................ Baton Rouge
a  2  n
Commerce
D orothy T o b in  H odge , X 12........................................ R ayville
Music
C ath erine  A n n e  H o f f m a n .............................................Houma
Teachers College
A n n e  Jan e  H o l t o n .......................................  Am ite
Arts and Sciences
Jo h n  Ben jam in  H o lt o n , A  T P .......................................Am ite
Agriculture
H e n r y  L . H o r t m a n , 0 E ............................................... Minden
Pre-Medical
A ubrey J. H ough , 0 E ....................................................Minden
Pre-Medical
H elen  L . H u n t ...............................................................Leesville
Commerce
R enee Je an n e  Je an fr e au ............................................ G aryville
Arts and Sciences 
Newman Club
Ev e l y n  Je n n in g s ........................................................... Bogalusa
Music
R oberts Poinsette Johnson , A K E ................St. Francisville
Arts and Sciences
J e n n ie  Y e r g e r  J u n k in , A  A  I I ...............................N atch ez , M iss .
A rts  and Sciences
J oe  T . K e l l y ............................................................................... O a k  G ro v e
P re-M e d ica l
L il a h  H e a t h  K e l l y .........................................................................B u n k ie
C om m erce
Is a b e l l e  K e n t , X U ........................................................................... F lu k e r
S  A  I 
M u sic
S t e w a r t  P r e st o n  K e n t , A K E .........................................H am m on d
P etro leu m  E n g in e e r in g
A n t h o n y  P e t t u s  K e r r , J r .............................................B ato n  R o u g e
A rts  and Scien ces
V i r g in i a  J o y  K i l b o u r n e , X  Q ...................................................C lin to n
Jo u rn a lism
R a lp h  H e n r y  K i n s e y ................................................A lg a rro b o , C ub a
A g ricu ltu re
W i l l a  M . K r a m e r ................................................................... N e w  Ib eria
Jo u rn a lism  
N ew m a n  C lu b
C . E .  L a b o r d e , J r ...................................................................... M a rk s v il le
<l> I I  K  
P re-L e ga l 
N ew m a n  C lu b
M .E a r l  L a i r d ...................................................................... N e w  O rle a n s
C iv i l  E n g in e erin g
I r e n e  M . L a n d r y ..................................................................... T h ib o d a u x
H om e E co n o m ics 
N ew m a n  C lu b
W i l l i a m  R .  L a s s e ig n e ................................................................... R eserve
P etro leu m  E n g in e erin g
J oseph  B e n ja m i n  L a t h a m , 0 E . .................................. F ra n k lin
P etro leu m  E n g in e e r in g
E l l is  P e r c e l l  L e e ........................................................................L iv e rp o o l
A g ric u ltu re
G l a d y s  M . L e g e n d r e ................................................................. R ace la n d
H o m e E co n o m ics 
N ew m a n  C lu b  
H o m e E co n o m ics C lu b
F l o r e n c e  M a e  L e w in s , A A  I I .........................................P laqu em in e
H o m e E co n o m ics
A n i t a  A .  L i e u x ..........................................................................B a t o n  R o u g e
H o m e  E c o n o m ic s
A n n a  M a e  L i n t h i c u m , X  Q...........................................................W is n e r
A r t s  a n d  S c ie n c e s
W a l t e r  R .  L o b d e l l , K  A ............................................................ F r a n k l in
G e o l o g y
J a c o b  T h o m p s o n  L o c k a r d , 2  X .................O c e a n  S p r in g s ,  M is s .
S u g a r  E n g in e e r in g
P e t e r  A n t o n io  L u n g a r o ................................................... B a t o n  R o u g e
P r e - L e g a l
A l y c e  M . L y o n s .........................................................................B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
R o b e r t  E m m e t t  M a h o n e y .................................................N e w  O r le a n s
P r e -L e g a l  
N e w m a n  C lu b
N a n e t t e  M a r c u s , 2  A  T ....................................................D u m a s , A r k .
A r t s  a n d  S c ie n c e s
B r u c e  W . M a r t i n , 2  X ............................................................ A le x a n d r ia
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
R o b e r t  D a v i n  M a r t i n ...............................................................S h r e v e p o r t
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
H a m l e t  D . M a y .................................................................................... B o g a lu s a
C h e m ic a l  E n g in e e r in g
S t a n  T h o m a s  M cC a r d e l l , A  K  E ............................................F r a n k l in
P e tr o le u m  E n g in e e r in g
E t h e l  E l s t o n  M cD a d e , K  A ........................................................M c D a d e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
I r a  L. M cG e h e e ..............................................................................................Effie
C o m m e r c e
C e l i n e  M c G i n n ..................................................................................... C r o w l e y
Jo u r n a l i s m
R o n a l d  K .  M c I n t i r e .............................................................B a t o n  R o u g e
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
C a r m e n  H e d w i g e  M e m o r y , A  X f i ...........................N e w  O r le a n s
Jo u r n a l i s m  
N e w m a n  C lu b
C h a r l e s  A. M e n v i l l e , A K  E ............................. Baton Rouge
Mechanical Engineering
W il l ia m  H. M e r c e r , K 2 ......................................Taylortown
Arts and Sciences
E l is e  M e y e r , 4>2 2 .............................................New Orleans
Pre-Legal
W il l ia m  H u g h  M i l l e r , II A 12.............................  Thibodaux
Commerce 
Commerce Club
I r m a  M i t c h e l l ...........................................................Montpelier
Teachers College
T h o m as W il l ia m  M o n t g o m e r y , J r ...................................Innis
Civil Engineering
E v e l y n  V i v i e n  M o o r e ......................................... Baton Rouge
Arts and Sciences
N e i l  W. M o t t , 2 A E ..............................................Oak Ridge
Commerce
J a c q u e l y n  F. M o y se , 2 A T ............................... Baton Rouge
Arts and Sciences
J oseph  M. M u l l e r , J r ..............................................................Westwego
Electrical Engineering
J oseph  A l v i n  N e l so n , 0 S ............................................Zachary
Electrical Engineering
W o o d ro w  M a r s h a l l  N e w ..................................... Millen, Ga.
Pre-Legal
Baptist Student Council
E d w a r d  H e n r y  N e w e l l ............................................Newellton
Electrical Engineering
E l iz a b e t h  M a e  N o r sw o r t h y , A X 12.......................... Jackson
Pre-Medical
M a r y  St e e l e  O ’N e a l , K A ..................................................Shreveport
Arts and Sciences
M ic h e l  G e o r g e  Or y ............................................................ Lucy
Agriculture
V ir g in i a  L e e  O w e n , A X 12................................White Castle
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Journalism
S h e l b y  L e e  O w e n s , J r . ,  II A  12 ...................................... B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
G e o r g e  D r a u g h o n  P a c e , 0  S .........................................................M a n y
P e tr o le u m  E n g in e e r in g
B a r b a r a  A n n  P a l m e r , X  1 2 .................................................S h r e v e p o r t
A r t s  a n d  S c ie n c e s
R o b e r t  T .  P a r r i s h , A  T P ...........................................M c N e i l l ,  M is s .
F o r e s t r y
S a m J .  P e c o r a r o ........................................................................ B a t o n  R o u g e
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
J o e  P e r l o f f ................................................................................... N e w  O r le a n s
A r t s  a n d  S c ie n c e s  
B a n d , ’ 3 0 , ’ 3 1
N e l l  B r u n n e r  P e t t y ............................................................................. R a y n e
C o m m e r c e
T h e l m a  E l i z a b e t h  P h i l l i p s , A Z.......................................P r a i r ie v i l l e
M u s ic
A .  L .  P i t t s , J r ............................................................................................O b e r lin
M u s ic
D o r a  M a r i e  P l a u c h e ..............................................................................B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s  
N e w m a n  C lu b
L o v e n i a  M .  P l a u c h e ...............................................................................B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s  
N e w m a n  C lu b
C h a r l e s  W . P r i c e , J r .................................................................... K e n t w o o d
J o u r n a l i s m
N o r m a n  H . P r i c e .................................................................................. L e a n d e r
A g r ic u lt u r e
R o y  R a b a l a i s ..................................................................................................B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
M a r g u e r i t e  C o r n e l i a  R a m i r e s , B  2  0 ...................................B a t o n  R o u g e
C o m m e r c e
I s a d o r e  R e i n k e ...................................................................R i c h m o n d , T e x .
G e o l o g y
L a r u e  M .  R h e a ..................................................................................S p r in g h i l l
P r e -M e d ic a l
J o h n  H. R o b in s o n ...........................................................Bastrop
Agriculture
G e o r g e  N. R o g e r s ................................................ New Orleans
Chemical Engineering
N o r t o n  R o s e n g a r t e n .....................................Memphis, Tenn.
Journalism
M a r y  F r a n c e s  R o w , K  A .......................................................... R o sed ale
Arts and Sciences
M e y e r  S a b l u d o w s k y .............................................New Orleans
Pre-Legal
M a r g a r e t  L u c y  S t . A m  a n t .................................Baton Rouge
Arts and Sciences
B e r t h a  I n e z  S a n d e r s .................................................... Istrouma
Home Economics
R o y  L. S a x o n , 0 K B ....................................................................... S lid e ll
Pre-Legal
A u d r e y  S c h m id t .................................................... New Orleans
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Music
Newman Club
E r n e s t  H. S c h r e ib e r ........................................................ Vidalia
Electrical Engineering
R ic h a r d  E. S e l s e r ................................................. Baton Rouge
Pre-Medical 
Pre-Medical Club
M a r ie  M a r g a r e t  S h a w ............................................ Shreveport
Teachers College 
Newman Club
H o w a r d  M. S i g l e r .............................................................Grant
Forestry
B et h  M cH u g h  S im m o n s , A Z ..............................Baton Rouge
Home Economics 
Home Economics Club 
Women’s Pan-Hellenic, ’31 
Blazer Award, ’30
A n n a  L a u r ie  S m i t h ........................................................ Monroe
Arts and Sciences
H. L. S p y r e s , $  A 2 ..................................................De Quincy
Petroleum Engineering
R o l a n d  A. S t a g g , I I  K  A .................................. Morton, Miss.
Civil Engineering
J o h n  C h a l l ie  St o v a l l ......................... Trenton, West Monroe
Pre-Medical
M il d r e d  A n n  S t r a c e n e r ................................. . Baton Rouge
Teachers College
H e l e n  Y v o n n e  S t r e i f f e r .....................................New Orleans
Journalism
M a y  S u t t o n ................................................................... Bogalusa
Arts and Sciences
R o b e r t  S. S w a y z e , A S  <I>....................................Baton Rouge
Pre-Medical 
Pre-Medical Club
L a w r e n c e  P . T h e r io t , J r............................................Gueydan
Commerce
L a w r e n c e  T h ib o d e a u x .................................................... Eunice
Agriculture
G w e n d o l y n  T h o m a s, X 12................................... Baton Rouge
Home Economics
S a r a h  A l l e n  T h o m a s, X 12..................................Baton Rouge
Journalism'
A r t h u r  Y. T i l l i n g h a s t .......................................Mooringsport
Geology
H e l e n  K a t h e r in e  T o m b , A X 12 ................................... Jackson
Home Economics
A. J . T o u p s .......................................................................Gueydan
Electrical Engineering
G l a d y s  R. V a r n a d o ..............................................Baton Rouge
Arts and Sciences
R e n a  V e n a b l e ........................................................... Greensburg
Home Economics
P r e n t ic e  R. V i c k .............................................................. Clinton
Electrical Engineering
L. D. W a d e .........................................................................Eunice
Commerce
P a u l  W a l l a c e , 0 H...............................................Lake Charles
Petroleum Engineering
G e r a l d  L e w is  W a l t e r , IT A Q .................. Birmingham, Ala.
Mechanical Engineering
J oseph  E l l is  W a t s o n ....................................................................Baton Rouge
Pre-Medical
L a n e  E d iso n  W a t s o n ..................................................................Baton Rouge
Pre-Legal
L i l i a n  T h e r e sa  W e b r e ..................................................Rosedale
Arts and Sciences 
Newman Club
E m i l i n e  W e i l l , 2 A T ................................................ Abbeville
Arts and Sciences
F r a n k  J oseph  W e i m e r ................................................. Lafourche
Commerce 
Commerce Club 
Newman Club
W il l e r o y  W e l l s , K A ............................................ Baton Rouge
Arts and Sciences 
Cosmopolitan Club 
Y.M .C.A.
D e l l a  L. W h i t m a n .....................................................Merryville
Arts and Sciences
D o r o t h y  W h it t in g t o n , A A II ........................Natchez, Miss.
Teachers College
O p a l  G l y n  W il l ia m s , A  Z ...................................Baton Rouge
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Music
D a v id  M. W il l s o n , 2 X .......................................... Alexandria
Geology
A l ic e  W in o n a  W r ig h t , A X f l .............................. Oak Grove
Arts and Sciences
E d w a r d  M. Y e r g e r , K A................................................Mound
Agriculture
IN MEMORIAM
February 2, 1931

P h i l i p  A a r o n ............................................................................ G l o s t e r ,  M is s .
C o m m e r c e
G e o r g e  A b b o t t , J r .................................................................. N e w  R o a d s
E le c t r ic a l  E n g in e e r i n g
W a l t e r  C l a r e n c e  A b b o t t .....................................................H o p e  V i l l a
A g r ic u lt u r e
H a t t i e  R a e  A b y , A A I T .......................................................B a t o n  R o u g e
M u s ic
E l e a n o r  G r a y  A d a m s ................................................... L a  G r a n g e ,  G a .
A r t s  a n d  S c ie n c e s
G l e n n  T o m m i n s  A d a m s .............................................................P a v o ,  G a .
A g r ic u ltu r e -C o m m e r c e
G e o r g e  C . A d d i s o n , B K  B .......................................................... R a y n e
C o m m e r c e
L e m e n d a  A l f o r d ..........................................................................F r a n k l in t o n
C o m m e r c e
T r u m a n  A l f o r d ...........................................................................................M a n y
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
J u l i u s  W i l b u r  A l l e n ..................................................................D r y  P r o n g
C i v i l  E n g in e e r in g
R o b b i n  C o l y e r  A n d e r s o n , B K N .................................................. L a k e  C h a r le s
C h e m ic a l  E n g in e e r in g
M i l t o n  J .  A n d r e p o n t .................................................................. O p e lo u s a s
A g r ic u l t u r e
J i m m i e  A n d r e w s .....................................................................................L i b e r t y ,  M is s .
M u s ic
M a r g a r e t  J u l i e  A n t h o n ..................................................................... B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
P e t e r  A r d i z o n e ................................................................................. J e a n e r e t t e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
W a l t e r  G r e g o r y  A r n e t t e , 0 H .............................................J e n n in g s
C h e m ic a l  E n g in e e r in g
M a m i e  P e n e l o p e  A u s t i n ..................................................................J a c k s o n
H o m e  E c o n o m ic s
M y r t l e  E l e a n o r  B a c o n ..................................................................... K in d e r
A r t s  a n d  S c ie n c e s
F e r g u s  A .  B a r b i n ..........................................................................M a r k s v i l l e
M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g
L l o y d  L .  B a r l o w .......................................................................... T h ib o d a u x
P e tr o le u m  E n g in e e r i n g
B e s s ie  B a r n e t t , A  Z ........................................................................... Z a c h a r y
M u s ic
D a l c h o  D w i g h t  B a r n e t t .......................................... D e n h a m  S p r in g s
A r t s  a n d  S c ie n c e s
W i n s t o n  P h i l i p  B a r o u s s e .............................................................. C r o w l e y
J o u r n a l i s m
V a l r y  W a r d  B a r r ............................................................................M a n s f ie ld
P r e - M e d ic a l
V i r g i n i a  B a r r o w , A  A  I I ..............................................S t .  F r a n c is v i l l e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
A l b e r t a  M a r i e  B a r t h e l .........................................................S t .  G a b r ie l
T e a c h e r s  C o l le g e  
N e w m a n  C lu b
M a e  H e l e n  B a t e s , X  S I .............................. ........................B a t o n  R o u g e
M u s ic
O m a  R .  B a t e s , I I K A .....................................................G l o s t e r ,  M is s .
C i v i l  E n g in e e r in g
F r e d d y  F .  B a u d o i n ....................................................................Y o u n g s v i l l e
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
M e l l  H e l o i s e  B a y n a r d , K  A ........................................B a t o n  R o u g e
M u s ic
L e r o y  W i l l i a m  B e a m .............................................................................S u n s e t
A g r ic u l t u r e  
N e w m a n  C lu b
B a s i l  E d w a r d  B i g g s -, 0  E ............................................................ J e n n in g s
P e tr o le u m  E n g in e e r i n g
L o u i s  S e b a s t i n  B i g l e r ..................................................................... F r a n k l in
P e tr o le u m  E n g in e e r in g
R o b e r t  W e l l s  B l a c k ....................................................................D e  Q u in c y
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
W i l l i a m  H e n d e r s o n  B l a n d  ...........................................................H o u m a
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
T h u r m o n d  D e  W i t t e  B o a z .........................................  S h r e v e p o r t
A r t s  a n d  S c ie n c e s
F r e d e r i c k  B o n e ...................................................................................... C la y t o n
P e tr o le u m  E n g in e e r in g
M a b l e  M e r r i t t  B o o t h .........................................................B a t o n  R o u g e
T e a c h e r s  C o l le g e
S i d n e y  E t i e n n e  B o u d r e a u x ............................................ B a t o n  R o u g e
P e tr o le u m  E n g in e e r in g
J o h n  F .  B o u g h t o n ....................................................................... M a n g h a m
A g r ic u lt u r e
R o b e r t  B o u s c a y r o l ..................................................................... G u a t e m a la
C h e m ic a l  E n g in e e r in g
I r m a  T h e r e s a  B o u t t e .....................................................................G r a m e r c y
J o u r n a l is m
S i d n e y  C a r n e y  B o w m a n  A  2  $ ................................................ L u t c h e r
C h e m ic a l  E n g in e e r in g
M y r t l e  K a t h e r i n e  B o y d ............................................................. B o g a lu s a
M u s ic
A r n o l d  J o se p h  B r a c k i n .......................................................... P o r t  A l le n
A g r ic u lt u r e
E n o l ia  V e r n e  B r a d s h e r .........................................C l i f t o n  H i l l ,  M o .
T e a c h e r s  C o l le g e
W i l l i a m  M .  B r a u n i g , Z B T ..............................................S h r e v e p o r t
C o m m e r c e
E v i e  B e r n i c e  B r e e d e n .........................................................B a t o n  R o u g e
H o m e  E c o n o m ic s
W i l d a  B r e l a n d .............................................................................F r a n k l in t o n
A r t s  a n d  S c ie n c e s
V i r g i n i a  E a s t  B r i a n , A Xi l ..........................................Zachary
C o m m e r c e
W i l l i a m  V .  B r i d g e s ...................................................................T a n g ip a h o a
A r t s  a n d  S c ie n c e s
H e l e n  E a d s  B r o c k , A  Z ......................................................B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
S . O . B r o o k s ..................................................................................................U r a n ia
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
B e n t o n  C l y d e  B r o w n ...............................................................P la q u e m in e
P e tr o le u m  E n g in e e r in g
C h a r l e s  C a r t e r  B r o w n , 2 X ....................................... B a t o n  R o u g e
C i v i l  E n g in e e r in g  
N e w m a n  C lu b
H a r r y  B a t e s  B r o w n ............................................................. B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n ce s
K e e v i l  L e w i s  B r o w n , I 1 A  O ................................... P o t t s b o r o ,  T e x .
G e o l o g y
B i r d y e  A l i n e  B r o w n i n g ...................................................B a t o n  R o u g e
M u s ic
J o h n  W e s l e y  B r o y l e s ................................................................. K e n t w o o d
C o a c h i n g
A l v a  B r u m f i e l d ............................................................C e n t e r v i l l e ,  M is s .
P r e - L e g a l
O r a  B r u n e r ..................................................................................................R a v n e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
C u r t i s  M .  B r y a n , II A  f t ..............................................P e n s a c o la , F la .
C o m m e r c e
R o b e r t  G r a n t  B u c k l e y ...................................................... B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
A n t o n io  B u d e t ............................................................................... P o r t o  R i c o
A g r ic u lt u r e
R o b e r t  L .  B u l l i a r d , K  2 .......................................... S t .  M a r t i n s v i l l e
P r e -L e g a l
M a r g a r e t  K i l b o u r n e  B u q u o i , X  f t .........................B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
A u d r e y  K a t h l e e n  B u r t o n ............................................. B a t o n  R o u g e
H o m e  E c o n o m ic s
H a r v a r d  I r v i n g  B u s s e , B K  B .................................... B a t o n  R o u g e
C h e m ic a l  E n g in e e r in g
R ic h a r d  C h a r l e s  C a d w a l l a d e r , 2  X ....................B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s  
S tu d e n t  C o u n c il
T e a l  C a l d w e l l  C a l h o u n ..........................................................W in n fie ld
A g r ic u ltu r e -C o m m e r c e
S e r i t t a  M a r y  C a n g e l o s i ...................................................B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
C o r n e l i a  R .  C a r a w a y , X  f t ............................................B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
W a l t e r  E d w a r d  C a r l y o n ......................................................A le x a n d r ia
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
S t e w a r t  M a x w e l l  C a r p e n t e r , 0 K  B ......................................A m ite
P r e - M e d ic a l
L e o n  S . C a r t e r .................................................................................... Z a c h a r y
C h e m i c a l  E n g in e e r i n g
A l f r e d  J .  C a r v i l l e , 2  N .......................................................P la q u e m in e
E le c t r ic a l  E n g in e e r i n g
C h a r l e s  J .  C a s s i d y , I I  K  A ............................................................ B o g a lu s a
C o m m e r c e
D o r o t h y  L u c i l l e  C a s s i d y , X 12 .................................................. B o g a lu s a
C o m m e r c e
I r a  C . C a s t l e s ............................................................................................M o n r o e
C o m m e r c e
M i r i a m  M a r i e  C h a i s s o n .....................................................B a t o n  R o u g e
C o m m e r c e
V i n c e n t  L a w r e n c e  C h a p p u i s , 8 K  B ....................................... R a y n e
C o a c h i n g
C h a r l i e  D a v i d  C h a u v i n ................................................................... H o u m a
B u s in e s s  A d m in is t r a t i o n
W i l l i a m  D o u g l a s  C h e w ............................................................S h r e v e p o r t
P e tr o le u m  E n g in e e r i n g
T h o m p s o n  L a n i u s  C l a r k , 2  A  E .........................................S t .  J o s e p h
P r e - L e g a l
M e r l i n  J o s e p h  C o c o ...........................................................................M a n s u r a
C i v i l  E n g in e e r in g  
N e w m a n  C lu b
H e n r y  L o u is  C o h n , Z  B T .............................................. B a t o n  R o u g e
Jo u r n a l i s m
H e n r y  M .  C o i g n e t , A K  E .....................................................T h ib o d a u x
C o m m e r c e
J a m e s  P e r r y  C o l e , K  2 ........................................................................R u s to n
A r t s  a n d  S c ie n c e s
M a x i n e  C o l e , A A I I ..............................................................................B u n k ie
C o m m e r c e
D o r o t h y  D i x  C o m e a u x ........................................................ B a t o n  R o u g e
C o m m e r c e
E v e l y n  M a r ie  C o m e a u x ...................................... Baton Rouge
Arts and Sciences
J a ck  H a n s e l l  C o n n e l l , K A .........................................Minden
Petroleum Engineering
W il l ia m  W y l i e  C o o k , A X A ..............................New Orleans
Commerce
B e v e r l y  M o o re  C r a w f o r d , K A .................................. Benton
Arts and Sciences
H a n s e l l  F. C r o ss...............................................................Wilson
Pre-Medical
F r e d e r ic k  E a r l  D a f f i n ............. ..................... Gulfport, Miss.
Petroleum Engineering
C h a r l e s  H a y w a r d  D a m e r o n , 2 X .......................New Roads
Pre-Legal
W il l ia m  J . D a n i e l ..................................................Drew, Miss.
Electrical Engineering
W il l ia m  H. D a n ie l s .........................................................Milton
Arts and Sciences 
Newman Club
E v e r e t t  L. D a v id s o n .............................................. Shreveport
Petroleum Engineering
M a r t h a  D a v id s o n , A Z .......................................... Mer Rouge
Arts and Sciences
J a m es  A. D e n n y , J r ., 2 A E .....................................Shreveport
Pre-Legal
V io la  A l d a  D ic k s o n ............................................. New Orleans
Pre-Medical 
Newman Club
V ito  E. D i m i c e l i .............................................................Franklin
Chemical Engineering 
Newman Club
J a m es  M a r io n  D o b r y , K A ..................................... Benton, Ill.
Arts and Sciences
W il b u r  N e w t o n  D o d so n , K 2 ......................................Arcadia
Petroleum Engineering
R a e  D o n a l d s o n .................................................................. Castor
Mechanical Engineering
J im m ie  D o o l e y .................................................................. Monroe
Arts and Sciences
R u sse l l  L e o n  D o r n i e r ..................................................Convent
Agriculture
J a m es  H a r r is  D r a k e , K A .......................................... St. Joseph
Civil Engineering
M il d r e d  E l iz a b e t h  D r e h e r ............................. Baton Rouge
Arts and Sciences
P o l l y  D r e h e r .........................................................Morgan City
Arts and Sciences
E l iz a b e t h  L e s l e y  D r e w , A A I I .................................... Monroe
Arts and Sciences
C a t h e r in e  D u b o is ...................................................... Plaquemine
Arts and Sciences
R o y  J oseph  D u c o t e ..........................................................Hessmer
Commerce 
Newman Club
J o h n  F. D u d n e y ................................................... Shelby, Miss.
Agriculture
G o d f r e y  P e r c y  D u e t .................................................Thibodaux
Petroleum Engineering
W il l ia m  F r a n k l i n  D u f f y , J r ...............................Montgomery
Electrical Engineering
L o u ise  H u b e r t  D u g a s , A Z ..................................Baton Rouge
Journalism
A g n e s  D u n c a n ....................................................... Baton Rouge
Home Economics 
Newman Club
J o h n  K e n t o n  D y e r , O K B ................................. Baton Rouge
Chemical Engineering
K a t h r y n  V e r a  D y e r .............................................New Orleans
Special Student
J e ssie  V i r g in i a  D y k e s ......................................................Monroe
Home Economics
A n n ie  Y o u n g  E a s t ......................................................... Zachary
Commerce
W il b u r  L e r o y  E d g e r t o n , K A ............................Baton Rouge
Petroleum Engineering
T r u m a n  M o n r o e  E l l io t t .....................................Benton, Ark.
Electrical Engineering
St e p h e n  D. E l l is , A R E .......................................... Covington
Pre-Legal
A d e l i n e  E m b r y , K A ......................................................Crowley
Home Economics
G e r a r d  B e r n a r d  E s c u d e .............................................Mansura
Agriculture
A lm a  E l e a n o r  E s t e i n .......................................Pensacola, Fla.
Arts and Sciences 
Newman Club
D e a n  E v e r e t t , K A ........................................................ Crowley
Arts and Sciences
M a r v in  A. F a l l e r ............................................... New Orleans
Electrical Engineering
R o b e r t  G. F l o r y ................................................................ Rayne
Electrical Engineering
R o y  J oseph  F o n t a in e ..................................................... Hessmer
Commerce
E u n ic e  B e l l e  F o r b e s ............................................ Baton Rouge
Arts and Sciences
L e o n  F o r t so n .............................................................. Shreveport
Commerce
M a r jo r ie  F o st e r , A Z ..................................................... Pollock
Pre-Legal
J o h n  I n m a n  F o w l e r , 2 A E ..............................Lake Charles
Arts and Sciences
W. M. Fox, II K A ...................................... Pelahatchie, Miss.
Commerce
S y l v ia  E r n e s t in e  G a ss........................................ Baton Rouge
Arts and Sciences 
Newman Club
H e r b e r t  E m m it t  G e r a l d ..............................Smithdale, Miss.
Electrical Engineering
F r e d  Z. H. G e r d e s ...............................................New Orleans
Arts and Sciences
R o b e r t  B u r n s  G i b b s ......................................................Crowley
Chemical Engineering
Ed J . G i e r i n g ............................................Bay St. Louis, Miss.
Electrical Engineering
F e n n  R o b e r t  G il e s , A K E ..........................................Adeline
Civil Engineering
F r e d r ic k  C. G i l l , A X A .............................. Catchings, Miss.
Commerce
T h o m as Y. G l a d n e y , K A .................................... Baton Rouge
Arts and Sciences
A l f r e d  C u r r y  G l a s s e l l , K A ...................................Shreveport
Arts and Sciences
R ic h a r d  S u p p l e  G l y n n , 0 K B ..........................Baton Rouge
Agriculture
A m e l ia  G o l d b e r g , 2 A T ....................................... Waterproof
Commerce
L a w r e n c e  R e a  G o d b o l d , O K A ..............Brookhaven, Miss.
Pre-Legal
M a r g a r e t  I n e z  G ooch , X£2.........................................Jennings
Teachers College
H a r o l d  C. G o o d so n , II A ft ................................Baton Rouge
Commerce
C o l e m a n  L o u is G o w a n ........................................................Epps
Electrical Engineering
M a r g a r e t  L a u g h l in  G r a c e ................................... Plaquemine
Home Economics 
Newman Club
C r u se  G r a h a m , A A I I ..................................... Natchez, Miss.
Arts and Sciences
C h a r l e s  C a m il l e  d e  G r a v e l l e s ,K A ......................Thibodaux
Petroleum Engineering
M a u r ic e  G r e e n w a l d ............................................New Orleans
Arts and Sciences
H a r v e y  W e n d e l l  G r e id e n w is e ,0  E .......................... Jennings
Commerce
R o b e r t a  G r ig s b y , A A I I ............................................. Alexandria 
Music
A l ic e  R e be c c a  G r o v e s , A Z ........................................... Pollack
Arts and Sciences
J oseph  St a n l e y  G u e n o ...................................................Crowley
Pre-Legal
E m i l y  G u ess , K A ........................................................ Hammond
Arts and Sciences
A d o l p h e  G l e n m o r e  G u e y m a r d ....................................Carville
Petroleum Engineering
L e w is  P. G u g l ie l m o ........................................................ Paulina
Pre-Legal
E r ic k  J oseph  G u i l b e a u ......................................................Sunset
Agriculture
A n n ie  L a u r ie  G u il l o r y , X 12.............................. Ville Platte
Arts and Sciences
H e r b e r t  M. G u i l l o r y .............................................Chataignier
Mechanical Engineering 
Newman Club
D o b b in s  L l o y d  G u il l o t .......................................... Plattenville
Electrical Engineering
A l ic e  B o st ic k  H a a s , X 12.................................................Bunkie
Arts and Sciences 
Newman Club
D o r o t h y  G r a c e  H a b i g .........................................Baton Rouge
Home Economics
J a n n ie  M. H a d n o t ............................................... Baton Rouge
Teachers College
L u k e  R. H a d n o t ........................................................De Quincy
Mechanical Engineering
M i n n i e  K i n g  H a l l , K A .............................................Abbeville
Arts and Sciences
R a n d a l l  H a m il t o n .............................................. Lake Charles
Civil Engineering
J a m es  W a r d  H a r d y ...................................................... Lecompte
Arts and Sciences
J a m es  C ato  H a r r is , 2 X ...........................................Alexandria
Pre-Legal
C l y d e  H a r o l d  H e b e r t ................................................ Lacassene
Electrical Engineering
R ose L e e  H e n d e r s o n , X 12................................................Boyce
Arts and Sciences
J o h n  T. H e n n i n g , J r .......................................................Sulphur
Chemical Engineering
W illiam  H ilton  H e w itt ................................ Summit, Miss.
Electrical Engineering
H elen H itesman .....................................................Alexandria
Music
A nnapearle Hollm an , A Z ....................................Springhill
Arts and Sciences
L eo W illard  H ough...................................................... Noble
Electrical Engineering
Robert M. H owe, Z A E ................................. Lake Charles
Electrical Engineering
Bessie T helma H uddle...........................................Alexandria
Journalism
G eneva H udson..................................................... Alexandria
Teachers College
M ildred Irene H ughey...................................Liberty, Miss.
Music
Cecil Eugene H u n t ....................................................Zachary
Agriculture and Commerce
Jesse W oodrow H u n t .................................................Zachary
Electrical Engineering
Sybil Elizabeth Iseringhausen.......................Church Point
Arts and Sciences
Blanche Ellen Jackson.....................................Baton Rouge
Arcs and Sciences
H enry Joseph Jacob......................................................Reserve
Chemical Engineering
Frank  B. Johnson, A K E ............................. St. Francisville
Chemical Engineering
G irvus Eugene Johnson........................................... Leesville
Commerce
W alter H erbert Johnson................................. Harrisonburg
Arts and Sciences
M urray L andry Jolissaint............................... Baton Rouge
Electrical Engineering
Frank  J .  Jones, S  N ..............................................Baton Rouge
Pre-Medical
J a c k  R. J o n e s . 2 N ............................................... Baton Rouge
Pre-Medical
D a v e  M ose K a h n , Z B T ....................................Morgan City
Pre-Medical
S o l  F . K a r p e , Z B  T ............................................ Baton Rouge
Electrical Engineering
B a r b a r a  K a u f m a n , 2 A  T .................................. Lake Charles
Arts and Sciences
F r a n k  H u g h  K e a n , A X A ..................................Baton Rouge
Mechanical Engineering
H il l m a n  K e n n a r d , A Z ...................................... Baton Rouge
Arts and Sciences
J o h n  C o w d in  K e n t , A K E ...................................Tangipahoa
Coaching
R ic h a r d  A . K e n t , J r ., K A ..................................Baton Rouge
Pre-Legal
R o b e r t  M it c h e l l  K e r n a g h a n ............................New Orleans
Electrical Engineering 
Newman Club
C h a r l e s  M cV e a  K i n g ...............................................Hope Villa
Agriculture
E v e r e t t e  L o u is K n i g h t ................................................ Zachary
Agriculture and Commerce
C l a ir e  R u th  K o p f l e r , X 12.........................................Roseland
Arts and Sciences 
Newman Club
M a r io n  E l m e r  K o p f l e r , A X A ...................................... Amite
Chemical Engineering
A r m e n a  M a r g u e r it e  K o u n t z ......................   Baton Rouge
Commerce
I n e z  L a F l e u r , K A .......................................................... Kinder
Arts and Sciences
L l o y d  L a w r e n c e  L a n d r y ................................................ Luling
Arts and Sciences
S a r a  E l iz a b e t h  L a n d r y ................................. Denham Springs
Music
W il l ia m  L e r o y  L a n g l e y , 0 H.................................... Jennings
Geology
B o o te  O c t a v e  L e  B l a n c , 2 A E ............................St. Gabriel
Pre-Medical
B e r t h a  M a r ie  L e c k n e r .............................Manatawnv, Penn.
Arts and Sciences
J. G. L e e  III, K 2 .................................................. Baton Rouge
Chemical Engineering
M a r ia n  T. L ip p , 0 K B ........................................... Oak Grove
Journalism
D o r is  M a r y  L i t t l e ............................................... Baton Rouge
C om m erce
G. D u p r e  L it t o n , K 2 ................................................Opelousas
Petroleum Engineering
B e a t r ic e  L opoo , 4> 2 2 .................................... Natchez, Miss.
Journalism
E d w in  J oseph  L o r io ...................................................Port Allen
Pre-Medical
C e c il e  M a r y  L o u p ............................................................Labarre
Teachers College
E d m o n d  J oseph  L o u s t e a u ............................................... Killona
Agriculture
J a n e  F l o r e n c e  L o v e t t ......................................... Baton Rouge
Teachers College
J u a n it a  L u n s f o r d , A X 12....................................Baton Rouge
Arts and Sciences
O l e t a  M a c k ...................................................... Denham Springs
C om m erce
H e n d e r s o n  K. M a g n e s s ................................................ Standard
Arts and Sciences
F r a n c e s  E l iz a b e t h  M a n l y , X 12.................................Bogalusa
Commerce
R a y  F r e d  M a r c e a u ........................................................Gueydan
Pre-Medical
S am  M a r c e l l o ...............................................................Lafourche
Agriculture 
Newman Club
J a n ic e  M a r s a l is .......................................................... Waterproof
Home Economics
Jorge R. M a r t in ...........................................Ponce, Porto Rico
Mechanical Engineering
A urelio  M a r u r i.......................................................... Havana,  Cuba
Agriculture
Elmo Storey  M ar x , 0  E .......................................... Crowley
Arts and Sciences
A ustin  Joseph M a r y , TT KA................................Baton Rouge
Electrical Engineering
M ar y  M yr tle  M a y ...................................................Livingston
Home Economics
M o r g an  W oodrow  M cCa l l . .............................. Lake Charles
Petroleum Engineering
R oger John  M cC a r t h y .................................................New Orleans
Petroleum Engineering
R obert Byr o n  M cCle llAN..........................................Baton Rouge
Pre-Legal
A lice  P a u l in e  M cCo r m ic k .................................. Baton Rouge
Commerce
S a m u e l  James M cCu n e ................................................ Elizabeth
Chemical Engineering
W ilk in s  M cD ade , K A.................................................... Minden
Pre-Medical
L e lan d  E. M cFl a t t e r ...............................................Sugartown
Pre-Medical
D a v id  R. M cG u ir e ...............................................New Orleans
Arts and Sciences
L ee V a n c e  M cL e a n ..................................... Kingsville, Texas
Electrical Engineering
M a r y  Er m in e  M cN e e l y ......................................Abita Springs
Music
Louis H o w ard  M eeker, K A ................................... Alexandria
Civil Engineering
K ath e r in e  H elen  M eyer , A Z ........................... Baton Rouge
Arts and Sciences
Peter M. M ill e r , J r ., 0 K N ............................ New Orleans
Commerce
William Ray M iller.........................................................Mt. Hermon
Agriculture
M ary Emma M inckler................................................. Bogalusa
Arts and Sciences
Lansing Leroy M itchell, II K A ..............................Bogalusa
Pre-Legal
Marguerite Frances Mitchell, X 12...............West Monroe
Home Economics
T homas M. M ixon, 0 K N ..................................Baton Rouge
Petroleum Engineering
Elizabeth Sara Moore..............................................Shreveport
Arts and Sciences
Oren Oliver Moore, A F P ....................................... Monroe
Agriculture
Robert Butler Moore, 0 H..................................Franklinton
Civil Engineering
Arnette Morgan, II K A................................................. Amite
Commerce and Agriculture
E. Joor Morgan, A X A .......................................Baton Rouge
Chemical Engineering
Jack Pennington Morgan, II K A .................................Gibsland
Arts and Sciences
Robert T odd Morris, A X A ........................................Bastrop
Pre-Legal
Henrietta Lucille Morrison, A A II ..........................Houma
Arts and Sciences
Louis O. Moss........................................................................Erath
Agriculture
Mrs. Hazel Zelda Nelson............................. Houston, Texas
Home Economics
Byron Wemple Nordyke...............................................Crowley
Mechanical Engineering
Beryl Annie Norman, 2 A T .................................. Patterson
A T  A
Arts and Sciences
Dorris Christine Norton....................................Baton Rouge
Commerce
J ose N u q u e s ................................................Guayaquil, Ecuador
Sugar Engineering
A u d r e y  N u n n a l l y , K  A ...........................................  A le x a n d ria
Music
H a r d ie  A. O g l e s b y ......................................... Berwick
Electrical Engineering
H e w it t  O l i n d e ................................................................. Jarreau
Agriculture
N o r m a n  G e r a r d  .. ..............................................................Baker
Agriculture
M a r jo r ie  H e a t h  O s t e r b e r g e r , X I ! ..................New Orleans
Commerce
G r e t c h e n  C a r o l in e  O t t , A Z ....................................... F ra n k lin to n
Music
H a r o ld  M. ............................................................. Baton Rouge
Commerce
R u b ie  L o u ise  O w e n s , B 2 0 ............................... Baton Rouge
Commerce
J o se p h in e  L e n o r a  O x l e y , A X  f i ..........................................F errid av
Commerce
S t e v e n  J . O z e n o v ic h ........................................................ N e w  Orleans
Commerce
W il l ia m  H e n r y  P a r k e r , 2 X ................................Oak Grove
Arts and Sciences
T h o m as B r u c e  P a y n e ............................ ................. Grand Cane
Chemical Engineering
W a l l a c e  P e r c y , 2 N ............................................... Plattenberg
Arts and Sciences
J a m es  A. P e r k in s , K ...................................................Opelousas
Petroleum Engineering
V e r d ie  R e e c e  P e r k in s , 2 X ................................Baton Rouge
Chemical Engineering
G o r d o n  A. P e r r y ............................................................. Vinton
Pre-Medical
E v e l y n  G o l d in g  P e t e r s ...................................... New Orleans
Arts and Sciences
W i l l i a m  W il s o n  P e t e r s ............................................................S t e r l in g t o n
M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g
A l b e r t  J a c o b  P e y r e g n e ..................................................D e s  A lle m a n d s
P r e - L e g a l
D o n a l d  J .  P h a r e s , K  A ................................................................W o o d la n d
A g r ic u l t u r e  a n d  C o m m e r c e
T e d  M a r i o n  P h e l p s ...................................................................... L iv i n g s t o n
H o m e  E c o n o m ic s
F l o y d  E a r l  P h i l l i p s , K  A ......................................................... O p e lo u s a s
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
W i l l i a m  D .  P h i l l i p s ....................................................................G r e e n s b u r g
P r e - M e d ic a l
J a c k  L a w r e n c e  P i l l o w , A  X A .....................................B a t o n  R o u g e
M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g
R ic h a r d  T h i g p e n  P i t t s ...................................................................... O b e r lin
M u s ic
R o b e r t  L e e  P i t t s .....................................................................................O b e r lin
M u s ic
A n n  W a r b u r t o n  P l a t t .................................................................... M o n r o e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
V e l m a  U . P o c h e ........................................................................ B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s  
N e w m a n  C lu b
F l o r e l l e  P o r t e r , 12 X ...........................................................................A m i t e
M u s ic
L e h m a n  K u l l m a n  P r e i s .......................................................... W a t e r p r o o f
P r e - L e g a l
G a r n e t  P r i c e ....................................................................................T h ib o d a u x
A r t s  a n d  S c ie n c e s
P e r r y  P a t r i c  P r u y n ..............................................................B a t o n  R o u g e
C h e m ic a l  E n g in e e r in g
W i l l i a m  W h i t m e l l  P u g h , A  X A ..............................N a p o le o n v i l l e
P r e -M e d ic a l
L o i  is  F r a n k  Q u i r k ......................................................................D e  Q u in c y
T e a c h e r s  C o l le g e
F r a n c e s  W a r r e n  R a g g i o , A  X A ..................................... D e  R i d d e r
A r t s  a n d  S c ie n c e s
.C h a r l o t t e  O. R e e d .........................................El Dorado, Ark.
Arts and Sciences
M a r g a r e t  R e e d , K A ............................................Baton Rouge
Arts and Sciences
H il d a  A n n e t t e  R e n a r d , A Z ...............................Franklinton
Arts and Sciences
St a n l e y  J oseph  R e y e s , B H .................................. New Orleans
Chemical Engineering
R u th  E l a i n e  R h o d e s...................................................... Pollack
Arts and Sciences
H a r r y  J .  R ic h a r d ............................................... Grand Chenier
Pre-Medical
R u b y  L in d a  R ic h a r d .............................................Baton Rouge
Commerce
G l y n n  R ic h a r d so n , A Z .........................................Franklinton
Arts and Sciences
L e s l e y  R ic h a r d so n , II K A ...........................................Bogalusa
Petroleum Engineering
C l a r k  W il b u r n  R i d e r , 2 A E ............................Baton Rouge
Chemical Engineering
M a y e  D. R o a r k .......................................................... Alexandria
Home Economics
B e r l  R o b b in s ...................................................................... Bossier
Chemical Engineering
F r a n c is  A l b e r t  R o b ic h a u x , 0 K A ......................Labadieville
Pre-Medical 
Newman Club
F r a n k  R o d r ig u e z , 2 I ......................Rio Piedras, Porto Rico
Agriculture
G e o r g e  L e e  R o u sse , J r ......................................... Baton Rouge
Chemical Engineering
A n n e  M a e  R u s s e l l , B 2 0 ................................. Baton Rouge
Teachers College
D o n a l d  W. R u s s e l ........................................... White Hall, Ill.
Arts and Sciences
W a l t e r  T. S a g r e r a .....................................................Abbeville
Pre-Medical
J e r r y  A. St . D i z i e r ................................................Lake Charles
Petroleum Engineering
H a r r is  J esse  S a m u e l s , A X A ............................... Baton Rouge
Arts and Sciences
D o r o t h y  L o u ise  S a n b o r n .......................... Higginsport, Ohio
Home Economics
Y o u n g  J oseph  S a n c h e z ....................................................Paulina
Electrical Engineering
O. L. S a n d e r s , J r ...................................................Pleasant Hill
Pre-Medical
D o m in g o  Sc a r a n o ........................................Ponce, Porto Rico
Agriculture
G e o r g e  W i l l i a m  S c h w a b , 2  X ...........................Baton Rouge
Commerce
P h il ip  J o h n  S c h w a b ...............................................Baton Rouge
Petroleum Engineering
R a y  W . Sc h w e r in g , B K  N .................................New Orleans
Physical Education
M il d r e d  T e r e s a  S e g l e r .......................................Baton Rouge
Commerce
G e r a l d in e  E l iz a b e t h  S e it z l e r , A X 12................... Norwood
Journalism
J a m es  A l v a h  S h a w ..................................................... Shreveport
Arts and Sciences 
Newman Club
H e l e n  K n o x  S h e r e r , A A I I ................................ Baton Rouge
Journalism
M a d g e  S im m o n s ................................................................................. Monroe
Arts and Sciences
G e o r g e  W . S ir m o n .............................................................................. Many
Civil Engineering
S a m u e l  V a n  S k y e ....................................................... Alexandria
Commerce
A l v a  C. S m i t h ............................................................... Monterey
Agriculture
A n n  L a u r a  S m it h , A A I I .................................St. Francisville
Arts and Sciences
D o r is  A .  S m i t h .................................................................................................B a t o n   R o u g e
T e a c h e r s  C o l le g e
H a r o l d  H . S m i t h ................................................................M c G e h e e ,  A r k .
P e tr o le u m  E n g in e e r in g
J a m e s  S o u l e  S m i t h , 2  N ....................................................L a k e  C h a r le s
C o m m e r c e
N o r m a  M a e  S m i t h ...........................................................................................B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
D o r o t h y  S o l o m a n , $ 2 2 ........................................................... M o n r o e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
M a r y  N e l l  S o w e l l ..........................................................................S la u g h t e r
H o m e  E c o n o m ic s
T h o m a s  E a r l  S p i e r s ...................................................................................D e lh i
A r t s  a n d  S c ie n c e s
E l i z a b e t h  C l a r a  S t a f f o r d , X  i l ..........................................................B a t o n  R o u g e
M u s ic
M u n c i e  S t a f f o r d ..............................................................D e n h a m  S p r in g s
P r e -L e g a l
C h a r l e s  R o b e r t s  S t e w a r t , A R E ..........................................M o n r o e
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
L i l l i e  C o o p e r  S t o k e s , A  Z ............................................... B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
L l o y d J .  S t o v a l l , 0 K  B .................................................................D o d s o n
G e o l o g y
J .  D . S t r i c k l a n d , I 1 K A ................................................ N a t c h e z ,  M is s .
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g  
V ic e - P r e s id e n t , F r e s h m a n  C la s s
C a r l t o n  S y l v e s t e r .....................................................................W a s h in g t o n
A g r ic u lt u r e  
N e w m a n  C lu b
S y d n e y  S y l v e s t e r ............................................................................ O p e lo u s a s
A g r ic u lt u r e  
N e w m a n  C lu b
C a t h e r i n e  T e n n e n t  T a g g a r t , K  A .......................... B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
J o h n  P .  T a t e .................................................................................M t .  H e rm o n
C o m m e r c e
L i l l i a n  I n e z  T a y l o r , A A I I ............................................... F a r m e r v i l le
Music
M a r g u e r it e  E y r a  T a y l o r ............................................ Ferriday
Arts and Sciences
E d w a r d  D e n n is  T h e r io t , 0 K A ...................................Gibson
C o m m e r c e
D u r w o o d  P a x t o n  T h o m a s , 0 S ................................. Ringgold
Commerce
G e o r g e  E. T h o m a s.................................................New Orleans
Agriculture
J o h n  C h a r l e s  T h o m a s .................................................... Berwick
Civil Engineering
J o h n  L e r o y  T h o m a s ......................................................... Bastrop
Commerce
G e o r g e  L e r o y  T ie b o u t .........................................Baton Rouge
Commerce
E m m e t t  A. T o m b , 2 N ................................................... Jackson
Arts and Sciences
W i l l i a m  F o r r e s t e r  T o w n , J r ., A K E ....................Mansfield
Commerce
L u f r a  J oseph  T r a h a n ............................................Morgan City
Chemical Engineering 
Newman Club
F r a n k  P a u l  T u r k ............................ .Monroe
Chemical Engin 
Newman Club
H a r o l d  E d w in  V a u g h n ..............................G rand Chenier
Electrical Engineering
V id a  E l iz a b e t h  V i g n e s , A Z ....................................... Baton Rouge
A T A
Home Economics
President, Freshmen-Co-ed Class
Gumbo Staff
L l o y d  A d d iso n  V i l l e r e t ,A T P ..................................Crowley
Forestry
W . W . W a l d r o n ..............................................................................Oil City
Geology
J oseph  H e r b e r t  W a l k e r ,2 A E ....................................Monroe
Arts and Sciences
M a r ie  Sc h w in g  W a l l ...........................................Baton Rouge
Commerce 
Newman Club
V i r g in i a  E. W a l l a c e , A A I I ..............................Baton Rouge
Arts and Sciences
S y b i l  E. W a r n e r , K A ............................................Warnerton
Arts and Sciences
E l e a n o r  B r y a n  W a s h b u r n , A  X  12 ...........................B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s
H i l l a r d  A n d r e w  W e b b .......................................................... H o p e  V i l l a
A g r ic u l t u r e
S a r a  L e n a  W e i l l , 2  A  T .......................................................... A b b e v i l le
A r t s  a n d  S c ie n c e s
H e l e n  L e n o r e  W e r n e r , A X  1 2 ................................... B a t o n  R o u g e
M u s ic
J a m e s  A l e x a n d e r  W h e l a n , T I K A ................................ ..  . B o g a l u s a
M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g
J o h n  H .  W h i t a k e r , K  A ...................................P a n a m a , C a n a l  Z o n e
P r e -M e d ic a l
X  M i l d r e d  L o u is e  W h i t t i n g t o n , A  A  I I ..............N a t c h e z ,  M is s .
A r t s  a n d  S c ie n c e s
H o r a c e  W i l k i n s o n , I I I ,  2  N ..............................................P o r t  A l le n
A g r ic u l t u r e  a n d  C o m m e r c e
A n t o i n e  O c t a v e  W i l l i a m s ............................................................R e s e r v e
ts  a n d  S c ie n c e s  
n a n  C lu b
G e r a l d  C                             m s ........................................................ B a t o n  R o u g e
M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g
H a t t i e  R o w a n  W i l l i a m s ................................................... B a t o n  R o u g e
C o m m e r c e
L o u i s  B r y a n t  W i l l i a m s , A R E ........................................... M a n s f ie ld
P e tr o le u m  E n g in e e r in g
J o e  A .  W i n k l e r ......................................................................................... S w a r t z
P r e -M e d ic a l
W . L .  W i s e ....................................................................................................... B o y c e
P r e -M e d ic a l
S a n f o r d  H u d s o n  W o o d ................................................................W in n fie ld
A g r ic u l t u r e  a n d  C o m m e r c e
D o r o t h y  E m m a  W o o d s , K A ..........................................................L u t c h e r
A r t s  a n d  S c ie n c e s
C h a r l e s  F r e d  Y a n c e y , 0 K  B ........................................ S i c i l y  I s la n d
M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g
D o r o t h y  C o o k  Z e a g l e r , A Z ........................................ B a t o n  R o u g e
A r t s  a n d  S c ie n c e s


The name of General Zachary Taylor cannot be omitted in any compre­
hensive narrative of University History, for, in ante-bellum days, the home 
of the hero of Buena V ista  was situated upon the grounds of the former gar­
rison. I t  was while residing at this place that General Taylor received his 
nomination for the Presidency of the United States.
A  memorial tablet marking the site of the mansion was erected in 1899 by 
the local camp of the United Confederate Veterans, and forms one of the in ­
teresting objects on the campus.



With a distinguished record at the University of 
Alabama as assistant to the famous football men­
tor, Wallace Wade, Russell Y . Cohen came to the Uni­
versity in 1929 as director of athletics and head football 
coach. And although the three years he has served in 
that capacity have brought no mythical championships 
to L.S.U ., yet, the guiding authorities of the institution 
would not allow him to leave upon expiration of his 
contract. And so, for another three years this accom­
plished coach and genuine sportsman is to direct the desti­
ny of Louisiana State intercollegiate athletics.
R U S S E L L  C O H E N
Alva E. “ Red”  Swanson, assistant freshman foot­
ball coach and freshman basketball coach.
“ Red" is a former gridiron and diamond star of 
L.S.U. Having been recalled to his Alma Mater, this 
time as coach, “ Red” has been doing his stuff with 
the same old success.
Harry Rabenhorst, head basketball and basketball 
coach, freshman football coach.
Coach Rabenhorst’s teams fared rather well this 
past season, especially against Tulane. His frosh foot­
ball team trimmed the “ Little Billows”  for the eighth 
consecutive time, the ball nine took four in a row 
from the Green Wave, and the cage team took three 
of four games. Rabenhorst’s specialty is licking Tu­
lane teams.
Ben Ennis, varsity football coach, freshman base­
ball coach.
To say that Ennis teaches by example is the best 
word we can say of him. A former All-Southern end 
at Alabama, he continues to show form of old by 
tutoring the Tiger ends to smash up plays and block 
to perfection.
Sw a n s o n
E n n is
R a b e n h o r s t
Bernie H. Moore, head track coach, varsity line 
coach.
Trekking to the annual S.I.C. track and field meet 
in Birmingham minus his veterans, Moore’s new men 
placed sixth with 17  7/8 points.
Coach Moore’s work in training the forward wall 
of the Bengal gridiron team was especially appreciat­
ed when the Alabama and Tulane teams failed to score 
through it.
M o o re
B r i n k
Captain Francis G. Brink, director of intramural 
athletics, boxing, and rifle team.
Completing his third year at Louisiana State, Cap­
tain Brink is experiencing greater success each year 
with his teams. His boxing squad won six and lost 
but one match, placing fourth at the Conference meet 
in the second year of competition. The rifle team rep­
resented the 4th Corps Area in the national matches.
T. P. "Red”  Heard is the man who sees that the 
Tiger athletic teams catch the right train, get the 
right food, and keep proper hours.
An L.S.U. man who graduated from student mana­
ger of athletics to manager, "Red is the handy man 
around the L.S.U. athletic department.
H e a r d
A great blocking back, a punter who could kick 
45 yards consistently, pass yards, and break up 
enemy aerial attacks with dexterity—Captain 
Dobie Reeves.
Dobie was the hub around which the offense was 
formed, as he led all interference. If Reeves’ block­
ing was good, the backs got away; if it were bad, 
they didn’t. As Reeves went, so did the team.
R e e v e s , Captain 
Fullback, Lake Charles
RESUME OF SEASON
Climaxing a rather mediocre yet successful season by outplaying the great Tulane 
team in the final game, the gridiron warriors of L.S.U. won six games and lost four. 
Scoring 2.96 points against 72. for opponents proved conclusively that the Tigers had 
the punch.
After opening the season by wallopping a weakling North Dakota Wesleyan 
eleven, 76-0, the Bengals ran roughshod over two S.I. A.A. teams in downing Louisi­
ana Polytech 71-0 and S.L.I. of Louisiana 85-0. The Tigers then bowed 7-6 to the 
South Carolina Gamecocks, but a rousing 12.-0 Homecoming victory over Sewanee 
strengthened the weakening morale. A 2.7-12. triumph over the Arkansas Razorbacks
The 1931 Squad
“ Big Ed”  Khoury, 225 pounds of muscle, will 
lead the Tigers in 1931 through one of the hardest 
schedules in years. Ed w ill be in there fighting 
every step of the way, and we predict All-Southern 
honors for this big husky. A tower of strength in 
the line on offense, Khoury is adept at piling up 
interference of the enemy’s on the defense.
K h o u r y , Cap.-Elect 
Tackle, Lake Charles
RESUME OF SEASON
followed, marking the first victory over the Porkers since 1916. Squeezing out a 6-0 
win over Ole Miss, the Tigers went to battle'Bama, and succumbed to the mighty 
Tide, 33-0. Then came Tulane. The Green Wave was fresh from victories over Georgia 
Tech, Auburn, Miss. A. and M., and the Georgia Bulldogs. It looked like the lights 
for the Bengals. BUT, after the first minute of play . . . The famous Reeves’ fake punt 
with Billy Butler carrying the ball to the Tulane five yard line on a 60 yard gallop will 
not be forgotten in many a day. Roy Wilson blocked one of Zimmerman’s quick 
kicks in the third quarter and Ole Lou scored on the Greenies for the first time since 
192.7. Even though the Wave did finally win 12.-7, the Tigers realized a moral victory.
The Bengals about to score in the Sewanee game
No luck there, Tigers—the Sewanee game
D o b ie  H o l d e n , End 
Picayune, Miss.
Co-alternate captain 
with Luker, Holden 
held down the oppo­
site wing from J. B. 
and did a splendid job 
of it.
J .  B. L u k e r , End 
Alexandria
Recipient of the Rob- 
erts-Eastland Cup for 
the “ Most Valuable 
Player,”  Luker proved 
his worth beyond a 
doubt during the sea­
son. He was a man 
Cohen could depend on.
T e d d y  Sc h n e id e r  
Guard
Lake Providence
A graduate of the 
school of scrubdom, 
Schneider was a regu­
lar guard this season 
and proved his worth 
in more than one tilt.
E st es  C o l e , Guard 
Franklin, Texas
The boy with the 
trick knee that every­
body called “ Scrap­
per’’ because he fought 
like a Tiger when he 
was in the game. His 
knee kept him on the 
bench too much for 
him to show his best.
J o h n n y  R e n f r o e  
Quarter
San Diego, Cal.
When Russ Cohen 
w as r u n n i n g  w i l d  
searching for a field 
general after several 
setbacks, Johnny came 
to the rescue. Witness 
the succeeding victo­
ries for commentary.
H e n d r i x , Halfback 
Olla
The Olla Flash, lit­
tle dark-skinned John­
nie Hendrix, proved a 
constant threat as long 
as he was in any game, 
and was the reason for 
many a touchdown.
Alt. Captain Luker, end, on an end-around play gains first down against Sewanee
Tom Smith, -plunging Tiger pullback, crashes through Ole Miss
S id  B o w m a n , Halfback 
Hammond
Star of the Arkansas 
victory, Bowman was 
a hard playing back 
whose hip-shifting and 
dazzling speed were 
constant nightmares to 
enemy linesmen.
T o m  S m it h , Fullback 
Alexandria
“ Plunging T om ,’ ’ 
the boy who made the 
spinner play famous at 
Ole Lou last season, 
was the biggest threat 
in the Tiger backfield. 
And what a blocker!
B ob P o w e l l , Tackle 
Quitman, Ga.
“ The Ga. Cracker" 
was the big stick of 
dynamite along with 
Khoury and Wilson in 
the Tiger forward w all. 
It was Powell who was 
at the bottom of every 
pile-up in the line.
B i l l  A l l e n , Tackle 
McComb, Miss.
A hard worker and 
a dogged fighter, Lank 
Bill was slated for a 
first string berth last 
year, but with Powell 
and Khoury in the 
game he never really 
had a chance to show 
what he could do.
J o e A l m o k a r y  
Halfback 
Oil City
Probably the most 
touted back to come 
up to the varsity in 
years, Joe is well on 
his way toward prov­
ing that it is all true.
B i l l y  B u t l e r  
Halfback 
Ponchatoula
Billy made football 
history by his 60 yard 
run in the opening part 
of the Tulane fray. His 
work the whole season 
bordered on the sensa­
tional.
“ Half a leg onward" is Sid Bowman in the Ole Miss game
Looks like Johnnie Hendrix is about to get away against Ole Miss
J o e K e l l e r , Halfback 
Reserve
“Jumpin’ Joe,”  the 
hard running back, and 
understudy for Bow­
man, Butler, and Hen­
drix. His work in the 
Sewanee was brilliant 
and spectacular.
D o n  O g d e n , Quarter 
Baton Rouge
Understudy at quar- 
t e r ,  Do n  is b e i n g  
groomed to step into 
Renf roe ' s  shoes.  A 
heady player, a cool 
thinker, Don shows 
much promise to lead 
the squad.
J im  S k id m o r e , Tackle 
Winchester, Tenn.
From a famous foot­
ball family, this big, 
driving tackle usually 
has his way in the line, 
and is very hard to 
stop.
Reeves takes the kick-off in the Tulane fray
J im  M a l o n e , End 
Reform, Ala.
Not a regular starter but usually in 
the game before it was five minutes old, 
Jim  was a bone-crushing linesman. Play­
ing end and center on the offense, he 
was shifted to back up the line of de­
fense.
C h a r l e s  G i o v a n n i , Guard 
Lake Charles
Another of the famous Lake Charles 
football family whence came Reeves, 
Khoury, and Fleming. Giovanni was 
used consistently at guard. Short and 
stocky, he was a hard man to move.
The Tigers hold Tulane on the one inch line
J ess M cC l a i n , Center 
Covington
Coach Cohen’s answer to his prayer 
for a center weighing over 160 pounds. 
Jess tipped the scales at 190 and was an 
excellent snapper back man.
R o y  W il s o n , Guard 
Shreveport
Brother of Big Fats Wilson, ‘ ‘L il”  
Fats set out to match his brother’s rep­
utation as a smashing linesman, and 
just about did it. He was easily the hero 
of the Tulane game. Roy is a spectacu­
lar player like Tinsley.
Sept. 26..................Texas Christian University in Dallas.
Oct. 3 .................Springhill in Baton Rouge.
Oct. 10 ..................South Carolina in Baton Rouge (Homecoming).
Oct. 1 7 ..................Mississippi A. and M. in Starkville.
Oct. 2 4 ................. Arkansas in Shreveport.
Oct. 3 1 ..................Sewanee in Baton Rouge.
Nov. 7 ..................Army in West Point.
Nov. 14 ..................Ole Miss in Jackson.
Nov. 2 8 ..................Tulane in New Orleans.
Opening the season with an intersectional game, following with 
five strong Conference opponents, and a tilt with the Army Cadets 
at West Point thrown in for good measure, the L.S.U. Tiger grid- 
men are in for a real busy season. Tulane, as usual, is last on the 
schedule.
Captain Tannehill, forward, was a player who 
could drop in a goal from midcourt with equal dex­
terity as under the basket. Such playing led the 
team on to victories when defeat seemed certain. 
This spirit carried them to a 3-1 score in victories 
in the annual Tulane series.
T a n n e h i l l , Captain
RESUME OF SEASON
Playing a total of fifteen games, the 1931 basketball squad emerged from the season 
with seven victories against eight defeats. Of the eight Southern Conference games, 
L.S.U. won four and lost four, and was eliminated in the first round of the conference 
tournament.
Handicapped by the loss of Les Gaharan, All-Southern forward who concluded
The 1931 Squad
Captain-elect Dewey Bardwell has played in 
every position of the Tiger team for the past two 
seasons. Bardwell was not a regular in the 1931 
season, but he was the first man to go in when the 
regulars began to lag, or when an extra effort was 
needed.
B a r d w e l l , Captain-elect
RESUME OF SEASON
his cage collegiate career in '30, and the inability of Monroe " Slim”  Larkin, stellar 
center, to recuperate sufficiently from a severely sprained ankle, sustained early in the 
season, the Tiger quintet met many of its reverses only after the hardest and scrappi­
est of fighting.
The 1931 Freshman Squad
G A R R IS O N  L A R K I N  L U K E R
The first game of the season was with the New Orleans Athletic Club, and it was 
considered a practice affair, as L.S.U. had been in training only two weeks. The Tigers 
led at the half by a wide margin, but tired in the last stage to permit the Crescent 
City champs to romp to victory.
After several weeks of earnest work, Coach Rabenhorst took his charges to invade 
Mississippi College and Ole Miss for a total of three games. The former team, a mem­
ber of the S.I.A .A ., met its Waterloo at Clinton, where the Tigers performed like 
veritable champions to win by a nice margin. Two games at Oxford with Ole Miss 
found L.S.U. winning the first, but losing the second, in two of the best games ever 
to have been played between the teams. Garrison was the scintillant star for the Pur­
ple and Gold on both occasions.
Next came Alabama, 1930 Southern Conference champions, and L.S.U. lost both 
games of the series to them. Lindy Hood, All-American ’Bama center, was just a 
little too good for the old home guards.
Taking on their annual foes from the S.I.A.A., the Tigers met another double de­
B L E V IN S SM ITH T O N N
feat in the sharp shooting of Southwestern of Lafayette. Both games were nip and 
tuck with L.S.U. leading at the half in each tilt, but dazzling pass work by S.L.I. was 
the margin of victory. A decided similarity of the S.L.I. games was that of the Missis­
sippi State Teachers double header, though the Tigers walked off with the victory.
Journeying to New Orleans, the Bengals resumed conference play by tackling Tu­
lane. The Green Wave captured the first tilt, but the second, played in Baton Rouge, 
the Tigers romped all over Tulane’s basketball team of football players, and thereby 
won the right to go to the S.I.C. tourney at Atlanta.
At Georgia, the misfortune of the previous year, when L.S.U. drew Duke, tourney- 
runner-up, in the first round of play, trailed the Tiger’s footsteps, and they drew 
Maryland, ultimate winner of the title.
It was a hard 34-37 game, and even though the loser, the Purple and Gold made 
such a splendid showing that Garrison was selected by the United Press on the second 
team of the mythical All-Southern five.
1931 S C H E D U L E
January 10, N.O.A.C.......................................................... Baton Rouge
January 15-16, U. of Miss.............................................................Oxford
January 11- 13 , Bama..........................................................Baton Rouge
January 30-31, S .L .I............................................................ Baton Rouge
February 6-7, Hattiesburg Teachers................................Baton Rouge
February 9-10, Ole M iss.................................................... Baton Rouge
February 13-14, Tulane......................................................New Orleans
February 10 -11, Tulane......................................................Baton Rouge
February 13 -March 1, Southern Conference.............................Atlanta

Paul “ Spider" Marx, star Tiger bantam for three 
years, led the boxing team through its most success­
ful season. Weighing 118  pounds, the Crowley fight­
er has suffered defeat only twice in the past two 
years, and both these setbacks were in the Southern 
Conference tournaments. In 1930 he reached the semi­
finals before being defeated, while in ’31 he became 
the uncrowned Dixie bantam champ by an unpopular 
reversal in the finals.
M a r x , Captain
RESUME OF SEASON
In only the second year of collegiate competition, the Tiger boxing team, under the 
capable coaching of Captain F. G. Brink, established an enviable record in 1931 by 
capturing six out of seven matches. The Bengal fighters opened the season with a 
clean-swept victory over the Mississippi Aggies. Less than a week later, the Tulane 
Greenies fell heir to a second Tiger onslaught that cut a wide 6-1 swath in the pugi­
listic aspirations of our ancient rivals. The next to go the way of the other two in­
vaders, was the Clemson Bulldogs, under a decisive 6-1 plastering. After taking a
A N D R E W S M A Y C L A R K E
A pleasing boxer is Alston “ Monkey”  Barrow, 
clever Tiger lightweight and 1931 alternate captain. 
Barrow, undefeated in dual meets last season, like 
Marx, went to the finals in the Conference tourney, 
only to lose by a close decision. While he does not 
carry a great amount of T.N.T. in his dukes, his abil­
ity to throw so many gloves at his opponents and 
avoid their repartee, is his margin of victory.
B a r r o w , Alt.-Captain
RESUME OF SEASON
total of 19 out of 21 individual bouts in three previous matches, the Tigers met their 
first and only dual setback of the season when the Mississippi Aggies drubbed them 
in Starksville in a return go. Taking on the great Duke squad for their fifth opponent, 
the Bengals banged out a narrow 4-3 triumph in one of the best battles of the year. 
L.S.U. then journeyed to New Orleans and repeated her previous victory over Tulane, 
5-x. By sweeping six out of seven bouts with Southwestern, the Tigers culminated 
their dual meet season.
The climax of the boxing year was L.S.U.’s entrance in the Annual Southern Tour­
ney, where the Tigers captured fourth honors in the meet, Marx and Barrow going 
to the finals, and Khoury, the semi-finals.
K U N D E R T N O R T O N K H O U R Y
BOXING RESULTS
L.S.U___7 ......................  ..................................................................Mississippi Aggies—o
L.S.U.—6............................................................................................Tulane 1
L .S U._3 ..........................................................................................Mississippi Aggies—4
L.S.U.—5..............................................................................................Clemson.......................2.
L.S.U.—4...................................................................................... Duke—                       3
L.S.U.—5 ............................................ ............................................... Tulane— 2.
L.S. U — 6 ......................................................................Southwestern—  1
The 1931 Squad

Johnny Hendrix, pepper-box, chattering, fiery 
leader of the 1930 diamond team, was a most able 
leader, and an instigator of that old pep that kept 
the boys on top. As a result of his efforts, the team 
ended the season with four victories over Tulane, 
traditional foe.
H e n d r i x , Captain 
Olla
RESUME OF SEASON
After a rather poor start, the Tiger baseball nine found itself in the latter stage of 
the 1931 season to breeze down the homeward stretch with five consecutive triumphs, 
four of which were won from Tulane, ancient foes of the Purple and Gold. It was the 
first time in many moons that either rival had ever taken this annual series so de­
cisively.
A Tiger batter crashes one that looks good for a double
Marion Jouett, shortstop, 1931 leader, has stepped 
into Hendrix’s shoes and is proving as great a leader 
as Johnny. Marion covers more ground than the law 
allows, and is a flash on the bases.
J o u e t t , Captain-elect 
Shreveport
RESUME OF SEASON
Led by the speedy second baseman and captain, Johnny Hendrix, who began his 
Tiger baseball career with a home run in his first collegiate game and who terminated 
it with another in his last, L.S.U. began the season with a clean cut win over Missis­
sippi A. and M. at the Tiger lair.
L.S.U. then hit the road for dual series with Mississippi A. and M. at Starksville, 
Alabama at Tuscaloosa, and Ole Miss at Oxford. The Tigers found out that invading
Holden gets set to receive the fa st  one . . . Tulane series
H O L D E N  B O W M A N  L A R K IN
another’s own back yard in quest of victories is not so easily accomplished, and the 
result was that they dropped the six games.
The tilts at A. and M. and Ole Miss were mighty close, with the breaks of the game 
being the deciding factor; but Alabama was just too good and the outcome was never 
in doubt.
Captain Jouett gets ready to smack one . . . Tulane series
Then came the final four games with Tulane, the first two in New Orleans, and the 
latter two in Baton Rouge. It was like a merry-go-round on the bases. Hendrix, bid­
ding adieu to the University team, hit a terrific home run into centerfield in his last 
time at the bat.
All in all, the Tigers acquitted themselves creditably during the 1930 season. The 
men receiving letters were: Hendrix, Jouett, Holden, Bowman, Larkin, Bauman, 
Schexnailder, Champagne, and McMullen.
Schexnailder steps into the pitch against the Greenies
C H A M PA G N E M C M U L L E N
B A U M A N  SC H E X N A IL D E R
Returning home from the two weeks trip, L.S.U. tackled the highly touted Spring- 
hill team here in Baton Rouge and emerged from the series with the score of victories 
at one all. Springhill won the initial tilt with a timely home run in the final inning, 
and L.S.U. duplicated the feat in the second game.
19 3 1  SCHEDULE
March 27-28............................... University of Minnesota................................ Baton Rouge
April 8-9................................................Alabama U............................................. Baton Rouge
April 19-14........................................Miss. A. and M .........................................Baton Rouge
April 20-21........................................Miss. A. and M ............................................. Starkville
April 29.................................................Alabama U................................................Tuscaloosa
May 4-9....................................................Ole M iss..............................................Baton Rouge
May 12-19...............................................Springhill......................................................Mobile

Early in the season “ The Baker Broncho”  ran into 
that obnoxious person, Ole Dame Injury. Pulling a 
tendon early in the season, Brown was never at his 
best and consequently abdicated at the end of it as 
king of the Southern Conference Sprinters.
As a leader and a captain, Brown proved a good 
one. His determination to run even when his leg was 
in bad shape set a fine example for the team.
B r o w n , Captain 
S.I.C. 1oo-22o Champion 
Baker
RESUME OF SEASON 
Georgia Tech Relays
Entering but two teams in the annual Georgia Tech races at Atlanta, the Tiger 
speedsters managed to place second in both the medley relay and the two mile relay. 
Captain Brown was unable to defend his too sprint crown because of a bad knee.
H U T C H IN S , L E B L E U , P A R K E R , K L A M K E
One mile relay team
Sterling and consistent performance made Klamke 
an outstanding runner in the 1930 season. He never 
lost a race in a dual meet the entire year and came to 
grief for the first time in the finals of the 440 at the 
Conference meet.
Klamke took the 440 in the Ole Miss and Tulane 
meets, running the double furlong in 50.8 in the 
former. He took the 880 in the Miss. College, Ole 
Miss, and Miss. Aggie meets.
K l a m k e , Captain-elect 
440 and 880 
Alexandria
MISSISSIPPI COLLEGE RELAYS
Losing but one first place, the Tiger track and field men swamped the Mississippi 
Collegians in a dual meet by a one-sided score. Brown and Butler were one-two in the 
100, and Fleming placed behind Brown in the zzo. Hutchings and Parker in the 440, 
Klamke and Johnson in the 880, Bordelon and Holderman in the one mile, and O. L. 
Wright in the two mile were the track winners for the Tigers. Songy won the shot
JO H N S O N , L A N I E R ,  W R IG H T , K L A M K E
Two-mile relay team
W R IG H T  M IL L E R  JO H N S O N
and javelin, Welman the discus, Short placed second in both discus and javelin, La- 
coste won the high hurdles, and Davenport the low hurdles. Sid Bowman won the 
broad jump and Yawn took the pole vault. Bowman placed second in the high jump.
Tiger hurdler fa ils  to clear the last barrier and is disqualified
Brown and Fleming winning one, two in the 220
OLE MISS RELAYS
Captain Brown won the century in 9.9, Parker took the furlong in 11.8  to make this 
meet look fast. Klamke took the 440 and 880, Lemmie Wright the mile and two mile, 
and Lacoste took the high and low hurdles. Songy took the shot and discus, Miller 
the high jump, and Yawn the vault.
B U T LE R LEB LEU SON GY
B O W M A N  P A R K E R  P E R C Y
This meet was just another dual one for the Conference Champions. Reigning su­
preme on the track, the Tiger field men lost the javelin and broad jump.
MISSISSIPPI A. and M. RELAYS
Receiving the first dual defeat in six years, the Tiger track and field performers suf­
fered a lot at the hands of the Aggiemen in their own back yard. The inability of the 
Tigers to show up in the track races caused their downfall. Brown took the ioo and 
Klamke the 880, Wright, second place in the two-mile, Welman, the discus, Songy,
Tiger hurdlers breeding in 1, 2, 3, over M ississipp i College
the javelin, and Yawn the pole vault. Bowman won the broad jump and Songy placed 
second in the shot.
TULANE RELAYS
Klamke took the 440 after the Tiger sprinters were shut out. Wright took the two- 
mile, and between the two, L.S.U. gained all her first places on the cinderpath.
Glover of Tulane and Yawn tied in the pole vault, Songy took the javelin, Bow­
man the broad jump, Miller and Decoligne of Tulane tied in the high jump while 
L.S.U. won the mile relay.
SHO RT W E L M A N  H U T C H IN S
Bengal high-hurdlers taking first and second places
B O R D E L O N
S.I.C. MEET IN BIRMINGHAM
Scoring 17 5/8 points, the Tigers dropped their crown of three years standing to the 
Carolina Tarheels. Despite all this, Captain Brown placed fifth in the century, Klamke 
second in the 440, Wright fifth in the two mile, Miller tied for second and third in 
the high jump, Bowman placed second to Hamm in the broad jump, Yawn tied for 
fourth and fifth in the vault, and Songy placed third in the javelin, while the relay 
team placed fifth.
Sid Bowman broad-jumping to first place
LACOSTE
Captained by Rembert E. Stearns, a consistent 300 yard driver, the Tiger’s brief 
golfing season was well-nigh perfect. The match with Southwestern turned out seven­
teen points to nothing in favor of the L.S.U. team, though the Tigers lost to Tulane 
in the succeeding contest.
Members of the team besides Captain Stearns were W. H. “ Shorty”  Young, Alfred 
Gibson, Jr ., and Jack Chambers.
Y O U N G STEARNS G IB SO N
Winning four, losing three, and tying one intercollegiate match, the 1930 Tiger 
tennis team captained by Sammie Abramson made the best showing in years. An ex­
tended tour was made early in the season which resulted in additional experience 
being acquired by the players.
Members of the varsity team were, Captain Abramson, No. 1 ; Dudley Couvillion, 
No. 1;  John Hackett, No. 3; Pat Hebert, No. 4, and Francis L. Johnston.
ABRAMSON COUVILLION HACKETT HEBERT JOHNSTON

Upon receiving the land grant from the United States Government, the 
University entered upon a program of expansion and advancement which 
placed it in the front rank of leading colleges of that time.
This site of the University is an historic one. Within the confines of the 
campus have been quartered in past years the soldiers of France, England, 
Spain, the United States, and the Confederate States. Here, in 1779, oc­
curred the only battle fought in Louisiana during the Revolutionary War, 
when a British garrison was attacked and captured by the Spanish governor, 
Bernardo de Galves. Spanish soldiers remained here until 1810, when their 
feeble garrison was expelled by a band of American adventurers led by Phile­
mon Thomas, and this portion of West Florida was wrested from the control 
of Spain.
And now the inevitable march of progress has led to the destruction of this 
old and honored landmark of the University. For the "old" campus, where 
women students classified as freshmen and sophomores have been receiving 
instruction, is to be amalgamated with the modem plant, and the buildings 
destroyed to make way for the construction of the new and magnificent State 
Capitol.











Governor Long assists in giving medical attention to his 
football protege, Joe Almokary, at the Tulane game . . . 
Moresi and Broussard standing on top of the world . . . 
a group of geology students at Colorado camp . . . Tody 
Broussard goes Western . . . some more of the campers . . .
President Smith accents Dalrymple Memorial 
for University . . . Dr. C. E. Coates, L .S .U .’s 
first football coach, presents “ L ”  certificates to 
players of the nineties, Homecoming Day . . .  the 
cadets drill during the half, the Sewanee Game . . . 
Percy and “ Fuzzy" Brown lend prestige to the 
Sewanee game . . . Nelson, Pennebaker, La Cour, 
and Martin, the peppiest quartet that ever led the 
Tigers on to victory.
The annual University Carnival again 
proves a brilliant success . . . the Royal 
Couple and their court . . . lovely Louise 
Dyson is a regal queen for a day . . .  a 
view of the maskers . . . Cook, the absent- 
minded professor . . . Mrs. Atkinson wins 
first prize.
i
The Dagger initiates flay football in a big way during 
the half of the Sewanee game . . . four Delta Gamma 
Delta fledges in their “ Sunday best . . . even on the 
L.S.U . campus there are tramps. Quo Vadis pledges . . . 
W.A.A. fledges take a back view of things . . .  ten new 
little Delta Gamma Deltas giving everyone the once over 
at the Sewanee game.
"H a il, hail the gangs all here— ”  The 
Tiger -parade down Canal Street before the 
Tulane game . . . airplane laying down 
smoke screen, phosphorous bombs, Chemical 
Warfare School . . .  the varsity rifle team.
L eaving the station at New Orleans, the 
Tulane game . . . the famous Tigerette Or­
chestra . . . President Smith, Coach Cohen, 
and Governor Long meet to renew the football 
mentor s contract . . . the championship co­
ed Pifle Team . . . Lew Williams, the 
“ South's snappiest stepping Drum Major.
Several new fraternity houses and sorority 
lodges are added attractions on the campus 
. . . the Alpha Delta Pi lodge . . . Alpha 
Chi Omega . . . the stunning Deke mansion 
. . .  the Chi Omega place . . .  the Kappa 
Alpha residence . . . the Delta Aeta lodge.



Officers
P a u l  G. B o r r o n , J r ..................................................................................................President
C y r i l  K .  M o r e s i....................................................................................... Vice-President
C l a r e n c e  Y a n c e y ...................................................................... Secretary-Treasurer
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C h a r l e s  W il s o n ............................................................  2 X  ................................................ E st es  C o l e
W . N . D a r w i n ...............................................................  A r  P ................................................ J .  M . D u h e
C l if t o n  H i l l ..................................................................  A 2 $ ...................................B e n s o n  H a r m o n
A . E .  F i n c h e r .................................................................8 K B  ................................. C l a r e n c e  Y a n c e y
A . K . S m i t h .....................................................................  8 K A ............................................... C . W . B o n d
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REPRESENTATIVES
ARANGO, BERENSON, BOND, COOPER, DE LA HOUSSAYE 
DUHE, DURON, FENET, FINCHER, FOLSE 
GOODSON, HARMON, HAWTHORNE, HILL, JONES, R. R.
JONES, W. T ., KAUFMAN, MADISON, MCMULLEN, MISTROT 
MORESI, NELSON, OERTLING, RICHARDSON, SPAHT 
STECKLER, STOCKWELL, TAYLOR, WILSON, YANCEY
This interfraternity organization was founded at L.S.U. in 19 12, for the pur 
pose of promoting friendly relations and a cooperative spirit among the Greek 
letter social fraternities on the campus.
Theta X i Lambda Chi Alpha Sigma Nu
C . K .  M o r e si H a r r y  H a w t h o r n e  J u l e s  R o u x
A . R . S i n g l e t o n  M . D . B e l l  B e r t  D u r r e t
H . M . F a u st  L .  P . P e r r i n  B ob J o n e s
Sigma lota Sigma Chi Kappa Alpha
B ob A r a n g o  E d  W a p p l e r  B u c k n e r  T h o m as
L o u is  D o m in g u e s  J .  B . L u k e r  D w ig h t  D a v id s o n
R . A . C ose P e r c y  B r o w n  E m m it  S t in s o n
Kappa Sigma Sigma Alpha Epsilon Pi Kappa Alpha
A sh t o n  F e n e t  J o h n  C a n n  R e d  N e lso n
A . K . G o ff  P a u l  B o r r o n  B i l l  R ic h a r d so n
W a l t e r  O e r t l in g  B i l l y  B a r h a m  J AKE D o r m a n
Theta Kappa Beta Delta Kappa Epsilon Pi Alpha Omega
C l a r e n c e  Y a n c e y  J a m e s  H e n d e r s o n  F r a n k  L e w is
A u b i n  F in c h e r  L o u is  M e n v i l l e  L y m a n  J o n e s
P i G a r r is o n  P a t  H e b e r t  R o y  L i l l e y
Zeta Beta Tau
M o r r is  K a u f m a n  
B y r o n  K a n t r o w  
C h a r l e s  M a y e r
ARANGO, BELL, BORRON, DAVIDSON
DOMINGUEZ, DORMAN, FAUST, FENET, FINCHER 
• GOFF, HAWTHORNE, HENDERSON, JONES, R. R ., JONES, L. L. 
KANTROW, KAUFMAN, LEWIS, MAYER, MORESI 
NELSON, OERTLING, PERRIN, RICHARDSON, ROUX 
SINGLETON, STINSON, WAPPLER, YANCEY
Colors: R o y a l Purple and O ld G o ld
H e n r y  V .  H o w e
J .  G . B e n n e t t  
B . P. C a m p b e l l  
J .  B . C a n n
J .  J .  B a i l e y  
W . T . B a r h a m  
P . G . B o r r o n , J r . 
F r e d  B r o u ssa r d  
M cC l e o d  C a r t e r  
D u d l e y  C o u v il l io n
F r a n k  B r o u ssa r d  
J .  E . L a w h o n  
C o n r a d  L o r e t  
R o y  St. M a r t in
J o h n  A l l e n  
J a c k  C h a m p a g n e  
T h o m pso n  C l a r k e
Established L.S.U. i 867
Fratres in Facilitate 
J .  B . S m it h
Fratres in Universitate
Class of 1931
J .  W . C l in e  
M . E . C o o per  
J .  W . M cG e h e e , J r .
Class of 1932
M a r s h a l  L a n d r u m  
W . B . L e e  
E . B . M a r m a n d e  
J .  M cC a l l u m  
J .  H . M cG u ir t  
W. J .  D . M cM u l l e n
Class of 1933
C h a r l e s  M cC o rd  
N e i l  M o tt  
M . P. N e il s o n  
G o r d o n  O g d e n
Class of 1934
J .  D e n n y  
W . E r w i n  
J .  F o w l e r
Flower: V io le t
E . M . V io l e t t e
W . H . J o n e s  
W . E .  W h e e l is
R . B . S a d l e r  
L . C . S e ssio n s  
G . T a n n e h i l l  
C . E . W e b b e r  
L . A . W il l ia m s
J o seph  S a n d o z  
J o h n  S c h n e id e r  
E d w a r d  St e v e n s  
E . E . T a y l o r
J a c k  H o w e  
B o o te  L e  B l a n c  
C h a r l e s  M cD o n a l d  
C l a r k  R id e r
Sigm a A lp h a  E p silo n  w a s  founded at the U n iversity  o f  A lab am a, M arch  9, 1856 . 
Th ere are 103 active  and tw enty-n ine in active  chapters. T h e to ta l m em bership is 
3 4 ,10 3 . E ig h ty -e ig h t  chapters ow n  houses.
ALLEN, BAILEY, BENNETT, BORRON, CAMPBELL 
CLARKE, COOPER, COUVILLON, DENNY, FOWLER 
HOWE, KLAMKE, KLINE, LANDRUM, LAWHON 
LE BLANC, LEE, MC CALLUM, MCMULLEN, MOTT 
RIDER, SADLER, SANDOZ, SCHNEIDER, TANNEHILL 
TAYLOR, WALKER, WEBBER, WHELESS, WILLIAMS
K ap p a  A lp h a  (Sou th ern ) w as founded at W ashington  and Lee U n ivers ity  Decem ­
ber 2 1 , 1865. T h ere are six ty-five  active  and nine in active  chapters. T h irty -o n e ch ap­
ters ow n houses. T h e to ta l m em bership is 2 1 ,9 5 4 .
Established L .S .U . 1885
Colors: Crim son and O ld G o ld  Flowers: M ag n o lia  and O ld Rose
Fratres in Facultate
S. T . S a n d e r s  A . T . P resco tt
Fratres in Universitate 
Class of 193 1
J o e  B ass A . J .  d e  l a  H o u ssa y e , J r . L a m a r  J o n e s
L . C . B l a n c h a r d  H . H . H a r d y , J r . W a r d  J o n e s , J r .
E d w in  C r o w e l l  W i l l i a m  H o l l a w a y  B e n  R o b e r t s
G . B . T h o m a s
Class of 1932
W . E . B u t l e r  H e n r y  D o h e r t y  W . A . R e e v e s
D o n  C a f f e r y  R o b e r t  H e a r d  « E . B . S p i l l e r
C . G . C o n n e l l  J o h n  H i l l  W . E . St in s o n
D . W . D a v is o n  D . G . O g d e n  R a n d o l p h  T h o r n t o n
W . W . W e l l s
Class of 1933
A r t h u r  B r o w n  H . M a n g h a m  F r e d  St e p h e n s
R o b e r t  G a y  E d w a r d  M e r r ic k  J .  B . St o r e y
E d  G e a r h e a r d  E a r l  P h il l ip s  C . C . W oods
R ic h a r d  K il b o u r n e  T y n d a l  R o b e r t s  C a se  W il b o u r n
W a l t e r  L o b d e l l  H o w a r d  Sp a n n  E d w a r d  Y e r g e r
Class of 1934
F r it z  B u r n s  C h a r l e s  d e  G r a v e l l e  H o w a r d  M e e k e r
J a c k  C o n n e l l  A l f r e d  G l a s s e l l  D o n  P h a r e s
B e v e r l y  C r a w f o r d  T h o m a s G l a d n e y  J o h n  W h it a k e r
J a m e s  D o b r y  J a m e s  H a r d y  T . B . W il s o n
H a r r is o n  D r a k e  R . A . K e n t , J r . A l f r e d  W e l b o r n
W il b u r  E d g e r t o n  W i l k in s  M cD a d e
BASS, BLANCHARD, BROWN, BUTLER, CAFFERY, CONNELL, CRAWFORD
CROWELL, DAVIDSON, DE GRAVELLE, DE LA HOUSSAYE, DOBRY, DOHERTY, DRAKE, EDGERTON 
GAY, GEARHEARD, GLADNEY, GLASSELL, HARDY, H. H., HARDY, J .  W ., HEARD 
HILL, HOLLOWAY, JONES, L ., JONES, W ., KENT, KILBOURNE, LOBDELL 
MANGHAM, MCDADE, MEEKER, MERRICK, OGDEN, PHARES, PHILLIPS, ROBERTS, B. F.
ROBERTS, T ., SPANN, SPILLER, STEPHENS, STINSON, STORY, THOMAS 
THORNTON, WELLBORN, WELLS, WHITAKER, WILSON, WOOD, YERGER
Established L.S.U. 1887
Colors: Black, White and Gold
C . A . I v e s
J .  A . C a r v i l l e  
J .  M . C a r v i l l e  
B. E. D u r r e t t  
B. R . J o n e s
S. S. A r r ig h i  
F. K . C r id e r  
C . M. F o n d r e n  
W . M. H a l l  
F. G. H o c h e n d e l
E .  S . B r o u ssa r d  
R . D a b a d ie  
L . B . H a l l
W . R . B e a l e
A. J .  C a r v i l l e
B . A. E d w a r d s
Fratres in Facilitate
F. F. PlLLET
Fratres in Universitate
Class of 1932
R. F. K e a r n e y  
G e o r g e  K e r r  
C . R. L o w e  
C . J .  R e d d y
Class of 1932
G . R . K e a r n e y , J r . 
M . W . L o u d o n
L. S. M o r r iso n  
B . L .  P a l m e r  
F. S. P e r c y
Class of 1933
M . H o c h e n d e l  
A . D . H o p k in s
H . H . L o u r d
Class of 1934
F r a n k  J o n e s  
J a c k  J o n es  
W a l l a c e  P e r c y
Flower: White Rose
P a u l  C . Y o u n g
J u l e s  R o u x  
A . B . S i n g l e t a r y  
G . E .  St o u t
A
J '. .F . P e r c y  
J .  S . W e b b  
P . M . W il l ia m s
R . E .  M o n t g o m e r y  
H . P . W a l l  
A . D . W e a v e r
J .  S . S m it h  
E . A . T o m b  
B i l l  W est  
H. W il k e r s o n , III
Sigma Nu was founded at the Virginia Military Institute, January 1, 1869. There 
are ninety-four active and twelve inactive chapters. The total membership is 17,781.
BEALE, BROUSSARD, CARVILLE, A ., CARVILLE, J .  M ., CARVILLE, J .  A ., JR . ,  DABADIE 
DURRETT, EDWARDS, FONDREN, HALL, L. B ., HALL, W. M ., JR . ,  HOCHENEDIL, A. M. 
HOCHENEDEI, F. G ., HOPKINS, JONES, R. R ., JONES, F. J . ,  JONES, J .  R ., KEARNEY, G. R ., JR .
KEARNEY, R. F ., KERR, LOUDON, LOURD, LOWE, MONTGOMERY 
MORRISON, PALMER, PERCY, F. S., PERCY, J .  F ., PERCY, W ., SMITH 
TOMB, WALL, WEAVER, WEBB, WILKINSON, WILLIAMS
Established L.S.U. 1887
Kappa Sigma was founded at the University of Virginia, December io, 1867. There 
are 108 active and 19 inactive chapters. The total membership is 30,099. Ninety-four 
chapters own houses.
Colors: Scarlet, Green and White Flower: Lily of the Valley
Fratres in Facilitate
T. W. A t k in s o n  F. C. F r e y  T. R. M o b l e y
J .  F .  B r o u ssa r d  F . T. G u il b e a u  M . G . O sb o r n
B. C. C r a f t  L. J .  L a s s a l l e  C. FI. St a p l e s
J . E r ic k s o n  J- G. L e e , J r .
Fratres in Universitate 
Class 0f  1931
M . U . B r o u ssa r d  M a x  H e n d e r s o n  F. H . Sc h n e id e r , J r.
J . T. C o m p t o n , J r. W. J. O s r t l in g  J- T. W il l ia m s
A. K. G o f f , J r. W. Q. R a n k i n
Class of 1932
J .  L. A d a m s  H. J. C a s t il l e  B. H. L a n d r y
W. D. A l l e n  C. E. C a z d e ssu s  R. L. M o n t g o m e r y
C. L. B a r n e t t  C. A. F e n e t  E. G. R a n d o l p h
J. H. B r a d f o r d  G. E. H il t o n  D. L. R ic h a r d so n
J . H. B r e a r d  A. F. H o r n  P. L. S im o n
W. A. C a s t il l e  R- L. K n o x , J r . S. E. W a lsh
Class of 1933
K. B o a g n i  F . L. J a c k so n  H. G. M cC o r m ic k
G. S. D ie t z  J .  T . K e l l y  R. V. M il e s
M. B. G o r d y  E. J .  L a  C o st e , J r . R . H . P o w e l l
J .  R. H o r n  R. B. L a  C o ste
W. M. H u n t e r  V. E. L a c o u r
Class of 1934
R. L. B u i l l a r d  W. N. D o dso n  J- A. P e r k in s
W. D. C h e w  J- G. L e e , III L e o n  R e y m o n d
J . P. C o l e , J r. G. D. L it t o n  R- H. T a t e , J r .
ADAMS, BRADFORD, BREARD, BROUSSARD, BULLIARD
CASTILLE, H. J . ,  CASTILLE, W. A ., COLE, COMPTON, DIETZ 
DODSON, FENET, GOFF, GORDY, HILTON, HORN 
HUNTER, JACKSON, KELLY, KNOX, LACOSTE 
LA COUR, LANDRY, LEE, LITTON, MERCER
MONTGOMERY, OERTLING, PERKINS, RANDOLPH, RICHARDSON
Established L.S.U. 1903
Colors: Garnet and Gold Flower: Fleur-de-Lvs
Fratres in Facultate 
L ie u t e n a n t  W. L. M it c h e l l  
Fratres in Universitate
Class of 1931
J. R. B e t h a r d  E. F. M a d iso n  J o h n  R e n f r o e
T. T. C o n g e r  R. D. M o r g a n  W. S. R ic h a r d so n
R. T. FIa r r e l s o n  T. B. M o r g a n  G. C. V o d e n b a u m e r
Class of 1932
J. H . D o r m a n  R . N . L a y  R- T. N e l s o n
W. R. E a r n e s t  W. D. M a r t in  J .  T. O B r i e n
T. T. H a r r e l l  J .  C . M e n e f e e  L .  G . R o b in so n
D o b ie  H o l d e n  J .  L .  M cF e r r e n  C. O . St e p h e n s
Class of 1933
J . H. C a s s id y  O t is  C. E d w a r d s  R. A. S t a g g
T y l e r  C o n e r l y  C a r y  M cC o y  J o h n  S u t t o n
P e t e  D u p o n t  J a m e s  S k id m o r e
Class of 1934
O . R . B a t e s  L . M it c h e l l  W i l l ia m  St a t t o n
C . J .  C a s s id y  A r m e t t e  M o r g a n  J .  St r ic k l a n d
W . M . Fox J a c k  M o r g a n  J .  W h a l e n
M a r y  A u s t in  L .  R ic h a r d so n
Pi Kappa Alpha was founded at the University of Virginia, March 1, 1868. 
There are seventy-four active, and eight inactive chapters. The total member­
ship is 14,466. Fifty-one chapters own houses.
BATES, BETHARD, CASSIDY, CONERLY, CONGER 
DORMAN, EARNEST, EDWARDS, FOX, LAY 
MADISON, MARY, MC FERREN, MENEFEE, MITCHELL
MORGAN, A ., MORGAN, J .  P ., MORGAN, R. D ., MORGAN, T. B ., NELSON 
O’BRIEN, RENFROE, RICHARDSON, L ., RICHARDSON, W. S., ROBINSON 
STAGG, STEPHENS, STRICKLAND, SUTTON, WHELAN
Colors: Blue and Brown Flower: Red Carnation
A . C o l l a z o  
L. D o m in g u e z
R . G . A n c o n a
I. B u s t a m a n t e
J .  F r e s n e d a
R . B o u sc a y r o l  
A . M a r u r i
Founded L.S.U. 1904
Fratres in Universitate
Class of 1932
O tto  D u r o n  
R. R. M a r t in o
Class of 1933
L . G a r c ia  
R. G a r c ia  
R. M a r t in
Class of 1934
F. R o d r iq u e z  
F. R o v ir a
H. G a n d ia
C . F . d e l  V a l l e
D o m in g o  S c a r a n o  
P. T a l a v e r a
L. S oruco
Sigma Iota was founded at the Louisiana State University, in 1904, as a secret 
society for Spanish-American students. In 19 11 it was changed to a Greek letter 
fraternity. There are nine chapters in the United States.
Class of 1931
R o b e r t  A r a n g o , J r . R .  A . C ose
ANCONA, ARANGO, DEL VALLE 
DOMINGUEZ, DURON, FRESENDA 
GARCIA, R. A ., GARCIA, L. G ., JR . ,  GANDIA 
MARTIN, RODRIGUEZ, TALAVERA
Established L.S.U. 1911
Colors: Light Blue and White Publication: Z.B.T. Quarterly
Fratres in Universitate
A b e  B e r e n s o n
Class of 1931 
B y r o n  K a n t r o w C h a r l e s  L .  M a y e r
F. T. D r e y f u s  
R . M . D r e y f u s
Class of 1932
S. W . G a m m  
M. A. K a u f m a n
A. M. R o s e n t h a l , J r.
B e r t  B . B o d e n h e im e r  
B r o o k s  D a v id o f f *
Class of 1933
H e r b e r t  F i n k e l s t e in  
W . C. K a u f m a n , J r.
W. M. B r a u n ig  
H . L .  C o h n  
A . B . F r e y e r ,J r .
Class of 1934
S. S. G i l l  
D . M . K a h n  
S. F. K a r p e
C. S. McCowan 
L . K . P r e is  
K a r l  W e i l
Zeta Beta Tau was founded in New York City, December 19, 1898. There are 
thirty-two active and eight inactive chapters. The total membership is 3,803. 
Nineteen chapters own houses.
*Died February 2, 1931.
BERENSON, BODENHEIMER, BRAUNIG, COHN
DAVIDOFF*, DREYFUS, F. T ., DREYFUS, R. M., FINKELSTEIN, 
GAMM, GILL, KAHN, KANTROW
KARPE, KAUFMAN, M. A ., KAUFMAN, W. C., MAYER 
MC COWAN, PREIS, ROSENTHAL, WEILL
*Died, February 2., 1931.
Established L.S.U. 1914
Colors: Purple, Green and Gold Flower: Violet
Fratres in Facultate
C a p t . W . L .  W h a r t o n
Fratres in Universitate
Class of 1931
G . K . G il b e r t
J a m e s  E .  B a i l e y  
A l st o n  B a r r o w  
J a m e s  W . D e lo a c h  
H a r r y  S . H a w t h o r n e
M . D . B e l l  
G. A. C a in  
L. J . C a r m o u c h e
W i l l i a m  W . C o o k  
F r e d e r ic k  C . G i l l  
F r a n k  H . K e a n  
M a r io n  E .  K o p f l e r
Class of 1932
S i d n e y  M cC r o r y  
C e c il  M id d l e t o n  
J o h n  R . M y r ic k  
L l o y d  P . P e r r i n
Class of 1933
J . R. C o bb  
A . G . C o l l in s  
R. C . M a r t in
Class of 1934
J o or  E .  M o r g a n  
R o b e r t  T . M o r r is  
J a c k  L .  P il l o w  
W i l l i a m  W . P u g h
L .  B r u n s w ig  Sc h o la r s  
R . C . T a y l o r  
F . I. T e m p e l  
C . L .  M e r e d it h
E u g e n e  M cC r o r y  
J .  H . P u g h  
A. G. R o o t , J r .
G. S t e w a r t
W a r r e n  R a g g io , J r . 
H a r r is  S a m u e l s  
B e r t ic e  Y a t e s
Lambda Chi Alpha was founded at Boston University on November 2, 1909. 
There are eighty-three active and no inactive chapters. The total membership 
is 12,684. Sixty-one chapters own houses.
BAILEY, BARROW, BELL, COBB, CAIN
CARMOUCHE, COLLINS, COOK, DELOACH, GILBERT, HAWTHORNE 
KEAN, KOPFLER, MARTIN, MEREDITH
MIDDLETON, MORGAN, MORRIS, MYRICK, PERRIN 
PILLOW, PUGH, J .  H., PUGH, W. W ., RAGGIO, ROOT 
SAMUELS, SCHOLARS, STEWART, TAYLOR, TEMPEL
Theta Xi was founded at Rensselaer Polytechnic Institute April 29, 1864. 
There are thirty-one active and no inactive chapters. The total membership is 
6,831. Twenty-six chapters own houses.
Established L.S.U. 1921
Colors: Blue and White Flower: Chrysanthemum
Fratres in Facultate
M. B. V o o r h ie s  J .  B. F r a n c io n i , J r .
Fratres in Universitate 
Post-Graduate
R o y  E. H y d e  R . E. P r ic e
Class of 1931
C. E. B a r h a m  C. L .  F o lse  C. K . M o r e si
J . T . Cox, J r . E. P. F o lse  C. A. M u s g r o v e
R . L .  D a v is  C. E. G i l l  F r a n k  R e e d y
H . M. F a u st  Z. L .  L o f l in
Class of 1932
S. V. D a v e n p o r t  J . P. J o n e s  A. W . S in g l e t o n
D. H . E v a n s  P. C. M a r x  J o h n  S q u ir e s
M. B. E w i n g  A. R. S in g l e t o n  J .  S. U n d e r w o o d
Class of 1933
E a r l  F r e y o u  N . R. K e n n o n  G .  D. P a ce
H . L .  H o r t m a n  J o e  L a t h a m  J o h n  V io l e t
A. H o u g h  J . A. N e l s o n  P. P. W a l l a c e
Class of 1934
W a y n e  A m os N o y e s  G ib b e n s  R o b e r t  M o o re
W . G . A r n e t t e  W e n d e l l  G r e id e n w is e  B y r o n  N o r d y k e
E. B ig g s  L e r o y  L a n g l e y  L a m a r  N o r t o n
I r v i n g  F o o te  E l m o  M a r x  D. P. T h o m a s
ARNETTE, BIGGS, COX, DAVENPORT, DAVIS, EWING
FAUST, FOLSE, GIBBENS, GILL, GREIDENWISE, HORTMAN 
HOUGH, HYDE, JONES, LANGLEY, LATHAM, LOFLIN
MARX, E ., MARX, P. C., JR . ,  MOORE, MORESI, MUSGROVE, NELSON 
NORDYKE, NORTON, PACE, SQUIRES, REEDY, SINGLETON, A. W. 
SINGLETON, A. R ., THOMAS, UNDERWOOD, VIOLET, WALLACE
Established L.S.U. 1924
Colors: Red, Blue and Gold Publication: D. K. E. Quarterly
W . R . H e n d r ix
Fratres in Facultate
R . L .  D a v e n p o r t
G . O . C o ig n e t  
J .  H e n s l e y
S. S . B o w m a n  
G. R. B r a in a r d , J r . 
C h a r l e s  B u t l e r
C l if f  A d a m s  
C . R . A n d e r s o n  
J o h n  C a f f e r y  
J o h n  D u b u isso n  
J a c k  E l l is
H . C o ig n e t  
St e v e  E l l is  
W . F ro st
Fratres in Universitate
Class of 1931
L .  M e n v i l l e  
K . M cL a u g h l in
Class of 1932
G o r d o n  G o lso n  
P . A . H e b e r t
E . H e n d e r s o n
Class of 1933
W . H e n d e r s o n  
R . P . J o h n so n  
St e w a r t  K e n t  
S t a n l e y  M cC a r d e l l  
C h a r l e s  M e n v i l l e
Class of 1934
F e n n  G il e s
F . J o h n so n  
J o h n  K e n t
A . S w a n so n
H . L .  K ir k p a t r ic k  
A l t o n  L a m b r e  
J .  M . M a d iso n  
S. P . M cK n e e l y
F . E .  M o o re  
P a u l  P u g h  
R o g e r s  S i l v e r  
C l a u d e  S k id m o r e
C h a r l e s  S t e w a r t  
J a c k  T o r r e n c e  
W . T o w n e  
B . W il l ia m s
Delta Kappa Epsilon was founded at Yale College, June 22, 1844. There are forty- 
six active and ten inactive chapters. The total membership is 26,6oo. Forty-two chap­
ters own houses.
ADAMS, ANDERSON, ANDREAS, BOWMAN, BRAINARD
BUTLER, COIGNET, G. O., COIGNET, H. M ., DUBUISSON, ELLIS, GILES 
GOLSON, HENDERSON, J .  E ., HENDERSON, W. M ., HENSLEY, JOHNSON, F. B.
JOHNSON, R. P., KENT, J .  C., KENT, S. P ., KIRKPATRICK, LAMBRE 
MADISON, MCCARDELL, MCKNEELY, MCLAUGHLIN, MENVILLE 
SKIDMORE, STECKLER, STEWART, TOWN, WILLIAMS
Established L. S. U. 1924
Colors: Crimson, Argent and Sable Flower: White Rose
D r . I .  N ic h o lls
E l m o r e  B e c n e l  
J esse  H e a r d  
J .  T. H ood
W . J .  A n d r e w s  
A. G. B a g w e l l  
R ic h a r d  B r o w n  
L o u is  C a r v i l l e  
J a c k  C h a m b e r s
P r ic e  B a r b o u r  
J a c k  B l a c k  
J .  P . B r o w n  
K i r b y  C a m p b e l l
R o b b in  A n d e r s o n  
T e d  B l a c k  
W. H. B u r g e n
Fratres in Facultate
T . H . D o w n e y
Fratres in Universitate
Class of 1931
R o b e r t  J e n n i n g s  
J a m e s  J o h n so n  
P h il l ip  M cG e e
Class of 1932
S a m  C h a r l t o n  
R ic h a r d  D a v id s o n  
W il l i s  D u c r e st  
J .  L. D u h e  
M o r r is  M cC a i n
Class of 1933
B e n  C a r r o l l  
W e s l e y  C l a n t o n  
N o r m a n  D a y  
J a m e s  D u r a n d
Class of 1934
J o h n  G r a n d  
A d o l p h e  G u e y m a r d  
P e t e r  M i l l e r
L .  V. F u n c h e ss
F r a n k  M i l l e r  
A . F . R a b u n  
C a r lo s  Sp a h t  
G r a d y  Sp e n c e r
L. E. S a l b e r g e r  
J . F. S p a h t  
O l i v e r  S t o c k w e l l  
P h il l ip  W a r e
H e n r y  G l a z e  
J a m e s  M a l o n e  
N e i l l  M ix o n  
H e n r y  S e it z l e r  
L . D . W a d e
T h o m a s M ix o n  
R a y  Sc h e w e r in g
Theta Kappa Nu was founded at Howard College, 1924. There are forty-five active 
and no inactive chapters. The total membership is 4,061. Twenty-four chapters own 
houses.
ANDERSON, ANDREWS, BAGWELL, BECNEL
BROWN, CARVILLE, CHAMBERS, CHARLTON, DAVIDSON 
DAY, DUCREST, DURAND, GLAZE, GUEYMARD 
HEARD, HOOD, JENNINGS, MALONE, MC GEE 
MILLER, F. L ., MILLER, P. M., JR .,  MIXON, RABUN, SCHEURING 
SEITZLER, SPAHT, C. G ., SPAHT, J .  F ., STOCKWELL, WADE
Colors: Blue and Gold
D r . A . G . R e e d
J .  H. B a y n a r d  
L. P. B r o w n  
E st es  C o le  
W . A . C o n n e l l y
T. C. A n d e r s o n  
D . N .  B a r r o w  
C. E. B a r t h e l  
T. A . B u f o r d
H ic k m a n  G r e e n e  
J .  B. H e r o m a n , J r .
D u d l e y  B e r w ic k  
C a r t e r  B r o w n  
R ic h a r d  C a d w a l l a d e r  
T. R . C o le  
H a y w o o d  D a m e r o n
Established L.S.U. 1925
Fratres in Facultate
Fratres in Universitate
Class of 1931
I r a  S . F l o r y , J r .
A . E .  H a r p  
J . B. L u k e r  
L . J .  M u se
Class of 1932
J . S. F a i r l y  
H . K . G r o v e s  
H . H . H a r r is  
W . M . H a w k in s
Class of 1933
W . Y .  L o b d e l l
D. W. M a r t in
Class of 1934
F o r r e st  G a in e s  
B e n t o n  H a r r e l s o n  
J a m e s  H a r r is
E. F. H u n t e r  
J aco b  L o c k h a r d
Flower: White Rose
M a r c u s  M . W il k e r s o n
M. S. R o b e r t s  
E . D . W a p p l e r  
C . W . W ilso n  
M. J .  W ilso n
T. B. M cN a m a r a  
F . E . P oe 
J .  F . R e e d  
K a r l  S h a f f e r  
T. P . W a r e , J r .
G i l b e r t  M u n so n  
D . M . W il s o n
R o b e r t  B . M cC l e l l a n  
W i l l i a m  P a r k e r  
V e r d ie  R e e s e  P e r k in s  
G e o r g e  S c h w a b
Sigma Chi was founded at Miami University, June 28, 1855. There are 89 active 
and 20 inactive chapters. The total membership is 17 ,229. Seventy-five chapters own 
houses.
ANDERSON, BARROW, BARTHEL, BAYNARD, BERWICK, BROWN, C. C.
BROWN, L. P ., CADWALLADER, DAMERON, FAIRLY, FLORY 
GAINES, GREENE, HARP, HARRIS, H. H ., HARRIS, J .  C.
HAWKINS, HEROMAN, LOCKHARD, MARTIN, MC CLELL/^N, MUSE 
PARKER, PERKINS, REED, SCHWAB, SHAFER
WAPPLER, WARE, WILLSON, WILSON, C. W ., JR . ,  WILSON, M. J .
Established L.S.U.
Colors: Dark Green and Gold Flower: Pink Rose
Fratres in Universitate 
Post-Graduate
Alpha Gamma Rho was founded in 1906 at the University of Illinois. There are 
thirty-two active and no inactive chapters. The total membership is 4,836. Twenty 
chapters own houses.
C. E. F e r n a n d e z  T. C. R y k e r  L. J . T y l e r
Class of 1931
W. P . A d a m s  C. E. F e r n a n d e z  J . A. M a r t in
J .  M . D u h e  E. H . G r e e n  W. P. M a t h e w s
W. P . D u p l e ssis  L. G u z z in o  W. J. P a r e n t
A. D . F it z g e r a l d  E. L. H u n t  F . W. R e a v e s
Class of 1932
W. N. D a r w in  J .  J .  F r o is y  R. A. P r esco t t
H . J .  D a v is  W. C. H o r n s e y  C. E. S l a c k
S. E. F a ir c h il d  E. J e n n i n g s  F . W . Y a w n
J .  O. F it z g e r a l d  A. G. K il g o r e
Class of 1933
J .  W. H a m m a t  J .  C. J a c k so n  H . D. M a y
J .  B. H o l t o n  A. D. M a r t i n  R. T. P a r is h
J .  W. H u n t  W. L. M a r t in
Class of 1934
R. M a r t i n  O. O. M o o r e
CHAMPAGNE, DUHE, DUPLESSIS, FERNANDEZ 
FITZGERALD, GREEN, HOLTON, HUNT 
KILLGORE, MARTIN, MATHEWS
MOORE, PARENT, PARRISH, REAVES 
RYKER,SLACK, VILLERET
Established L.S.U. 1930
Colors: Nile Green and White Flower: White Carnation
Fratres in Facultate
R o l a n d  S a m p so n  H a r r y  B e n n e t t
Fratres in Universitate
J .  A . B a k e r
C . P. B o u t t e
L . J .  B r o u s s a r d , J r .
Class of 1931
C . F. C l a r k  
B . J .  H a r m o n  
B. F. M a r x
R . E. SCHEXNAILDER 
A . H . W il l ia m s  
P. E. L i r e t t e
W . A . D a n ie l s  
F . L . DE LA HOUSSAYE
S. C a in  
C . C o o per
Class of 1932
P. A r c e n e a u x  
E. R . R o g il l io  
J .  H . W ise  
J .  C . H i l l
W . H . M a g e a r l  
H . L . S p y r e s  
M . R . W il s o n
M . H u d g in s  
C . G lass
Class of 1933
R . S . S w a y z e  A . D e a n
R . V ic k
S. B o w m a n
Class of 1934
P. Sc h w a b  C . M a g e e
W . R . S u m l in
Delta Sigma Phi was founded at the College of the City of New York, Decem­
ber 10, 1899. There are forty-seven active and four inactive chapters. The total 
membership is 7,544. Thirty-nine chapters own homes.
ARCENEAUX, BOUTTE, BOWMAN, BROUSSARD, CLARK 
COOPER, DANIEL, DEAN, DE LA HOUSSAYE, HARMON
HILL, HUDGINS, MAGEARL, MARX, ROGILLIO
SCHEXNAILDSR, SCHWAB, SYPRES, SWAYZE, WILLIAMS, WISE, WILSON
( L o c a l)
Founded L.S.U. 1919
Colors: Purple and White
Fratres in Facultate
C h a r l e s  G o s e l in
J a m e s  J .  K e l l y
I sa d o r e  A l l e n  
A u b r e y  B . C h isu m  
A u b in  E . F in c h e r
R o b e r t  B o u r g  
G e o r g e  B y r n e  
R ic h a r d  C h a p p u is
G e o r g e  A d d iso n  
H a r v a r d  B usse 
S t e w a r t  C a r p e n t e r  
V in c e n t  C h a p p u is  
H a r o l d  D a v id s o n
Class of 1931
A . D . W a r n e r
Class of 1932
G u y  C . G a r r is o n  
T . W . H u t c h in s  
M a r io n  J o u et t
Class of 1933
P o l l a r d  C o l e m a n  
L. H. D u n h a m  
W i l l ia m  S e t t o o n
Class of 1934
J o h n  D y e r
C h a r l e s  B . G a r r e t s o n  
R ic h a r d  G l y n  
G e o r g e  L in t o n  
M a r io n  L ip p
Flower: G oldenrod
C l a r e n c e  Y a n c e y
R a y  J o u e t t  
V a n  D . R o b in so n
B . H o w a r d  S t a p l e s  
C h a il e  St o v a l l  
L a v e r n e  W e ir
G e o r g e  M it c h e l l  
R o y  S a x o n  
L l o y d  St o v a l l  
C h a r l e s  F . Y a n c e y
ADDISON, DOURG, BUSSE, CARPENTER 
CHAPPUIS, CHISUM, DUNHAM, DYER 
FINCHER, GARRETSON, GLYNN, JOUETT, M.
JOUETT, R. D ., KELLY, LIPP, ROBINSON 
SAXON, STOVALL, J .  C., STOVALL, L. J . ,  YANCEY, C. YANCXY, C. L.
( L o ca l)
Founded L.S.U. 1924
Colors: Black and Gold Flower: White Carnation
Fratres in Universitate
Class of 1931
C. W . B o n d  F .  A. S m it h  A. K. S m it h
Class of 1932
R u d o l p h  E l l e n d e r  L a r r y  L a r r o u x  H a y w o o d  M o o re
S. T . H e r t h u m  I. L . M ist r o t  F . G . P r o p h it
J .  C . W h e t st o n e
Class of 1933
W. I. B e r  L e o n  G a r y  J a m e s  La F l e u r
R . C . C o t t r e l l  C h a r l e s  J a r v i e r  J esse  M cC l a in
P a u l  D . F a v r o t  E l m o  La C o u r  J a m e s  N ich o ls
R o b e r t  R isc h e r
Class of 1934
V a n  C a l h o u n  B o w m a n  K in c h e n  E .  C . T h e r io t
C a r t e r  J a m e s  B . N ic h o ls  D. D. T o ups
C . D. C h a u v in  L. H. P o pe  L a w r e n c e  U t e r
R a y  G o d b o ld  F .  A. R o b ic h a u x
BER, BOND, CALHOUN, CHAUVIN
COTTRELL, FARRIER, GODBOLD, HERTHUM 
KINCHEN, LA COUR, LARROUX, MISTROT 
NICHOLS, POPE, PROPHET, ROBICHAUX 
SMITH, A. K ., SMITH, F. A ., THERIOT, TOUPS, WHETSTONE
( L o c a l)
Founded L. S. U. 1924
Colors: Blue and White Flower: American Beauty Rose
Fratres in Facultate
J . F. W e lsh  C. E. M a t t h e w s
Fratres in Universitate
Class of 1931
C e c il  F. B l o u i vt C l y d e  J o h n st o n  R o y  L i l l e y
K e n n e t h  B l o u in  L y m a n  L .  J o n es  T . N . M cM u l l e n
T h o m a s  S . G a n d y  F r a n k  L e w is
Class of 1932
G u y  L .  A r b u t h n o t  R o y  H a n l e  J . D. M i z e l l e
C . A . B l o u in  L .  L . L e w is  W . J .  O a k l e y
J .  B . C l a r k  H e n r y  L y l e s  S. L .  O w e n s
J . W. G o odso n  C . L .  M a c k e y  A . M . S m it h
H ic k m a n  G r a c e  J . L . M cM u l l e n  J .  S. T a t u m
Class of 1933
A . P. B u r t o n  F. O. D e n h a m  W. W. M i l l e r
J .  B . C h a t e l a in  J -  A . L a n g  r id g e  J e r r y  W a l t e r
Class of 1934
K . L .  B r o w n  C u r t is  B r y a n  H a r o l d  G o odson
A . B r u m f ie l d  H . J .  G r a c e  G l e n  K e l l y
ARBUTHNOT, BLOUIN, C. F ., BLOUIN, C. A ., BLOUIN, K. F ., BROWN 
BRUMFIELD, BRYAN, BURTON, CHATELAIN, CLARK 
DENMAN, GANDY, GOODSON, H. C., GOODSON, J .  W ., GRACE 
HANLE, JOHNSTON, JONES, KELLY, LANGRIDGE 
LEWIS, J .  F ., LEWIS, L. L ., LYLES, MACKEY, MCMULLEN 
MILLER, MIZELLE, OAKLEY, OWENS, WALTER


Officers
M a r y  J a n e  G o r h a m ............................................................................................................................President
L u c ia  M o r g a n ................................................................................................................... Vice-President
A n n i e  W is e  P l o n s k y ...................................................................................Secretary-Treasurer
MEMBERS
S co tt  D u c h e i n ...............................................................  K A  ............................... E l iz a b e t h  N a t t in
J u l ie t t e  A m is s .................................................................  A A n ...........................................................H e l e n  M u r p h y
B e t h  S im m o n s .................................................................. A Z .............................r . . V i r g i n i a  W e l l s
I s a b e l  K e n t ...................................................................... XU .........................M a r y  J a n e  G o r h a m
M a r ia n  M e y e r .............................................................. S A T .........................A n n i e  W is e  P l o n s k y
G e n e v i e v e  C o x .............................................................  A X 2 ............................................................. L u c ia  M o r g a n
E v e l y n  S l o w e y .............................................................  B S O .......................................M a r y  B . S o u l e
E d w y n n e J o s e p h ...........................................................  4> S S ........................................ E v e l y n  L opoo
AMISS, GORHAM, HERGET, JOSEPH 
KENT, LOPOO, MAYER, MORGAN
NATTIN, PLONSKY, SAUNDERS, SIMMONS 
SLOWEY, SOULE, WELLS
Kappa Delta
W i l l i e  F r a n k  B o r r o n  
S co tt  D u c h e in  
H e l e n  F l e m i n g  
E l iz a b e t h  J o n e s  
E l iz a b e t h  N a t t in
Chi Omega
D o r o t h y  C a l o n g n e  
E t h e l  C a l o n g n e  
R ose L e e  H e n d e r s o n  
I n e z  K e n n e d y  
L i l l i a m  P e n n e b a k e r
H e l e n  M ix o n
Delta Gamma Delta is a local inter-sorority the purpose of which is to pro­
mote good will and amicable relations among the social sororities on the campus.
Alpha Delta Pi Delta Zeta
B e a t r ic e  H a r r is o n  
C a t h e r in e  H i l l  
J e n n i e  J u n k i n  
L in d a  M e r c e r  
M a r g a r e t  R a n d o l p h
E d n a  G il f o il  
S a r a  L u r r y  
M a r g u e r it e  P eco t  
E l iz a b e t h  S h e e t s   ^
V id a  V ig n e s
Sigma Delta Tau
L o u ise  G o ld  
B e r y l  N o r m a n  
M a r io n  M a y e r  
A n n i e  W ise  P l o n s k y
Alpha Chi Omega
E n a  K e l l y  
M a r g a r e t  M a r t in  
E v e l y n  M o r g a n
Beta Sigma 0micron
M a r y  L ou  D a v is
BORRON, CALONGNE, D ., CALONGNE, E ., DAVIS, DUCHEIN 
FLEMING, GILFOIL, GOLD, HARRISON, HENDERSON 
JONES, KELLY, LURRY, MARTIN
MAYER, MIXON, NATTIN, NORMAN 
PECOT, PLONSKY, RANDOLPH, SHEETS
Colors: Green and White Flower: White Rose
Established L.S.U. 1909
Miss M a r jo r i e  A r b o u r  
M iss P h o e b e  B e a l e
D o r o t h y  B o u r g e o is  
D o r is  C l o u d  
Sco tt  D u c h e in  
W i l l i e  G il e s  
L o u ise  G l a d n e y
H e l e n  F l e m in g  
F r a n c is  L o c k h a r t
G l a d y s  B e n n e t t  
C l a ir e  C a r r o l l  
S u e  F il e s  
E l iz a b e t h  J  o n es  
D o r o t h y  K n o x
M e l  B a y n a r d  
A d e l i n e  E m e r y  
D e a n  E v e r e t t  
E m il y  G u ess 
M i n n i e  H a l l
Sorores in Facultate
Miss H e l e n  C a r t e r  
M r s . H a r o l d  M e e k
Sorores in Universitate
Class of 1931
E l iz a b e t h  J o n e s  
K a t h e r in e  K il b o u r n e  
E f f ie  L a  F l e u r  
L o u ise  L o w e  
B e n a  M cV e a
Class of 1932
A l ic e  N e il s o n  
R u t h  O v e r t o n
Class of 1933
E l e a n o r  L o c k h a r t  
V i r g i n i a  M a sse y  
E t h e l  M cD a d e  
E l iz a b e t h  M cG e h e e  
M a r y  S t e e l e  O ’N e a l
Class of 1934
M a r y e l  H a r r is  
L u c il l e  K e a n  
I n e z  L a F l e u r  
G e o r g ia  N a d l e r  
A u d r e y  N u n n a l l y
M iss G e r t r u d e  S u n d e r l i n  
M iss E l l a  V . A l d r ic h
E l iz a b e t h  N a t t in  
K a t h e r in e  O v e r t o n  
E t h e l  P ip e s  
C l a ir e  P r in c e  
D o r o t h y  Sm it h
L u l a  B e l l e  W e il a n d
M a r y  F . R o w  
L u c il l e  R o w n d  
B i l l y  S e l l e r s  
S h i r l e y  W il l ia m s  
C a m il l e  W r e n
M a r g a r e t  R e e d  
K a t h e r in e  T a g g a r t  
S i b y l  W a r n e r  
N a n n ie  S u e  W il s o n  
D o r o t h y  W oods
Kappa Delta was founded at Virginia State Normal October 23, 1897. The total 
membership is 9,188. There are sixty-four active and ten inactive chapters. Twenty- 
eight chapters own homes.
BAYNARD, BENNETT, BORRON, BOURGEOIS, CARROLL, DUCHEIN, EMBRY 
EVERETT, FILES, FLEMING, GILES, GLADNEY, GUESS, HALL 
HARRIS, JOHNSON, JONES, KEAN, KILBOURNE, KNOX
LA FLEUR, E ., LA FLEUR, I . ,  LOCKHART, E ., LOCKHART, F ., LOWE, MCDADE, MCGEHEE 
MCVEA, NATTIN, NEILSON, NUNNALLY, O NEAL, OVERTON, K.
OVERTON, R ., PIPES, PRINCE, REED, ROW, ROWND, SELLERS 
TAGGART, WARNER, WEILAND, WILSON, WOODS, WREN, SMITH
Colors: Blue and White Flower: Violet
Established L.S.U. 1914
 Sorores in Facultate
M r s . M a r y  C . H e r g e t   M r s . M a r c u s  W il k e r s o n  
M r s . D . S e l l e c k
M r s . R u t h  C a m p b e l l  
M iss E l e a n o r  D u n n
S h i r l e y  C l a i r e  B r o w n  
A u d r e y  B r o w n r ig g  
B e a t r ic e  H a r r is o n
R o se M a r y  A l l e n  
C a t h e r in e  B e n t o n  
J a n e  D e v o r e  
H a z e l  H a v a r d
J u l i e t t e  A m iss  
M a t h il d e  A r iig h i  
L i l l a  B r y a n t  
E m il y  D o u g l a s
H a t t ie  R a y  A b y  
M a r y  V i r g i n i a  B a r r o w  
M a x i n e  C o l e  
E l iz a b e t h  D r e w  
M a r g a r e t  E w i n g
Sorores in Universitate 
Post-Graduate
M iss K a t h e r in e  H i l l
Class of 1931
M a r io n  L e w is  
L in d a  M e r c e r  
E s t e l l e  M cC o n n e l l
Class of 1932
M a r g a r e t  H e r g e t  
A l m a  M a x w e l l  
M a r y  F l o w e r  P u g h  
M a l c o l m  P o w e r s
Class of 1933
J e a n n i e  J u n k i n  
M a r io n  L a  F a r g e  
F l o r e n c e  L e w in s
Class of 1934
C r u is e  G r a h a m  
R o b e r t a  G r ig s b y  
N o r m a  H o l d e n  
H e n r i e t t a  M o r r iso n  
R h o d a  B ess R e d d y
E t h e l  M e e k  
H e l e n  S a u n d e r s  
M a r y  M o l l  W i l b e r t
M a r g a r e t  R a n d o l p h  
F r a n c is  S a n f o r d  
O l iv e t t e  W il s o n  
M a r g a r e t  W oods
D o r o t h y  W a t so n  
D o r o t h y  W h it t in g t o n  
G e o r g e t t e  Z e ig l e r
H e l e n  S h e r e r  
A n n  L a u r a  S m it h  
L i l l i a n  T a y l o r  
V i r g i n i a  W a l l a c e  
M i l d r e d  W h it t in g t o n
Alpha Delta Pi was founded at Wesleyan Female College, Macon, Ga., May 15, 
1851, but it was not until 1905 that the organization was incorporated under the laws 
of Georgia as Alpha Delta Pi. There are forty-nine active and five inactive chapters. 
The total membership is 8,500, and twenty-six chapters own houses.
ABY, ALLEN, AMISS, ARRIGHI, BARROW, BENTON 
BRYANT, COLE, DEVORE, DOUGLAS, DREW, EWING 
GRAHAM, GRIGSBY, HARRISON, HAVARD, HERGET, HOLDEN 
JUNKIN, LAFARGUE, LEWINS, MAXWELL, MEEK, MORRISON 
PALMER, POWER, PUGH, RANDOLPH, REDDY, SAUNDERS 
SHERER, SMITH, SPOONER, TAYLOR, WALLACE, WATSON 
WHITTINGTON, D ., WHITTINGTON, M., WILBERT, WILSON, WOODS, ZIEGLER
Colors: Rose and Green
M r s . W . H . G a t e s
L e o n a  C o r d e l l  
N a o m i K e n n a r d  
S a r a h  L u r r y
M e r l e  A l e x a n d e r
J o yc e  L o v e  A l l e n  
B e s s ie  B a r n e t t  
H e l e n  B r o c k  
M a r t h a  D a v id s o n  
L o u ise  D u g a s  
M a r jo r ie  F o ste r  
A l ic e  G r o v e s
Established L.S.U. 1917
Sorores in Facultate
Sorores in Universitate
Class of 1931
M a r g u e r it e  P eco t  
A n n a  M a e  P it r e  
E l iz a b e t h  S h e e t s
Class of 1932
E d n a  G il f o il
Class of 1933
B e t h  S im m o n s  
E l e a n o r  B i b b y
Class of 1934
A n n a  P e a r l e  H o l l m a n  
I r e n e  K a r st  
H i l l m a n  K e n n a r d  
K a t h e r in e  M e y e r  
K a t h e r in e  N e i l l  
G r e t c h e n  O t t  
T h e l m a  P h il l ip s
Flower: Killarney Rose
Miss A l m a  D o d so n
I r m a  W a l l  
V i r g i n i a  W e l l s  
L o u ise  D y so n
O p a l  G l y n n  W il l ia m s
L a u r ie  P o r t e r  
H il d a  R e n a r d  
G l y n n  R ic h a r d so n  
L i l l i e  S t o k e s  
V id a  V ig n e s  
D o r o t h y  Z e a g l e r
Delta Zeta was founded October 24, 1902. at Miami University. There are fifty-four 
active and no inactive chapters. The total membership is 6,000. Twenty-four chapters 
own houses.
ALEXANDER, ALLEN, BARNETT, BIBBY, BROCK, CORDELL 
DAVIDSON, DUGAS, DYSON, FOSTER, GILFOIL, GROVES
HAUSE, HOLLMAN, KARST, KENNARD, H., KENNARD, N ., LURRY 
MEYER, NEIL, OTT, PECOT, PHILLIPS, PITRE 
PORTER, RENARD, RICHARDSON, ROBERTSON, SHEETS, SIMMONS 
STOKES, VIGNES, WALL, WILLIAMS, WELLS, ZEAGLER
Colors: Cardinald and Straw 
Miss T o m  B o u r g
C l a r a  A v e r e t t  
D o r o t h y  C a l o n g n e  
M il d r e d  D a v is  
M a r y  J a n e  G o r h a m
E l iz a b e t h  F l y  
R o s a l ia  G r e e n e  
E v e l y n  K e n t
M a r t h a  B a t e s  
N e l l  B r a b h a m  
C lo  B r o u ssa r d  
E t h e l  C a l o n g n e  
L e o n t in e  F l i e l l e r  
E l l e n  G .  G r a c e
M a e  H e l e n  B a t e s  
M a r g a r e t  B u q u o i 
C o r n e l ia  C a r a w a y  
D o r o t h y  C a ssid y  
M ir ia m  C h a isso n  
S a r a  E d w a r d s
Established L.S.U. 1924
Sorores in Facilitate 
M r s . H a r r i e t  D a g g e t t  
Sorores in Universitate 
Class of 1931
I n e z  K e n n e d y  
C h r is t e e n  N e w m a n  
D o r is  P a l m e r  
L i l l i a m  P e n n e b a k e r
Class of 1932
E d n a  L o n g in o  
O r a  S co tt  
M a r g a r e t  T e r r y
Class of 1933
A n n i e  L e e  H e r o m a n  
E l o ise  H e r o m a n  
D o r o t h y  H o d g e  
A d a  K e n d r ic k s  
I s a b e l  K e n t  
V i r g i n i a  K il b o u r n e
Class of 1934
M a r g a r e t  G ooch 
A n n a  L a u r a  G u il l o r y  
A l ic e  H a a s 
R ose L e e  H e n d e r s o n  
C l a i r e  R u t h  K o p f l e r  
A n n a  M a e  L in t h ic u m
Flower: White Carnation 
Miss E l l e n  L e  N o ir
M a r g u e r it e  P o w e l l  
S a l l i e  K e n t  P h il l ip s  
M a r y  L e e  S co tt
F r a n c is  T r im  
O l i v e  T u c k e r
B a r b a r a  P a l m e r  
M a r g a r e t  P a l m e r  
M a r g a r e t  S co tt  
G w e n d o l y n  T h o m a s 
S a r a  T h o m a s
F r a n c e s  M a n l y  
M a r g a r e t  M it c h e l l  
M a r jo r ie  O s t e r b e r g e r  
F l o r e l l e  P o r t e r  
E l iz a b e t h  S t a f f o r d
Chi Omega was founded at the University of Arkansas, April 5, 1895. There are 
eighty-seven active and no inactive chapters. The total membership is 15,578. Fifty 
chapters own houses.
AVERETT, BATES, BRABHAM, BROUSSARD, BUQUOI, BYNUM
CALOGNE, D ., CALOGNE, E ., CARAWAY, CASSIDY, CHAISSON, DAVIS, EDWARDS 
FLIELLER, FLY, GENELLA, GOOCH, GORHAM, GRACE
GREENE, GUILLORY, HAAS, HENDERSON, HEROMAN, A. L ., HEROMAN, E ., HODGE 
KENDRICKS, KENNEDY, KENT, I . ,  KENT, E ., KILBOURNE, KOPFLER, LINTHICUM 
LONGINO, MANLY, MITCHELL, NEWMAN, OSTERBERGER, PALMER, D.
PALMER, B ., PALMER, M ., PHILLIPS, PORTER, POWELL, SCOTT, M. M ., SCOTT, M. L. 
SCOTT, O., STAFFORD, TERRY, TRIM, THOMAS, G ., THOMAS, S., TUCKER
Color: Scarlet and O live  Green
M iss M a r jo r ie  H a y s
L o u ise  A n d e r s o n
C l a r ic e  G e o r g e  
M a r ie  G u e y m a r d  
K a t h l e e n  H a r r e l l
B e u l a h  B a r t h e l  
G e n e v i v e  C ox 
R e b e c c a  E u b a n k s
V i r g i n i a  B r i a n  
A n n i e  E a st
Established L .S .U . 1926
Sorores in Facilitate
Sorores in Universitate 
Class of 193 1  
L u c ia  M o r g a n
Class of 1932
E n a  K e l l y
A r t i e  C l a ir e  L u n sf o r d
Class of 1933
C a r m e n  M e m o r y  
E v e l y n  M o r g a n  
E l iz a b e t h  N o r sw o r t h y
Class of 1934
J u a n it a  L u n sf o r d  
M a r g a r e t  M a r t in
Flower: Red C arnation
M r s . R a l p h  M cK i n l e y
H e l e n  M u r p h y  
J o yc e  W a s h b u r n
L u c il e  P u g h  
E u g e n is  T ie b o u t
V i r g i n i a  O w e n  
A u d r e y  S c h m id t  
H e l e n  K . T o m bs 
A l ic e  W r ig h t
G e r a l d i n e  S e it z l e r  
E l e a n o r  W a s h b u r n  
H e l e n  W e r n e r
A lp h a  C h i O m ega w as founded at D e P au w  U n ivers ity , O ctober 15 ,  1885. 
T h ere are fifty -tw o  active  chapters. T o ta l m em bership is 9 ,533. T h ir ty  chapters 
o w n  houses.
ANDERSON, BRIAN, COX, EAST, EUBANKS
GEORGE, HARRELL, KELLY, LUNSFORD, A. C., LUNSFORD, J .  
MARTIN, MORGAN, E ., MORGAN, L ., MURPHY, NORSWORTHY 
OWEN, PUGH, SCHMIDT, SEITZLER, TIEBOUT 
TOMB, WASHBURN, E. B ., WASHBURN, J . ,  WERNER, WRIGHT
Flower: Tea Rose
Established L. S. U. 1924 
Colors: Cafe au lait and Old Blue
Sorores in Facultate
Miss J u s t in e  M e n d e l s o h n
Sorores in Universitate 
Post-Graduate 
R u t h  R ose
Class of 1931 
B a b e t t e  S h u m a c k e r
Class of 1932
L o u ise  G o l d  C a r o l  L e f k o v it s
Class of 1933
N a n e t t e  M a r c u s  M a r ia n  M a y e r
M a x i n e  W e il
Class of 1934
A m e l ia  G o l d b e r g  B a r b a r a  K a u f m a n
S a r a  W e i l l
M iss R a y  S o m m e r s
A n n i e  W is e  P l o n s k y
J a c q u e l in e  M o yse
B e r y l  N o r m a n
Sigma Delta Tau was founded at Cornell University, March 17, 1917. There 
are ten active chapters. The total membership is 540.
GOLD, GOLDBERG, KAUFMAN, LEFKOVITS 
MARCUS, MAYER, MOYSE
NORMAN, PLONSKY, SCHUMACKER 
WEIL, WEILL, B ., W EILL, S.
Established L .S .U . 1929
Color: Ruby and Pink Flower: Richmond & Killarney Roses
Sorores in Facultate 
Miss H e r m i n e  Q u i n e
Sorores in Universitate
Post-Graduate
H e r m in e  Q u in e
K a t h e r in e  A r m s t r o n g  
E r ic a  G r e e n
M a r y  L o u  D a v is  
M il d r e d  D u n n
A d e l e  A t k in s o n  
B i l l  B e r g e r o n
I r m a  B o u t t e  
M il d r e d  D r e h e r
Class of 1931
M r s . C. F. M e a d o w s  
D o r is  M il l ic a n
Class of 1932
M a r g u e r it e  G a y  
P a n s y  H a w k in s
Class of 1933
O l i v e  B r o c k  
M a r g a r e t  G r e e n
Class of 1934
G e n e v a  H u d so n  
R u b i e  L o u ise  O w e n s
H e l e n  M ix o n  
E v e l y n  S l o w e y  
M a r y  B . S o u l e
B e v e r l y  P a t t e r s o n  
F l o r is  R a m ir e s
G r a c e  H a r r is  
M a r g u r it t e  R a m ir e s
A n n a  M a e  R u ssel
Beta Sigma Omicron was founded at the University of Missouri, December 
12 , 1888. There are twenty active chapters. The total membership is 3,500.
ARMSTRONG, ATKINSON, BERGERON, BROCK 
DAVIS, DUNN, GREEN, E ., GREEN, M.
HAWKINS, P ., HAWKINS, S. M., MEADOWS, MILLICAN 
MIXON, OWENS, PATTERSON, QUINE 
RAMIRES, RUSSELL, SLOWEY, SOULE
Established L.S.U. 1927
Colors: Sapphire Blue and Gold Flower: American Beauty Rose
Sorores in Universitate 
Class of 1931
E d w y n n e  J o seph  E v e l y n  L opoo
Class of 1932 
M a b e l  S t e r n f e l s
Class of 1933
E l is e  M e y e r
Class of 1934
D o r o t h y  S o lo m o n  B e a t r ic e  L opoo
Phi Sigma was founded at Hunter College, November 2.6, 1913. There are nineteen 
active chapters and one inactive. The total membership is 1,105.

Established L.S.U . 1914 
Colors: Deep Blue and Chrome Yellow
C . E . C o a t e s  
A . R . C h o p p in
H . B . B l is s  
C . J .  G o s s e l in
C l in t o n  B o n d  
B r u c e  C a m p b e l l  
G ip so n  C a r t e r  
R ic h a r d  D a v is
J .  G. B e n n e t t  
L . A . C a r v i l l e  
R . E . C o f f m a n
Fratres in Facultate
W . R . E d w a r d s  
E . A . F i e g e r
Fratres in Universitate 
Post-Graduates
Class of 1931
C h a r l e s  G i l l  
C. A. H e b e r t  
Z. L . L o f l in  
R. L. M e n v i l l e , J r .
Class of 1932
J .  C . H i l l
K .  M . P u r d y  
J .  F . R e e d
Flower: Red Carnation
P. M . H o r t o n  
R. L. M e n v i l l e  
F . J .  R o b ic h a u x
J .  D . O l ip h a n t  
R. E. P r ic e
W a l t e r  J .  O e r t l in g  
F r a n k  A . R e e d y  
W i l l i a m  S . R ic h a r d so n  
R o b e r t  E. Sc h e x n a il d e r
E. C. S h a w  
J .  M . S h iv e r s  
C. E. W e b b e r
Alpha Chi Sigma, national chemical fraternity, was founded at the University of 
Wisconsin, December, 1902.. There are forty-six active and nine inactive chapters. 
The total membership is 7,866.
BENNETT, BLISS, BOND, CAMPBELL, CARTER 
CARVILLE, DAVIS, COFFMAN, GILL, HEBERT
HILL, LOFLIN, OERTLING, PURDY, REED
REEDY, RICHARDSON, SHAW, SCHEXNAILDER, 
WEBBER, SHIVERS
Mu Sigma Rho is a local honorary scholastic fraternity having 
for its purpose the promotion of high standards of scholarship.
Class of 1932
C l a u d e  F e r n a n d e z  L .  G. R o b in s o n , J r .
M a r y  B e l l e  H u f f  C h a r l e s  E . W e b b e r
Class of 1931
M a r g u e r it e  A b n e y  E l iz a b e t h  J o h n so n
I r w i n  J .  B e c n e l  M i n n i e  J o h n so n
L i e n h a r d  B l u m e r  B y r o n  K a n t r o w
M a r jo r i e  B o r d e l o n  M a r y  K e n d r ic k
B e l l e  C a u s e y  J u l e s  F . L a n d r y
S co tt  D u c h e in  A d a  M cW il l ia m s
M e l v i n  E v a n s  H e r m i n e  Q u in e
A l f r e d  G ib s o n  D ie d r ic k  R a m k e
B e a t r ic e  G la ss  W i l l i a m  S. R ic h a r d so n
K a t h e r in e  H i l l  H e n r y  G r a d y  S p e n c e r
Members in University
Founded L.S.U. 1917
ABNEY, BECNEL, BLUMER, DUCHEIN,
GIBSON, JOHNSON, JOHNSON, KANTROW,
KENDRICK, LANDRY, MCWILLIAMS, RICHARDSON 
ROBINSON, SPENCER, WEBBER
Established L.S.U. 1923
Colors: Red, White and Blue Publication: The Scabbard and Blade
COMPANY E, FIFTH REGIMENT 
Officers of Company E
W. S. R ic h a r d s o n .......................................................................................................................Captain
C. P. B o u t t e .......................................................................................................First Lieutenant
R. B . J e n n i n g s ..................................................................................... Second Lieutenant
C. L. F o l s e .........................................................................................First Sergeant
Honorary Faculty Members
M a jo r  T r o y  H . M id d l e t o n   C a p t a in  F. G. B r i n k   L i e u t . W. L. M it c h e l l  
C a p t a in  W. L. W h a r t o n   L i e u t . K. K. T a t o m
Members in University
T. C . A n d e r s o n  E. L. H u n t  B . F. M a r x
J .  V. B a u m a n n  P. H a in s  R. T. N e l s o n
J . H. B a y n a r d  J . T. H ood  D. G. O g d e n
C . F. C l a r k  F. J .  J o h n so n  F. W. R e e v e s
G. O. C o ig n e t  M. J o u e t t  A. F. R a b u n
T . S. G a n d y  R . D. J o u e t t                                              C. A. R u t l e d g e
H. W. G o u r g u e s  J .  A. M a r t i n  F. A. S m it h
W. M. H a w k in s  R. B. M o r g a n  W. F. W h e e l is
Scabbard and Blade, national military society, was founded at the University 
of Wisconsin, 1904. The purpose of the organization is to raise the standard of 
military training in American colleges.
ANDERSON, BAYNARD, BOUTTE, CLARK, COIGNET 
FOLSE, GANDY, GOURGUES, HAINES, HAWKINS 
HOOD, HUNT, JENNINGS, JOHNSON, JOUETT, M.
JOUETT, R. D ., MARTIN, MARX, MORGAN, NELSON 
RABUN, REAVES, RICHARDSON, SMITH
Established L.S.U . 1924
Members in Faculty
Dr . H. V . H o w e  D r . R. J. R u s s e l l  B. J .  C r a f t
C e c il  B l o u in  
C l a r e n c e  B o u t t e  
M. U. B r o u ssa r d  
T h o m a s  T . C o n g e r
J .  L. A d a m s  
G u y  B r a in a r d  
L. D. C a so n  
J .  B . G a r r e t
Members in University
Class of 1931
M . J .  E sh e t e  
T h o m a s  G a n d y  
M a x  H e n d e r s o n  
J il s o n  H e n s l e y
Class of 1932
H. K . G r o v e s  
F. J .  J o h n so n  
H. L. K ir k p a t r ic k  
R a y m o n d  N e l s o n
R o b e r t  K e e v e r  
M . J .  M e y e r  
C . K . M o r e si 
W . D . P o st e l l  
E d w a r d  W a p p l e r
V a n  R o b in so n  
C l a y t o n  R u t l e d g e  
E. B. S p i l l e r  
P r e s t o n  W a r e
The Geological and Mining Society is an organization which has for its pri­
mary purpose the promotion of undergraduate interest in geological science.
BLOUIN, BOUTTE, BRAINARD, BROUSSARD 
CASON, CONGER, ESHETE, GANDY
HENSLEY, KIRKPATRICK, MORESI, NELSON 
ROBINSON, SPILLER, WAPPLER, WARE
M iss R o s il ia  C a l l a h a n  
M r s . H a r r i e t  S . D a g g e t t
M a r g u e r i t e  A b n e y  
J .  H . B a y n a r d  
A b e  B e r e n s o n  
J .  R .  B e t h a r d  
P a u l  B o r r o n , J r . 
S h i r l e y  C l a r e  B r o w n  
H e n r y  F a u st  
M a r g u e r i t e  H a r t  
H a r r y  H e n d e r s o n
L e n a  D a l t o n  
J .  O . D e a so n  
O t is  E d w a r d s , J r .
Established L .S .U . 1926
Members in Faculty 
M iss B e a t r ic e  G la ss  
N . M it c h e l l
Members in University 
Post-Graduate 
M e l v i n  E v a n s
Class of 19 31 
J .  T . H ood  
M a r y  B e l l e  H u f f  
T . J .  J e w e l l  
L a m a r  J o n e s  
E d w y n e  J o seph  
B y r o n  K a n t r o w  
J .  J .  K e l l y  
J u l e s  L a n d r y  
G e o r g e  M a y , J r .
Class of 1932 
I r a  S . F l o r y , J r . 
R o b e r t  K n o x  
C a r o l  L e f k o v it s
D r . C h a r l e s  W. P i p k in  
C o l . A . T . P r esc o t t
C h a r l e s  M a y e r  
T u r n e r  B . M o r g a n  
M a r g u e r i t e  P eco t  
P h i l i p  P f e f f e r  
A . F . R a b u n  
D o n  R ic h a r d so n  
G r a d y  S p e n c e r  
C h a r l e s  W il s o n  
C l a r e n c e  Y a n c e y
R . D . M a d d e n  
M . J .  W il s o n  
M a r g a r e t  W oods
Pi S igm a A lp h a , n atio n al governm ent fra te rn ity , w a s  founded at the U n ivers ity  o f 
T exas. T h e purpose o f  th is o rgan ization  is to stim u late undergraduate interest in 
p o litica l science.
BAYNARD, BERENSON, BBTHARD, DALTON, EDWARDS 
FLORY, HOOD, KNOX, LANDRY 
LEFKOVITS, MAY, MAYER, MORGAN, PECOT 
PFEFFER, RABUN, RICHARDSON, SPENCER 
WILSON, C. W ., WILSON, M. J . ,  WOODS, YANCEY
Established L.S.U . 1927
Phi Delta Phi, international legal fraternity, was founded at the University 
of Michigan, November 22, 1869. The purpose of the organization is to instill 
into its members the highest ideals of the legal profession.
Colors: Red and White Flower: Jacqueminot Rose
Fratres in Facultate
P r o f . I r a  S. F l o r y  Dr. J a m e s  B. S m it h
Fratres in Universitate 
Class of 1931
E l m o r e  B e c n e l  C a r l o s  G . S p a h t
A . K . G o f f , J r . A sh t o n  L .  S t e w a r t
Class of 1932
P a u l  G. B o r r o n , J r. B e n  R o b e r t s
H a r r y  H e n d e r s o n  S. E. W a lsh
J o h n  M a d iso n
Class of 1933
J o e  E. B a ss , J r . W . T. H o l l o w a y
L. C . B l a n c h a r d , J r. F r e d  L. J a c k so n
K e n n e t h  B o a g n i  W a r d  T. J o n e s
J o h n  D u b u isso n  L .  P . S im o n
A l f r e d  G ib s o n  W e s l e y  W h e l is s
H a r r y  H a w t h o r n e  C h a r l e s  W il s o n
BASS, BECNEL, GIBSON, GOFF
HAWTHORNE, HOLLOWAY, JACKSON
JONES, MADISON, E. F ., MADISON, J .  M ., SPAHT 
STEWART, WILSON, C. W ., JR .
Established L.S.U. 1929
Colors: Old Gold and Royal Purple Flower: Red Rose
Fratres in Facultate
J o seph  G. M a y t o n  W. M. S t e v e n s  R. L. T h o m pso n
Fratres in Universitate
C h a m p  B r e e d e n  
F l o y d  C l a r k
A. G. B a g w e l l  
T o m  B u f o r d  
H . J .  C a s t il l e  
W . T . H a r t
M . D. B e l l
Class of 1931
J o e G o odso n  
J .  B . L u k e r
Class of 1932
W. T. H u d so n  
B e n  L a n d r y  
P h il ip  M cG e e  
L l o y d  P e r r i n
Class of 1933
J . B. H e r o m a n , J r . 
A l t o n  L e e
K . A . R o b ic h a u x
A l b e r t  S in g l e t o n  
I v y  S t e r n b e r g e r  
J .  C. W h e t st o n e  
T . M . W o r t h y
J .  P. J e w e l
The international fraternity of Delta Sigma Pi was founded at New York 
University, December 7, 1907. The purpose of the organization is to foster the 
study of business in universities, to encourage scholarship, and to promote 
closer affiliation between the commercial world and students of commerce.
BAGWELL, BELL, BREEDEN 
CASTILLE, CLARK, GOODSON 
HEROMAN, THOMPSON, LANDRY 
MCGEE, PERRIN, WHETSTONE
Colors: Silver and Light Blue
Members in Faculty
D r . E. H. B e h r e  
H. J .  B e n n e t t
M. C . A l b a  
R . A l e x a n d e r  
M. A . C h a m p a g n e  
F . V .  D u r a n d  
L o u ise  D y so n  
T. W. G r a h a m  
W. C . G r a y  
L .  V . H ig g i n s
J .  W . B a u d o in  
N . T. C . C a r t e r  
D o r a  C o o per  
M il d r e d  D u n n  
D . L .  F o n t e n o t  
D a n  F o u r r ie r
S. G .  B a r k e r  
L i l l i a n  B ic k h a m  
H e l e n  B o w ie  
N e v a l l e  B r a d s h e r  
J .  A . D u r a n d  
A n n i e  J .  H o l t o n  
M a r g a r e t t e  I n n is
Members in University
Class of 1931
W . P. K n ig h t  
G e n e v i e v e  L e e  
D o r o t h y  M o f f e t t  
R . B . M o r g a n  
C a m il l e  P a r k  
H . L .  P e a r c e  
C a t h e r in e  P e a r c e  
T. C . R y k e r
Class of 1932
P. E. F r ie s o n  
L . J .  F r o isy  
J .  V . H in t o n  
L o u ise  J o h n so n  
M a r y  E. K r e a g e r  
R. E. M a y
Class of 1933
R e n e e  J e a n f r e a u  
G e o r g e  K e r r  
C . E .  L a  B o r d e  
E l e a n o r  L o c k h a r t  
H . H . L a id l a w  
B e s s ie  M it c h e l l  
E l iz a b e t h  N o r sw o r t h y
Flower: Shasta Daisy
Dr. W. H . G a t es  
Dr. H. A. St a b e
B a b e t t e  S h u m a c k e r  
D o ris  S m it h  
M a r y  C l y d e  S m it h  
J o yc e  W a s h b u r n  
V i r g i n i a  W e l l s  
E . D . W il s o n  
H . W il s o n  
G . C . W o o d r u f f
C. E. Moss
L .  L .  P r ic e  
L o u ise  S m it h
M . V . V a l l e e  
L i l l i a n  W a l l s  
M a r g a r e t  W oods
C . W . P a r d u e  
A d a l in e  S a n d e r s  
M a r ie  S h a w  
R . E . S e l s e r  
M il d r e d  St r a c e n e r  
R . S . Sw a y z e
Phi Pi Kappa, local biology fraternity, was founded at L.S.U., December 15, 1929. 
The purpose of the organization is to further the objectives of the science by providing 
an instrumentality for the promotion of interest in this branch of learning.
ALEXANDER, BALDRIDGE, BECKHAM, BOUDOIN, CARTER, CHAMPAGNE 
DUNN, DURAND, FONTENOT, FOURRIER, FRIERSON, FROISY 
GRAHAM, HINTON, HOLTON, INNIS, KERR, LABORDE 
LEE, MAY, MITCHELL, MIZELLE, MOFFETT, MOSS 
MYRICK, PARDUE, PARK, PEARCE, PRICE, REEVES
SELSER, SHAW, SMITH, D ., SMITH, L ., SMITH, M. C., SWAYZE 
VALLEE, WALL, WELLS, WILSON, WOODS
Established L.S.U. 1930
Colors: Red and Black
J o h n  M . C a r v i l l e  
J esse  S. H e a r d
C . E .  B e r r y , J r . 
J a m e s  H . D o r m a n  
A sh t o n  F e n e t
C l a u d e  E .  F e r n a n d e z  
G o r d o n  G o lso n
Fratres in Universitate
Class of 1931
T h o m a s  J e w e l l  
A t l e e  P . S t e c k l e r
Class of 1932
G. H. G r a h a m  
Ross G. K e a r n e y  
O . D . M o o re
Class of 1933
J o h n  T . H o o d , J r . 
W a l t e r  H u n t e r
C l a r e n c e  Y a n c e y
L. G. R o b in s o n , J r . 
B r u n s w ig  S c h o l a r s  
O l i v e r  S t o c k w e l l
J o h n  L a w h o n  
A r m a n d  R a b u n
Gamma Eta Gamma, national legal fraternity, was founded at the University 
of Maine, February 15 , 1901. The purpose of the organization is to unite in a 
common bond young men of similar ideas, ideals, and aspirations.
CARVILLE, DORMAN, FENET, FERNANDEZ 
GOLSON, HEARD, HOOD, HUNTER 
LAWHON, RABUN, ROBINSON, SHOLARS 
STECKLER, STOCKWELL, YANCEY
T h o m a s  D . B o y d  
M iss H e l e n  C a r t e r  
C h a s . E. C o a t es  
E. B . D o r a n
C . W. E d g e r t o n  
I . S . F l o r y
W. H . G a t e s
D . V. G u t h r ie
Established L.S.U. 1930
Members in Faculty
M r s . M a r y  C . H e r g e t  
C. A. I v e s
L. J .  L a ssa l l e  
J . G . L e e , J r .
R. L. M e n v i l l e  
I. C. N ich o ls
M. G. O sb o r n  
B. W. P e g u e s
A. T . P resco tt  
W a l t e r  P r ic h a r d  
A. G . R e e d  
O . W . R o s e w a l l  
W . McK. S t e v e n s  
J .  B . T r a n t  
R . L .  T u l l is  
J .  E .  U h l e r  
C. M. W ise
Faculty Members from Alumni of Classes 1871-1918 
T h o s . W. A t k in s o n  F l o y d  W. Sp e n c e r  R o g e r  P. Sw i r e
Graduate Students Elected May 7, 1930
W. W. A n d e r s o n  M a e  D o n a h o o  J . W. M o b l e y
S. M . B r a m e  M r s . M i l d r e d  K .  G i n n  W. D . O v e r d y k e
M r s . F l o r e n c e  T . B r i n k  M r s . N e l l i e  K l e i n p e t e r  M r s . H il d a  S t e v e n s o n
R . L .  C a r l e t o n  M r s . M a r g u e r i t e  L e a c h  C a r o l y n  T ie b o u t
J . H . C o l v in  T a  C h in g  L oh
Class of 1930
M a r y  A l l is o n  C o r a l ie  G il f o il  A . D . M c K e l l a r
J .  J .  B a k e r  M a r g a r e t  G la ss  J .  B . M o r g a n
B . R . C a u s e y  M a r y  H a y d e l  D ie d r ic h  R a m k e
F . C. E l l io t t  H . E. H e i n  P. L. R ist ro ph
F . H . F e n n  C a t h e r in e  H i l l  J .  D . S m it h
C. E. F e r n a n d e z  W. B. L i m e r i c k , J r . M a r g a r e t  St e p h e n s o n
M r s . G e o r g ia  W il s o n
Class of 1931—First Semester
I r w i n  J .  B e c n e l  Sco tt  D u c h e in  M i n n i e  J o h n so n
L i e n n a r d  B l u m e r , J r . E l iz a b e t h  J o h n so n  L .  J .  M u se
A. D. St . Amant
Founded at the University of Maine, 1897, the national honor society of Phi Kappa 
Phi is based upon outstanding achievement in scholarship, together with character, 
personality and leadership.
ALLISON, ANDERSON, BAKER, BECNEL, BLUMER 
CAUSEY, COLVIN, DONAHOO, DUCHEIN, ELLIOTT 
FENN, FERNANDEZ, GLASS, HAYDEL, HEIN
HILL, JOHNSON, E. M., JOHNSON, M. M ., LIMERICK, MCKELLER 
MORGAN, MUSE, RAMKE, RISTROPH, ST. AM ANT 
SMITH, STEPHENSON, TIEBOUT, WILSON
Founded L.S.U. 1930
Colors: Blue, White and Black
Honorary Members
D r . G l e n  N . C o x  D r . L eo  J .  L a ssa l l e
P r o f . H a m il t o n  J o h n so n  W . D . M o r r is
E d w in  B l e v i n s  
O l i v e r  B r o c k , J r . 
J u l e s  A . C a r v i l l e  
J .  T. C o m p t o n , J r . 
P a t r ic k  H a in s
L io n e l  B e c n e l  
H o w a r d  B l e v i n s
Members in University
Class of 1931
E d . K l e i n p e t e r  
J .  R .  L e w is  
P a u l  N . M a jo r  
F r a n k  M i l l e r  
A l t o n  P a r k e r
Class of 1932
E. E. F r e n z e l  
A . G . R oot
Sigma Delta Phi is a local social-engineering fraternity, 
to unite in a common bond young men of similar interests, 
direct contact with honorary faculty members.
Flower: White Rose
P r o f . B o y k i n  P e q u e s  
G . H . S im o n
R o l a n d  F . P e r r e t  
H e n r y  S ir g o , J r . 
J a k e  S m it h  
G. A. W e l m a n
W . A . S e a b  
R u d o l p h  T o n n
the purpose of which is 
and to bring about more
BLEVINS, E ., BLEVINS, H. M., BROCK, CARVILLE 
COMPTON, FRENZEL, HAINS, HARGRODER
KLEINPETER, LEWIS, MAJOR, MILLER 
PARKER, PERRET, ROOT, SEAB 
SIRGO, SMITH, TONN, WELMAN
Flower: Pink Carnation
Established L.S.U. 1916
Colors: Mode and Sky Blue
N o r m a n  A l l e n  
C . I. B r a y  
J .  R . C o t t o n  
E . B . D o r a n  
R . L .  D a v e n p o r t  
C . T. D o w e l l
I. J .  B e c n e l  
M. A. C h a m p a g n e  
A. L . D u g a s
H. J .  D a v is  
J .  J .  F r o is y
Fratres in Facultate
J .  B . F r a n c io n i
I . L .  F o r b e s  
C. L . H i l l
C. O . H o p k in s  
W. R. H e n d r ix  
C . J .  H u t c h in so n
Fratres in Universitate
Class of 1931
J .  M. D u h e
W. P. D u p l e s sis  
F . C. E l l io t
Class of 1932
J .  O . F it z g e r a l d  
J .  A . R o b ic h a u x
J .  G . L e e , J r .
M. M. L a c r o ix  
O . W . R o s e w a l l
B . H . S i n g l e t a r y  
R. L. T h o m pso n
C . W . U pp
R. A . W a sso n
D . L .  G i l l  
L . G u z z i n a  
W. J .  P a r e n t  
F. W. R e a v e s
J .  W. S e n e t t e
Alpha Zeta, national agricultural fraternity, was founded at Ohio State Uni­
versity, 1897. There are thirty-seven active and no inactive chapters.
BECNEL, CHAMPAGNE, DAVIS 
DUHE, DUPLESSIS, FITZGERALD 
FROISY, PARENT, REAVES
WILLIAMS, WELMAN, ZIEGLER, TITARD, SIRGO, SEAR, ROOT
MILLER, MATHERINE, MARSOLON, LIPSCOMB, LEWIS, LANIER, HARGRODER 
GAZTAMBIDE, FRENZEL, ELLIS, ELFER, DREYFUS, CARVILLE, CAMBRE
BROWNE, BLUMER, BARTHEL, BARNES, ARBUTHNOT, ARANGO, ALELLO
Established L .S .U . 1916 
OFFICERS
Mr. Hamilton J ohnson...........................................................................................................................................................Honorary Chairman
H. F. Sirgo, J r.............................................................................................................................................................................................Chairman
C. E. Barthel.........................................................................................................................................................................Vice-Chairman
H. A. Lanier.......................................................................................................................................................Secretary-Treasurer
R. Arango 
U. E. Barnes 
E. Blaise
A. Alello 
G. L. Arbuthnot 
F. D. Broussard 
P. B. Cambre 
E. A. Dardeau
MEMBERS
Gordon Dippel 
R. M. Dreyfus 
E. L. Elfer 
E. E. Frenzel
Class of 1931
L. Blumer
J . A. Carville, J r.
J. A. Ellis
J. R. Lewis 
J. L. Lipscomb 
F. L. Miller
Class of 1932
J .  R. Gaztambide 
J . R. Matherne 
A. G. Root 
W. A .Seab
A. W. Parker 
G. A. Welman
P. W. Stokley
L. P. Titard
E. R. WlLKERSON 
P. M. Williams
M. F. Z eigler
A N D E R S O N , C A N G E L O S I, H A C K E T T , H IL L , K E N T , M IL L E R , N A B O R S, P L O N S K Y , P R A T T , SH E R M A N
M r s . A . P . D a sp it  
H a r r is  D o w n e y
P a u l  B o r r o n , J r . 
H e n r y  F a u st
T. C . A n d e r s o n  
E d w in a  B a k e r  
T. C a n g e l o s i
Members in Faculty  
M r s . E. P. F l o w e r  
E u g e n e  H ess
Members in University 
Class o f 1 93 1  
B e ssie  H a c k e t t  
L a m a r  J o n e s
Class of 1932 
C l if t o n  H i l l  
E v e l y n  K e n t  
A n n i e  W is e  P l a n s k y
C. L . S h a v e r  
C. M. W ise  
J .  E. U h l e r
M e l b a  L o u  M i l l e r  
L u c ia  M o r g a n
J a c k  R e y n o l d s  
S a m  S h e r m a n
Theta Alpha Phi, national dramatic fraternity, was founded at Oklahoma A. and 
M. College in 1919. The purpose of the organization is to foster an interest in whole­
some dramatics and provide the means for uniting socially students, alumni, and in­
structors who have histrionic talents.
Established L .S .U . 1918
A T K IN S O N , B A R R O W , COX , H A C K E T T , H A R R IS , H E B E R T , H E C K , LEM A SSO N , L O W E , VOSS, M USE
Colors: White and Gold
B o y k i n  W . P e q u e s  
F r e d  F . P i l l e t t
O f f u t t  P . A t k in s o n  
J o h n  A . H a c k e t t , J r . 
O m e r J .  H e b e r t
D. O. Cox 
E m il e  D e l a u n e
Fratres in Facultate
Fratres in  Universitate 
Class of 19 31
C a r l  E .  H e c k  
C l a y t o n  L o w e  
R o b e r t  M ix o n
Class of 1932
W . R . E a r n e s t  
H o m e r  H . H a r r is
Flower:
G l e n n  N. C ox  
R o b e r t  C u sh m a n
J a c k  M u se  
C. K. O a k e s
W. M. H a w k in s  
L o u is  L e m a sso n  
A l v i n  A . Voss
Sigma Tau Sigma, local civil engineering fraternity, was founded at L.S.U. in 
192.1. The purpose of the fraternity is to foster a higher incentive for scholarship and 
promote the ethics and ideals of the civil engineering profession.
ANDERSON, CARLOCK, CAUSEY, CHILDRESS, COX, DAVIS, DEVORE 
FLEMING, GREEN, HEROMAN, HICKMAN, HODGE, KENNARD 
KENT, MAESTRI, MEADOWS, MEEK, NABORS, O’BRYAN, OVERTON 
SCHMIDT, SPOONER, WALKER, H. M ., WALKER, M. E ., WILLIAMS
Colors: Red and White
Miss D a is y  C a r l o c k  
M iss S y l v ia  E l g u t t e r
Established L .S .U . 1926
Sorores in Eacultate 
M r s . J .  R . M cK i n l e y  
M r s . J . A. W elc h
Flower: Red Rose 
Miss P e a r l  W i l l is
L o u ise  A n d e r s o n  
L o r e l l e  C a u se y  
E r ic a  G r e e n
M a r y  L ou  D a v is  
E l e a n o r  F l e m in g  
M r s . L .  V . F u n c h ess 
L u c il l e  H ic k m a n
E v e l y n  C h il d r e s s  
G e n e v ie v e  C ox 
J a n e  D e v o r e
Sorores in Universitate 
Clats o f 1931 
N a o m i K e n n a r d  
M r s . C . F . M e a d o w s  
E t h e l  M e e k
Class o f 19 32
D o r o t h y  H o d g e  
O l g a  M a e st r i 
F a n n ie  J .  N a bo r s  
A u d r e y  S c h m id t
Class o f 19 33 
A n n i e  L e e  H e r o m a n  
E l iz a b e t h  J o n e s  
Is a b e l  K e n t
M a r y  O ’ B r y a n  
M a y m e  S u e  R u h l
M a r y  S po o n e r  
H a z e l  W a l k e r  
M a y  W a l k e r
M il d r e d  K in g  
O p a l  G l y n n  W il l ia m s
Sigma Alpha Iota, national music sorority, was founded at the University of Michigan, June n ,  1903. 
It is the oldest fraternity of this type for women, and has for its purpose the development of music in America 
and the elevation of musical standards in colleges and universities.
BAYN ARD , COCKRELL, DE LA HOUSSAYE, DUCREST, HEARD, HENDERSON 
LEW IS, LIVERM ORE, MARX
Colors: Gray and Black
T. H. D o w n e y  
L. V. F u n c h e ss
P a u l  G. B o r r o n , J r .
J .  H . B a y n a r d
L. B. B a y n a r d , III 
W i l l i e  D u c r e st
J .  D . C a l d w e l l
Established L .S .L J . 1929 
Fratres in Facilitate
Fratres in Universitate
Class of 193 1  
R. W. C o c k r e l l  
J e s s ie  H e a r d
Class of 1932 
C. S. K i n g  
F r a n k  L e w is
Class of 1933
W . M . H e n d e r s o n
Flower: White Carnation
C a r l e t o n  L id d l e  
D r . H. W. S t o p h e r
R o b e r t  J e n n i n g s  
G e o r g e  C . S t o u t
F .  L .  D E  L A  H O U S S A Y E
E. H. M cG e e  
P a u l  C. M a r x , J r .
J a c k  L iv e r m o r e
Kappa Gamma Psi, national music fraternity, was founded December 1 1 ,  1913, at 
the New England Conservatory of Music. Chapters are established only in music 
schools of high standing.
A N D E R S O N , H A C K E T T , JO S E PH , M IT C H E L L , M O R G A N , PECOT
M r s . H a r r i e t  D a g g e t t
L o u ise  A n d e r s o n  
B e ssie  H a c k e t t
Members in Faculty 
Miss G r a c e  S h e e t s
Class of 1931
E d w y n n e  J o seph  
E l iz a b e t h  M it c h e l l
M iss R a y  S o m m e r
L u c ia  M o r g a n  
M a r g u e r it e  P eco t
D e b o r a  A b r a m s o n  
M r s . L o u ise  H . B e a r d  
M a r jo r ie  B o r d e l o n  
M r s . F a y  K a h n  C o h n  
B e ssie  C u r r o w
Members in City
M r s . M a r g a r e t  R .  D ix o n  
M r s . W i l l i e  M a e  J .  F r e y  
M r s . E l s ie  M a e  F o r b e s  
M r s . E v e l y n  H o w e  
R o s a l ie  K n o x
M r s . E .  M cM i l l a n  M c H u g h  
G r a n v i l l e  O b e r  
M a r jo r i e  P it c h f o r d  
M r s . L .  K r o g e r  S e l l e c k  
J o s e p h in e  S t u m b e r g
The Blazers, a senior honorary organization, was founded at L.S.U. in 1921-22. 
High scholarship, leadership, personality, are the requisites for membership in this 
group.
C A N G E L O S I, H A R M O N , JO N E S , T R O X L E R , YAN CEY
Officers
B e n s o n  J .  H a r m o n ...............................................................................................................................President
T . F. C a n g e l o s i ........................................................................................................Secretary-Treasurer
C . L .  S h a v e r .........................................................................................................Faculty Advisor
Members
T . F. C a n g e l o s i  E .  D. H ess C . L .  S h a v e r
E a r l  E d w a r d s  W . H . J o n e s  L u c ie n  T r o x l e r
B . J .  H a r m o n  W . T . J o n e s  C l a r e n c e  Y a n c e y
Tau Kappa Alpha, national debating and oratorical fraternity, was founded May 
13, 1908, at Indianapolis, Ind. The principal qualification for membership is partici­
pation in an intercollegiate oratorical contest or debate.
Established L .S .U . ig u
Colors: Lavender and Purple Publication: The Speaker
BARTHEL, CADW ALLADER, COMPTON, FOLSE, HAW KINS, MADISON, MALONE 
MITCHELL, O’ B R IEN , OERTLING, PECOT
Officers
C l a u d e  E .  F e r n a n d e z .................................................................... President
J o h n  M . M a d is o n ....................................................................Vice-President
C . E . B a r t h e l .................................................................... ....................Secretary
L a w  School
J o h n  M a d is o n
Senior Class
J .  T. C o m p t o n , J r . 
L. C . F o w l e r  
J o h n  H e n d r i x  
M a r g u e r it e  P eco t
Representatives
Pan-H ellenic
C l in t o n  F o lse  
W a l t e r  O e r t l in g
Ju n io r Class
C . E .  B a r t h e l  
M a x i n e  H a w k in s  
E d w a r d  K h o u r y
Co-ed Student Body 
E l iz a b e t h  M it c h e l l
Sophomore Class
J im  M a l o n e  
A l f r e d  O ’ B r i e n
Freshman Class
R ic h a r d  C a d w a l l a d e r
HERGET, MITCHELL 
SMITH, WOODS
Officers
E l iz a b e t h  M it c h e l l ..................................................................................................................... President
M a r g a r e t  H e r g e t ................................................................................................................ Vice-President
S u e  F i l e s ................................................................................................................................... Secretary
M a r g a r e t  W o o d s ............................................................................................................................ Treasurer
L o u ise  S m i t h ........................................................................................................... Representative-at-Large 
V id a  V i g n e s ........................................................................................................Freshman Representative
ANDRUS, COOPER, EDWARDS, JACQUOT, JOHNSON, LEE, LEFKOVITS, LOPOO, MAYER 
MITCHELL, STEWART, WOODS
Officers
L a u r a  J a c q u o t ......................................................................................................................................... President
E l iz a b e t h  St e w a r t .................................................................................................................. Vice-President
E v e l y n  L o po o ............................................................................................. ...........................................Secretary
L o u ise  J o h n s o n ........................................................................................................................................Treasurer
C a r o l  L e f k o v i t s ....................................................................................................................................... Reporter
L u c il l e  A n d r u s ............................................................................................................. Head of Volley B a ll
C o r a  W e s t b r o o k .............................................  ............................ ........................................H ead of Hockey
D o n n a  E d w a r d s ...............................................................................................................Head of Basketball
E l iz a b e t h  M i t c h e l l ..........................................................................................................Head of Baseball
M a r io n  M a y e r ...........................................................................................................................Head of Tennis
D o r a  R e y n o l d s ..........................................................................................................................H ead of H iking
M a r jo r ie  D e l a u n e ....................................................................................................................Head of Track
M a r g a r e t  W o o d s........................................................................................................................ Head of R ifle
M a r g a r e t  H e r g e t ..........................................................................................................H ead of Swim ming
E d w y n n e  J o se p h ..............................................................................................................................Social H ead
D o ra  C o o p e r ...........................................................................................................................H ead of Dancing
COCKRELL, HARGRODER, HOOD, LEW IS 
PRATT, ST. AM ANT, WELLS
Officers
C h a r l e s  E . L e w i s ..................................................................................................................................President
W . P . A d a m s .......................................................................................................................Vice-President
A d a m  H a r g r o d e r ............................................................................................................. Secretary
F r e d  St . A m a n t ..................................................................................................... Treasurer
W . P . A d a m s  
M . C . A l b a  
A . G . B a g w e l l  
J .  D . C a l d w e l l  
S. E . C h a r l t o n  
B o b  C o c k r e l l
Cabinet Members
J .  R . C o bb  
I r a  S . F l o r y , J r . 
A d a m  H a r g r o d e r  
J .  T . H ood 
C h a r l e s  L e w is  
D o n a l d  M a r t in
M . N e il s o n  
J u l iu s  P r a t t  
J .  F. S p a h t  
H . G . S p e n c e r  
F. D . S t . A m a n t  
W i l l e r o y  W e l l s
Established L.S.U. 1924 
Officers
E r n e s t  W a l l ............................................................................................................... President
M a r y  L o u ise  M i n o r .................................................................................................................First Vice-President
D o r a  R e y n o l d s ...................................................................................................................Second  Vice-President
G a in e s  G l a s s ........................................................................................... Third Vice-President
D e n z i l l  G i l l ...............................................................................................................Treasurer
M a r ie  T u g w e l l .........................................................................................Recording Secretary
L e o n  F o r t s o n ............................................................................................................... Reporter
L a w r e n c e  T h ib o d e a u x .................................. Chorister
M y r t l e  C u t r e r .............................................................................................................Pianist
W o o d r o w  N e w ................................................................................................................B.Y.P.U . Representative
W . D . C u r t i s .......................................................................................................................B.Y.P.U . Representative
R o y  M o r g a n ..............................................................................Sunday School Representative
A . J .  B u r n s .................................................................................Sunday School Representative
R u t h  O s t e r g r e n .............................................................................. Y.W.C.A. Representative
M - Brown...................................................................................................................... Advisor
B e a t r ic e  G l a s s ................................................................................Associate Council Member
D r . R o y  A n g e l l ................................................................................................  Pastor
B U R N S , C U T R E R , D E N H A M , M IN O R , M O R G A N , Q U IN E , T H IB O D E A U X , W A L L
KEN N A RD , G R E EN E, ANDERSON 
CARLOCK, M AESTRI, SPRIGGS
Officers
O l g a  M a e s t r i ......................................................................President
E r ic a  G r e e n ................................................................ Vice-President
N a o m i K e n n a r d ..................................................Secretary-Treasurer
D a is y  C a r l o c k ....................................................................Conductor
E l e a n o r  F l e m i n g ...............................................Business Manager
L o u ise  A n d e r s o n ..........................................................................Accom panist
Members
E l e a n o r  A d a m s  
L o u ise  A n d e r s o n  
J jm m y  A n d r e w s  
B r id g e  B r o w n in g  
E v e l y n  B a l l  
B e ssie  B a r n e t t  
M a e  H e l e n  B a t es  
E l e a n o r  B ib b y  
M a b e l  B ooth  
E l e a n o r  F l e m in g  
M a r jo r ie  F o ster  
R o b e r t a  G r ig s b y  
A l ic e  G r o v e s
E r ic a  G r e e n  
M a r g a r e t  G r e e n  
H a z e l  H a v a r d  
A n n a p e r l e  H o l l m a n  
M a r y l  H a r r is  
N a o m i K e n n a r d  
I s a b e l  K e n t  
B e r t h a  L e c h n e r  
O l g a  M a e st r i 
M a r r ie t t a  M i l l e t  
E r m in e  M cN e e l y  
G r e t c h e n  O t t  
F l o r e l l e  P o r t e r
T h e l m a  P h il l ip s  
M a r g a r e t  B uq u o i 
D a is y  C a r l o c k  
H il d a  C h a m p a g n e  
G e n e v ie v e  C ox 
M y r t l e  C u t r e r  
M a r y  L o u  D a v is  
J a n e  D e v o r e  
A n n i e  E ast 
H e l e n  H it e s m a n  
D o r o t h y  H o d g e  
A n n i e  L e e  H e r o m a n  
L u c il l e  H ic k m a n
M il d r e d  H u g h e y  
B l a n c h e  J a ck so n  
E v e l y n  J e n n in g s  
H i l l m a n  K e n n a r d  
M a r g a r e t  S cott  
G l o r ia  J u n e  S p r ig g s  
E l iz a b e t h  S t a f f o r d  
L i l l i a n  T a y l o r  
H e l e n  W e r n e r  
D o r o t h y  W atso n  
M a b l e  W e n t z  
V io l a  D ic k so n  
D o r o t h y  Z e a g l e r
E .  H. McGee .................................................................................... President
R . W. C o c k r e l l ............................................................. Vice-President
J .  D . C a l d w e l l ................................................................ Secretary
W. D u c r e s t ..............................................................Treasurer
C . S. K i n g ....................................Business Manager
W. M . H e n d e r s o n ...................Accompanist
F irst Tenors Second Tenors F irs t  Basses
W. F . D u c r e st  J .  D. C a l d w e l l  L .  B. B a y n a r d , III
W. T . E d w a r d s  W. R . C a r r   C a r t e r  B r o w n
J a c k  L iv e r m o r e  E a r l  F r e n z e l  G e o r g e  D e  C u ir
E .  H. M cG e e  R . J .  G il m o r e  B r o o k s  H ig d o n
L u k e  N e c k  H . L .  C o h n  P. J o h n so n
R ic h a r d  P it t s  W. R .  C o k e r  P e t t u s  K e r r
A l v is  R o b e r t s  D a v e  K a h n  J .  M o r g a n
S p e n c e r  S m it h  J o h n  P a u l  F . W. R a g g io
A . L .  P it t s , J r . M . S a b l u d o w s k y
P. E .  P o s t e l l  A . S l a t t e n g r e n
Second Basses
R . W. C o c k r e l l  J .  A . P r a t t  S. V .  S k y e
P a u l  D a n ie l s  N . H. P r ic e  J .  E . S m it h
W. M . H e n d e r s o n  S t a n l e y  R e y e s  G e o r g e  S t o u t
C . S. K i n g  M . D . S l o a n e
Established L.S.U. 1925
Honorary Members
D r . C h a s . W. P i p k i n   D r . a n d  M r s . W. E. H in d s   M r . a n d  M r s . G .  W. D a m e r o n
Members in Faculty
H a r r is  D o w n e y  L l o y d  F u n c h e ss
Members in University
The Cosmopolitan Club was founded at the University of Wisconsin in 1907. The 
motto of the organization is explanatory of its purpose: "Above all nations is Hu­
manity."
G. Ancona.............................. M exico Frances Mahier......................U . S. A .
L ouise Anderson................... U . S . A . D. C. M artin........................... U . S . A .
H. L. Bhagat..........................India  F. M atias..................................Philippines
D. Bourgeois.......................... U . S . A . Sam McCu n e ............................ U . S . A .
Antonio Budet...................... Porto Rico Carmen Memory..................... U . S . A .
E. V. Barnes........................... Porto Rico Ivan M iller .............................U . S . A .
Genevieve Cox...................... U . S . A . Mary L. M in er ....................... U . S . A .
R. W. Cockrell......................U . S . A . L ucia Morgan......................... U . S . A .
W. W. Cook............................ Honduras Edward New ell..................... U . S . A .
T. Cangelosi...........................U . S . A . J ose N ieques.............................Ecuador
I. C. Castles............................U . S . A . Maud O’Bryan ....................... U . S . A .
B. Campbell............................ South Africa T. L. Pagtoconan................... Philippines
Luis Dominguez.....................Porto Rico J ulius Pratt.............................U . S . A .
J .  S. Ditchburn...................... Canada G. Raffinan............................. Philippines
A. Franceschi......................... Porto Rico Martha R ay.............................U . S . A .
A. O. French......................... U . S . A . F. Rodriguez........................... Porto Rico
Arthur Freeman.................. U . S . A . F. Rovira ..................................Porto Rico
Bessie Hackett........................ P hilippines A. D. St . Amant, J r ............... U. S . A .
J .  A. Hackett.......................... Philippines C . Santa Romana................... P hilippines
Mary Belle Huff...................U . S. A . D. A. Scarano......................... Porto Rico
F. L. J ohnston.........................P hilippines  L ucille Sutton....................... U . S. A .
J ules Lan d ry ......................... U . S . A . G rady Spencer........................U . S . A .
C. E. L ewis..............................U . S . A . Willeroy Wells......................U . S . A .
E velyn Lopoo........................ U . S . A .
ANDERSON, BOURGEOIS, COCKRELL, COX, DOMINGUEZ 
FREEMAN, HACKETT, JOHNSTON, KINSEY 
LEWIS, LOPOO, MARTIN, MATIAS, MORGAN
PRATT, ROVIRA, ST. AMANT, SANTA ROMANA 
SPENCER, SUTTON, WELLS
D r . E l l in o r  H . B e h r e
Members in Faculty
E. A. C roWe l l  
C . L .  F o lse  
H . H . H a r d y  
H . M . J a n n e y
G . S . K e r r  C a m il l e  P a r k
C h a s . L e w is    B a b e t t e  S h u m a c k e r
J .  A . M a r t in              M .  E .  W a l l
H a n n a h  N i c k e l   E .  D . W il s o n
C. D . A l e ssi 
C. B a l d r i d g e  
C . M . B o u d r e a u x
W . R . C a r r  
L. P. C o l e m a n  
J .  A. D u r a n d  
C . S . H a r r is  
H . L. H o r t m a n  
A-.'J .  H o u g h
Class of 1932
D o r a  C o o per  
N . T . C . C a r t e r  
M il d r e d  D u n n
Class of 1933
E l l a n o r  L o c k h a r t  
J .  N . G u il l o r y  
J .  E . M o a k  
N . E . M cE l w e e  
E .. N o r sw o r t h y  
C . H  P a r d u e
D . F o u r r ie r  
R. E. M a y  
J .  D . M y r ic k  
W. J .  O a k l e y
A . J .  P a r r in o  
L . M . R h e a  
R. J. S t . M a r t in  
R. E. S w a y z e e  
R . E. S e l s e r  
J .  C. S t o v a l l
  H.J B e n n e t t
Members in U n iv e r s i t y
Class of 1931
ALESSI. BALDRIDGE, COOPER, DUNN 
DURAND, FOLSE, FOURRIER, JANNEY 
LEWIS, MAY, NICKEL, PARDUE 
P A R K ,  SELSBR, STOV ALL, SWAYZE 
WALL, WILSON
Established L.S.U. 1928 
Advisors
Miss H a z e l  B a k e r  M iss O v a  S m it h
M iss M a r t h a  H o l l i n g e r  M iss S u z a n n e  T h o m pso n
Honorary
Miss H e l e n  C a r t e r  M iss G e r t r u d e  S u n d e r l i n
Members in University 
Class of 1931
M a u d e  B r a s w e l l  M r s . M a r g a r e t  F o r t  D o r is  S m it h
M r s . F r a n c is  D a v e n p o r t  M r s . H a r r i e t  M a y t o n  L e o n a  S p a h t
C a m il l e  D a v i d  K a t h e r in e  P e a r c e  E l iz a b e t h  S t e w a r t
M a r g a r e t  D e  W it t  A d a  W y a t t
Class of 1932
M a t t ie  A t k in s o n  M a r y  E l iz a b e t h  K r e a g e r  H a z e l  T a t e
R osa D ’ A g o s t in a  B e r t h a  L a  C o u r  E u g e n i a  T ie b o u t
K a t h e r in e  E d w a r d s  H il d a  L a n i e r  M a r ie  T u g w e l l
L i l a  G o o d so n  K a t h e r in e  R a ic h e  L i l l i a n  W a l l
L o u ise  J o h n so n  B l a n c h e  R e n e e r  L u l a  B e l l  W e il a n d
 Class of 1933
E l e a n o r  B i b b e y  A d a  K e n d r ic k  R u b y  M o u se r
M a u d e  B o m a r  I r e n e  L a n d r y  B e r t h a  S a n d e r s
G e o r g ia  R a y .B r o o m f ie l d  G l a d y s  L e g e n d r e  B e t h  S im m o n s
E m m a  B r u c k h a u s  A n it a  L ie u x  B e r t h a  St o n e
I r m a  G r a y s o n  F l o r e n c e  L e w in s  G w e n d o l y n  T h o m a s
M a r g a r e t  G r e e n  M a x i n e  M cN e e s e  H e l e n  T o om bs
C o r a  W e st b r o o k
Class of 1934
M a m ie  A u s t in  S y b l e  I s e r in g h a u s e n  R h o d a  B ess R e d d y
A u d r e y  B u r t o n  L o is  J o h n st o n  M a r y  R o a r k
E v ie  B r e e d e n  D o r o t h y  K n o x  A n n i e  R o u m a in
M a y  C o r c o r a n  J a n ic e  M a r s a l is  D o r o t h y  S a n b o r n
A g n e s  D u n c a n  M y r t l e  M a y  M a r y  N e l l  S o w e l l
J e ssie  D y k e s  M a r g u e r i t e  M it c h e l l  V id a  V ig n e s
A d e l i n e  E m b r y  K a t h e r in e  N e i l  S h i r l e y  W il l ia m s
M a r g a r e t  G r a c e  H a z e l  N e l s o n  M a r y  S u e  W y a t t
D o r o t h y  H a b ig  T e d  P h e lp s
BREEDEN, BRUCKHAUS, BURTON, DAVID, DUNCAN 
DYKES, EDWARDS, FORT, GOODSON, GRACE 
GREEN, HABIG, JOHNSON, KNOX, LANDRY
LEGENDRE, MAY, MITCHELL, PEARCE, PHELPS 
RAICHE, RENEER, ROARK, SANBORN, SIMMONS 
SMITH, STEWART, TIEBOUT, WALL, WYATT
BAGW ELL, BREED EN , BROUSSARD, CANGELOSI, CASCIO 
COONEY, ELFER , JOSEPH, LOCHBAUM, M ILLER 
WHETSTONE, MCGHEE, W EIM ER, RAMIRES
Class of 1931
J o sie  C a n g e l o s i  E d w y n n e  J o seph
J . L .  F a v a l o r a  K. A .  R o b ic h a u x
Class of 1932
A.  G . B a g w e l l  R o s a l ie  G r e e n e  A.  M . P ie r c e
T.  A.  B u f o r d  M a r ia n  J o u e t t  R. J .  T h o r n t o n
M i r ia m  C o o n e y  C h r is  L o c h b a u m  A .  M . S t e w a r t
J .  E . F i r m i n  P h il ip  M cG h e e  J .  C . W h e t st o n e
H e l e n  F l e m i n g  E m i l y  M i l l e r  G e o r g e  Z a c h a r ia h
Class of 1933
A l t o n  Leu W. H. M i l l e r  C e c il e  M o o re
Class of 1934
V i r g i n i a  B r i a n  A n n i e  E ast  D o r is  N o r t o n
W. W. C o o k  A r m e n a  K a n t z  M il d r e d  S e g l e r
Established L.S.U. 1929 
Members in University
M e m b e r s  i n  U n i v e r s i t y
Established L .S .U . 1925
Class of 1931
M a r g u e r it e  A b n e y  
B e a t r ic e  A n g e l l e  
E. L. B l a n c h a r d , J r . 
E n r iq u e  B a r n e s  
R . E . C h a m p a g n e  
A l v a n  D u g a s  
M a r jo r ie  D e l a u n e  
E d w a r d  D e so b r y  
Y o l a n d e  D ic h a r r y  
H a r o ld  G o u r g u e s
O . J .  H e b e r t  
J u l e s  L a n d r y  
G a st o n  M a il l e t  
R o l a n d  P e r r e t
P. E . P o st e ll  
C l a i r e  P r in c e
A n n a  B e l l e  R o b er t so n  
E d w a r d  S o n g y  
R. E . ScHEXNAILDER 
H e n r y  S ir g o  
D o r is  S m it h  
T h e r e sa  V ic k n a ir
Class of 1932 
C . D . A lessi 
R o se m a r y  A l l e n  
C . E . B a r t h e l  
C . M . B o u d r e a u x  
R . L .  B o u r r in g u e  
C a n d id e  B r e a u x  
T h eo  C a n g e l o s i  
J oseph  C e f a l u  
H il d a  C h a m p a g n e  
M ir m ia m  C o o n e y  
K . J .  D u co te  
L u is  D o m in g u e z  
C a t h e r in e  E d w a r d s  
L e a r  T it a r d  
E a r l  F r e n z e l  
J . J . F r o isy  
L e o n t in e  F l i e l l e r  
L o u ise  G u e d r y  
M a r g u e r it e  G a y  
R o s a l ie  G r e e n e  
G .  E . G u g l ie l m o  
R a y  H a n l e  
J u l e s  H in g l e  
W il l a  K a r e m e r  
H a r r y  L e g e n d r e  
G l a d y s  L e g e n d r e  
C h r is  L o c h ba u m  
M a r ia n  V a l l e
J .  R . M a t h e r n e  
J .  M . M cC o n n e l l
S. J .  M cC r o r y  
E u g e n e  M cC r o r y  
F r a n k  M u l a  
M a r ie t t a  M i l l e t
T . Y .  M a t ia s  
S. J .  N e c k
T h o m as P a g t a c o n a n  
C a t h e r in e  R a ic h e  
E l l e n  R o b er t so n  
J . A. R o b ic h a u x  
L o u ise  S m ith  
M a r ie  W a l l
Class of 1933
L u c il l e  A n d r u s
V . S . A l e l l o  
G e o r g e  A n c o n a  
B e u l a h  B a r t h e l  
C h a r l ie  B e r g e r o n  
J e a n n e  N e r g e r i e  
A n g e l i n a  B e r g e r o n
W . I. B e r
L . F . B e c n e l  
S. C . C ashio  
C l a r e  C a r r o l l  
G e o r g e  D e c u ir  
C a t h e r in e  D u b o is  
D e l ia  L e e  D u g a s  
C l a u d e  D u h o n  
D o n a  E d w a r d s  
Y s o n d e  F o u d r ia t  
J o h n  E . F r e s n f d a  
G e o r g e  G ie g e r  
A l b a  G u id r o z  
K e r m it  G u id r o z  
R o y  H e b e r t  
A n n ie  L e e  H e r o m a n  
E lo ise  H e r o m a n  
J .  B . H e r o m a n , J r . 
R e n e e  J e a n f r e a u  
N u m a n  J e a n e a u  
R o s a l ie  J u m o n v il l e  
I r e n e  L a n d r y  
C . E . L a b o r d e  
L e w is  L a w r e n c e  
A l l a n  L e b l a n c  
P e t e  L u n g a r o
C . A. M o r e a u  
F . C . M a r t in  
C a r m e n  M e m o r y
D . J .  M o r v a n t
A . J .  M e l a n c o n  
S . j .  O u b r e
M . G .  O r y  
C l a u d e  P e l t ie r  
T h e l m a  P h il ip s  
G e r a l d  P r e je a n  
D o r a  P l a n c h e  
L o v e n ia  P l a u c h e  
S. J .  P e c a r a r o  
F l o r is  R a m ir e s  
M a r g u e r it e  R a m ir e s  
C a r l  R o b er t s  
A u d r e y  S c h m id t  
M a r ie  S h a w  
B e r t h a  St o n e  
C o n r a d o  S a n t a  R o m a n o  
A . J .  T oups 
L a w r e n c e  T h e r io t  
L a w r e n c e  T h ib o d a u x
F . J .  W e im e r  
L i l l i a n  W e b b r e
N. J .  Z a b b ia
Class of 1934
F r a n c e s  A u z a l o n e  
J a m es  A r c e n e a u
L . L . B a r l o w  
A l b e r t a  B a r t h e l  
L e o r y  B ih m  
M u r r a y  B o r d e l o n  
U r m a  B o u t t e  
C h a r l e s  B r o w n
J .  W . B a u d o in  
E d w a r d  B u r l e ig h  
R o b e r t  B o u sc a y a o l  
A l l a  M a e  B e r l in
M . J . Coco 
K e n t  C h a m p a g n e  
F . C . C r e a g h a n  
D a v id  C osta
C . J . C u c c h ia r a  
W . F . D a n ie l s  
V io l a  D ic k so n  
V it o  D im ic e l l i  
R o y  D uco te  
A g n e s  D u n c a n  
U. J . D e  F e l ic e  
G e r a l d  E sc u d e  
A im a  E s t e in  
R ic a r d o  F e r n a n d e z  
R o y  F o n t a in e  
I r v i n g  F o ote  
S y l v ia  G ass
Edmond Geiring 
Margaret Gooch 
Margaret Grace 
Herbert Guillory 
R. Glyn 
F. L. Gonzales 
Lewis Guglielmo 
Noyes G ibbens 
Alice Haas 
Lilla Mae Heck 
Edwin Hunter 
J. H .Jacob 
M. J. JoLlSSANT 
F. J oseph
Robert Kernaghan 
Claire Kopler 
Lloyd Landry
R. E. Mahony 
Sam Marcello 
Henrietta Morrison
S. J. McCune 
Mary McNeeley 
A. J. Mary 
Edward Montz 
Harold Ourso 
Hardie Oglesby 
A. Peyregenne 
Marie Poche 
Roland Prescott 
Garnet Price 
Perry Pruyn 
Stanley Reyes
F. A. Robichaux 
Harry Richard 
Frank Rodriguez 
Francisco Rovira 
Walter Sagera 
Loretta Smith 
Gerald Song 
Pete Spera 
Lillie Stokes 
C. S. Sylvester 
Sydney Sylvester 
J. Y. Sanchez 
J ohn Schloegal 
O. J. Sommers 
Ferro St. Romain 
Renee Tassin 
Lufra Trahan 
J. O. Thomas 
Hornsley Talusso 
A. C. Williams 
Joe Winkler
BAUDOIN, BARLOW, BARTHBL, A ., BARTHEL, B ., BARTHEL, C. E ., BEAM 
BOUTTE, BROWN, CAMBRE, CEPALU, CHAMPAGNE, COCO 
COONEY, DANIELS, DESOBRY, DICKINS, DIMICELI, DUCOTE 
DUHON, DUNCAN, ESCUDE, ESTEIN, FORT, FOUDRIAT 
FRENZEL, GASS, GIERING, GOOCH, GOURGUES, GRACE
GREEN, H ., GREEN, R ., GUILLORY, HAAS, HECK, JEANFREAU 
KERNAGHAN, KOPFLER, KRAMER, LANDRY, LB BLANC
LEGENDRE, LOCHBAUM, MAHONEY, MAILET, MARCELLO 
MATIAS, MC CUNE, MEMORY, MILLER, MILLET, NECK
OURSO, PERRET, PLAUCHE, D ., PLAUCHE, S., RAMIRES
ROBERTS, ROBICHAUX, SAGREGA, SANTA RAMONA, SCHEXNAILDER, SCHMIDT 
SHAW, J . ,  SHAW, M ., SMITH, D ., SMITH, F ., SMITH, M. C., STOKES 
SYLVESTER, C ., SYLVESTER, S., TITARD, TOUPS, TRAHAN, TURK 
VALEE, WALL, WEBRE, WEIMER, WILLIAMS
Scribblers is a local literary organization which was established at L.S.U. in 1921. 
It has for its purpose the promotion of interest in literary composition.
DENHAM, DESOBRY, FLO RY, GIBSON 
HACKETT, KALSHOVEN, M AYER, PECOT
Honorary Member 
M r s . L i z z i e  C a r t e r  M cV o y  
Members in University 
Class of 1931
E d D e s o b r y  A l f r e d  G ib s o n  L a m a r  J o n e s
I r a  F l o r y , J r . B e ssie  H a c k e t t  M a r g u e r i t e  P eco t
E. E. P u l s
Class of 1932
J e r o m e  A d e e  Ed K a l s h o v e n
Class of 1933
I o la  D e n h a m  M a r ia n  M a y e r
Special Student
O l g a  M c K o w e n
T h e p la y  once m ore defin itely proved to be " th e  th in g ’ ’ th rough ou t the season at 
Lo u isian a  State U n iversity .
A  re v iv a l o f  O scar W ild e ’ s Importance of Being Earnest, in the m odern m anner, was 
the first m ajor production o f  the year. D irected b y  C . L . Sh aver, actin g  head o f  the 
Speech D epartm ent, the cast included: E v e ly n  K en t, O llie  T u cker, Fannie J a y  N abors, 
Ju liu s  P ratt, and Ja c k  R eyn old s, in the m ajor roles. A fte r sh o w in g  in B aton  R ou ge 
and St. F ran c isv ille , the p lay  w a s  taken  th rough  South  L o u isian a  fo r an extensive 
tour.
T h ro u gh o u t the year, the Lo u isian a  P layers G u ild , supported b y  its tw o  or three 
hundred m em bers, g ave  b i-w e ek ly  perform ances o f  one act p lays. T h e m ost outstand­
in g o f  w h ic h  w e re : The H igh Heart, The Flattering Word, and Strangers.
Scene from “ The Importance of Being Earnest”
F o r the school ch ildren  o f  B ato n  R o u ge , the departm ent, assisted b y  a lo ca l w o m ­
a n ’ s so cie ty , presented Snow White and the Seven D w arfs, featurin g  A nnie W ise P lo n sk y , 
Irene K a rst , Sam  M cC une, T heodore C an gelo si, E d w in a  B ak er, and A n th o n y  M usso . 
T h e presentation w a s  directed b y  Eugene D . Hess.
P h illip  B a rry ’ s The Youngest w a s  produced under the supervision  o f  M rs. E . P. 
F lo w e r. Leads w ere  p layed  b y  K ath erin e  O verton , C la ire  Prince, Fan n y J a y  N abors, 
N e ll B rab h am , D ave B arro w , C larence Y an c ey , and Pedis K err.
T h e last m ajo r production  o f  the year, directed b y  M r. Eugene H ess, w a s  K arel 
C h a p e k ’s R . U . R .  T h e m ajo r parts w ere p layed  b y  those w h o  had served in the other 
three p lays.
Scene from  “ The H igh H eart”

A D V E R T IS IN G  S T A F F
P h il ip  E . P f e f f e r ................................. Business M anager
B r u n s w ig  Sc h o l a r s ................Associate Business M gr.
Cohn.............................................................................A ssistant
T h e G um bo is a quarto  vo lum e edited b y  the Senior 
class o f the Lo u isian a  State U n ivers ity , and published 
an n u ally . It  is pro fusely  illustrated  and g iv es a fa ith fu l 
portra iture o f  student life  at the U n iversity .
P f e f f e r
sc h o la r s COHN
E D IT O R IA L  S T A F F
M a r g u e r i t e  A . P e c o t ............................. Editor-in-Chief
R o b e r t  L . K n o x .........................................Associate Editor
G r i f f i n  C o n n e l l ..................................................A rt Editor
W . H. H e n d e r s o n .......................... Assistant A rt Editor
O p a l  B e a s l e y ...................................................Feature Editor
H . G r a d y  S p e n c e r ...........................................Sports Editor
J . T . C o x ..............................................................Humor Editor
V id a  V i g n e s ............................................................ Assistant
P ecot
The tw o  principal officers are selected b y  th e facu lty  
com m ittee on student pu b licatio n s, gen era lly  during 
th eir Sophom ore yea r, w hence th ey  succeed to the as­
sociate and then the h igh est offices in th eir Ju n io r  and 
Senior years.
KNOX HENDERSON SPENCER
DE LOACH HACKETT KUNDERT O 'BRYAN
T H E  S T A F F
H . G . S p e n c e r ...............Editor-Business M gr.
E l iz a b e t h  H a c k e t t ................Associate Editor
J a m e s  D e  L o a c h ..............Asst. Ado. M anager
M a u d e  O ’ B r y a n .................................. Assistant Editor
R u p e r t  K u n d e r t ..........................S ports Editor
T H E  R E V E I L L E
T h e R e v e ille , a co llege  paper edited b y  students, is published w e e k ly . It  is o f  va lu e 
fo r exercies in w r it in g , as a stim ulus to those conducting it to  keep abreast w ith  cur­
ren t litera tu re , and as an organ  o f  com m unication w ith  the student body o f the country.

MAJOR TROY H. MIDDLETON
Major Troy H. Middleton, Commandant of Cadets and Professor 
of Military Science and Tactics, assumed his duties as head of the 
Military Department at L.S.U. in the summer of 1930.
Major Middleton is a graduate of Mississippi A. and M. College 
where he was Colonel of the cadet regiment. He has enjoyed a bril­
liant military career, having graduated with honors from three 
Army Schools, and having served as Colonel of the 47th Infantry in 
the Meuse-Argonne battle.
The regular army staff of the Military Department is detailed by 
the War Department in Washington. The officers are selected from 
those in the Infantry who are especially qualified, who are eligible 
for this duty, and who have the approval of the President of the 
University.
The present staff consists of Major Troy H. Middleton, Captain 
W. L. Wharton, Captain Francis G. Brink, Lieutenant K. K. Tatom, 
Lieutenant W. L. Mitchell, Technical Sergeant S. L. Jones, and 
Sergeant W. B. Smith. All of the officers have been at L.S.U. for 
three or four years, with the exception of Major Middleton who 
reported during the summer of 1930.
JO N E S , T A T O M , W H A R T O N , M ID D L E T O N , B R IN K , M IT C H E L L , SM ITH
R IC H A R D S O N , M ISS B R A B H A M , J O U E T T , M ISS M A N L Y , H A W K IN S , MISS K IL B O U R N E
W i l l i a m  S u l l i v a n  R ic h a r d s o n ..................................................................................... Cadet Colonel
W il s o n  M . H a w k i n s .......................................................................................... Captain and A djutant
M a r io n  J o u e t t ............................................................... Captain and S.O. and Assistant Adjutant
J esse  L . A d a m s .............................................................................................Regimental Sergeant M ajor
W i l l i a m  C . H o r n s e y ........................................................................................................... Color Sergeant
The Cadet Regiment
C LA RK  MISS K A T H E R IN E  N E IL L  G IB B E N S
The F irst B atta lio n  o f the cadet regim ent is com posed 
o f  Com panies A , B , and C. It  is com m anded b y  C adet 
M a jo r  C harles E . C la rk . T h e A d ju tan t is C adet L ie u ­
tenant D . J .  G ibbens.
The Cadet Regiment at attention
G O U R G U E S  MISS H E N R IE T T A  M O R R IS O N  C A R V IL L E
T h e Second B atta lio n  o f  the cadet regim ent is com ­
posed o f  Com panies D , E , and F . It is com m anded b y  
C adet M a jo r  H aro ld  W . G ourgues. T h e A d ju ta n t is 
C adet Lieutenant Ju le s  A . C arv ille .
The flag goes marching by
M A R T IN  M ISS M A R G U E R IT E  R A M IR E S SPEN CER
T h e T h ird  B atta lio n  o f  th e cadet regim ent is com posed 
o f  Com panies G , H , and I. It is com m anded b y  C adet 
M a jo r  Ju liu s  A . M artin . T h e A d ju tan t is C adet L ie u ­
tenant H enry G ra d y  Spencer.
The cadet hand sounds a m ilitaristic strain
J o h n so n M iss H e l e n  M ix o n D u r a n d
C h a r l e s  F. C l a r k , M aj. and Co. Commander SENIORS F. J . J o h n so n , First Lieut.
B e n ja m i n  D. G ib b e n s , Second Lieut. A. F. R a b u n , First Lieut.
D e n z e l l  J .  G i l l , Second Lieut. C. M. P ie r c e , Second Lieut.
M e d w y n  D. S l o a n e , First Sergeant JUNIORS G u y  L. A r b u t h n o t , Plat. Sergeant
F o r r e st  Y a w n , Supply Sergeant C. E. B a r t h e l , J r ., Sergeant
H a l  M . S e a l e , Plat. Sergeant A . A . K i l l g o r e , Sergeant
T. C. A n d e r s o n , Color Sergeant C. P. M cV e a , Sergeant
SOPHOMORES
C. M. B o w m a n  J . B. H o l t o n  N. H. M ix o n  R. L. S a x o n
J .  J .  B r it t a n  H . L . H o r t m a n  J .  G .  P ie r c e  L .  C . S e ssio n s
W. A. C a in  A. J . H o u g h  R .  H . R a b a l a is  A. D. St . A m a n t , J r.
W . C . D ’ A r m o n d  J .  T . K e l l y  L. M . R h e a  R .  P . V ic k
R. L. R a y  R. S . L e  B l a n c  R. B. R is h e r  M. D. R ig h t
S. B. D a v id o f f  N. E . M cE l w e e  G .  N. R o g e r s  E .  M . Y e r g e r
J .  B. H e r o m a n , J r . R .  K. M cI n t y r e  A . J .  Z a b b ia
H. T. A n d e r s o n  FRESHMEN J. A . pAUL
J .  R .  A r e n z  J .  W . H a r d y  C . S. M cC o w a n  G .  A . P e r r y
K. L. B r o w n  B. W. H a r e l s o n  S . E. M cC r a i n e  L. K. P r e is
W . E .  C a r l y o n  W . H . H e w it t  E. S . M a r x  H . P . R o b b e r t
S. M. C a r p e n t e r  L . W . H o u g h  T . M, M ix o n  S. D . S u l v e s t e r
I. C. C a st l e s  P . T . J o seph  A. V. M o r g a n  S. S. S y l v e s t e r
W . D . C h e w  M . D . K a h n  J .  T . O ’B r i e n  G .  E . T h o m a s
H. E. G e r a l d  M . T . L ip p  W . H. P a r k e r  C . E . W il so n
F. Z .  G e r d e s  D a l e  L o w r e y  W . L .  W ise  A. B . Y o u n g
Officers
R o b e r t  J e n n in g s , Capt. and Co. Commander  SENIORS F . V .  D u r a n d , First Lieut.
A . J .  B u r n s , Second Lieut. E. E. J o h n so n , Second Lieut.
L . J .  B r o u ssa r d , First Lieut. W . St r i n g f i e l d , Second Lieut.
E a r l  J e n n in g s , First Sergeant JUNIORS W. A. C a s t il l e , Plat. Sergeant
R. W. T o n n , Supply Sergeant I. A. A l l e n , Sergeant
R. L . K n o x , Flat. Sergeant S. J .  M cC r o r y , Sergeant
L . S . M o r r is o n , Serieant
SOPHOMORES
C. C. A d a m s  J .  E. F i r m i n  J .  P. J e w e l l , J r. W. M. N e w
C . R. A n d e r s o n  S . R. F i t z g e r a l d  R. B. L aC o ste  R. A . S t a g g
D. R. B e r w ic k  D. J . G r a d y  E. R. M cC r o r y  A . Y. T i l l in g h a s t , J r .
J . W. D u t y  E. C. H o bg o o d  J .  P. M cG u f f e y  L. P. T h e r io t
O. C. E d w a r d s , J r . W . C. K a u f m a n  C . L .  M e r e d it h  A . J .  W h it e
H. F i n k e l s t e i n  R .  H. K in s e y  M . F .  Z ie g l e r
FRESHMEN L. RICHARDSON
G .  T .  A d a m s  V . E . D im ic e l i  R . F . M a r c e a u  J .  H. S a m u e l s
M . J .  A n d r e p o n t  R a e D o n a lsso n  H. D . M a y  D . A . S c a r a n o
E. B. B ig g s  W. M. F o x  L. O. M u r r e l l  Y u e s  S o il e a u
L .  E. B l a n c h a r d  W. H . J o h n so n  J .  A . M y h a n d  A . J .  T o u ps , J r .
R. J . B r o c k  L. O. L o r d  T. D. N ich o ls R. A. V i d r i n e
L . G .  C o o per  G .  D. L it t o n  T .  B . M a y n e  ^  J .  A. W h e l a n
W. W. C o o k  C. J . M a g e e  J .  A. P e r k in s  J .  A. W i n k l e r , J r .
H. F. C ross J .  R. M a n g u n o  W. W. P u g h  E. F. Z i e g l e r
M ISS IS A B E L  K E N TJE N N IN G S
B O U TTE MISS D IC H A R R Y H E B E R T
C . P . B o u t t e , Capt. and Co. Commander 
R. E. C h a m p a g n e , Second Lieut.
C . A . H e b e r t , First Lieut.
A l st o n  B a r r o w , First Sergeant 
H . H . D o h e r t y , Supply Sergeant
JUNIORS
C . E . H e c k , Second Lieut.
D . J .  G ib b e n s , First Lieut.
J .  H . M e t t e r n ic h , Second Lieut.
L. A . C a r v i l l e , J r ., Plat. Sergeant 
P. E . M a g o u n , Plat. Sergeant
Officers
SENIORS
J .  R. A n d e r s  SOPHOMORES M. L . P iPER
P. B. C a m b r e  R. H . K il b o u r n e  R. D . M a r t in  R. E . S e l s e r
A . D . E l l is  W . R. L a s s e r ig n e  F . L .  M ist r o t  W . W . W e l l s
M . C . H u d g in s  C . B. M cC o y  N. W . M o tt  C . J .  W est
J .  W . H u n t  B . W . M a r t in  W . H . M e r c e r  J .  P. W il l ia m s o n
FRESHMEN
L .  S . B ig l e r  C . E . E a s t e r l y  H . J .  J acob D . J .  P h a r e s
H . B . B r o w n  G .  L . E l l is  G .  E . J o h n so n  J .  L . P il l o w
L . W. B u r n s  R . J .  F o n t a in e  W. E . K il g o r e  C . J .  R o b in
H. I. B u sse  E . J .  G i e r i n g  B . O. L e  B l a n c  Y. J .  S a n c h e z
J .  P . C o l e  F . C . G i l l  J .  G .  L e e , III G .  W . S c h w a b
R . L .  D o r n ie r  A . G .  G u e y m a r d  W. E . L e v in g s t o n  A . C . S m it h
W. N. D o d so n  C h a r l e s  G u il l o r y  J .  E . L o m b a r d , J r . G  L . T ie b o u t
R . J .  D u c o te  L .  P . G u g l ie l m o  C . D . M cD o n a l d  R . H . W i g g in s
J .  K .  D y e r  B . B . H e a r d  E .  J .  M a r t in  A . O. W il l ia m s
R eaves M iss M a r g a r e t  M a r t in G a n d y
F. W. R e a v e s , Capt. and Co. Commander SENIORS
W. P. A d a m s , Second Lieut.
G. O. C o ig n e t , First Lieut.
T. S. G a n d y , First Lieut.
C. P. R u t l e d g e , Second Lieut. 
L. E l io t t , Second Lieut.
S. E. C h a r l t o n , First Sergeant JUNIORS
W. N. D a r w i n , Supply Sergeant 
J . B . G a r r e t t , Platoon Sergeant
S. J .  N e c k , Platoon Sergeant 
J .  D. M i z e l l e , Sergeant
J . H . B a n k s t o n  
P. C . B a r b o u r  
A. P. B u r t o n  
J .  R . C h a m b e r s  
J .  D . C o w a r t  
G. F. D ie t z
SOPHOMORES
K . D . E v e r e t t  
E . P. G a u d e t  
E . F . G a in e s  
H . P. G l a z e  
H . F . H o l d e m a n  
C. R . J o h n so n
L .  B . L a n d r e n e a u  
J .  A. L a n d r id g e  
A. P. Musso 
J .  A. N e l so n  
A. B. O ’ B r i e n , J r . 
F. M. R o b e r t s
C . S. R o g e r  
J . F. S a n d o z  
J . M. S h iv e r s  
J . E. S m it h
B. F. T u l l i e r  
F. J . W e im e r
C . E. S l a c k
FRESHMENW. P. B a ro u sse  
J .  F . B o u g iit o n  
F . V . C a r t e r  
B . H. C a r r o l l  
L .  A . C e r u l l i  
T. L. C l a r k e  
H. M. C o ig n e t  
T. H. C o c o r a n
N . C . D a spit
O. E. De V il l e
V. M. F o n t e n o t , J r.
L. R . H a d n o t
M . J a ck so n  
G . D. K e l l y  
M . W . M cC a l l  
L. L. M cG e e
W. L. M cG e h e e  
P. M . M i l l e r , J r .
W . R . M i l l e r
F. V. M it c h e l l  
H. A . O g l e s b y  
S. J .  O z e n o v ic h  
H. S. R o a n e , J r . 
A l v i n  R o l u ffs
G. L. R o u sse , J r. 
W. R. S CHEURING 
J .  A .  S h a w
W. D. St a y t o n
M. L. St r e h l e  
J .  P. T a t e  
J . L. T e t l o w  
E . D . T h e r io t  
J . C. T h o m a s , J r. 
H . H . T olusso  
L. J .  T r a h a n  
L. A. V i l l e r e t  
A. T . W e l l b o r n
A n d e r s o n M iss H il d a  C h a m p a g n e
T . C . A n d e r s o n , Capt. and Co. Commander 
J .  V . B a u m a n , First Lieut.
J .  A. C a r v i l l e , First Lieut.
SENIORS B. F. M a r x , First Lieut.
P. E . P o s t e l l , Second Lieut.
N. T . C . C a r t e r , First Sergeant JUNIORS R. E. M a y , Sergeant
L. E. T r o s c l a ir , Supply Sergeant B. A. H e c k , Sergeant
F r a n k  P . M u l a , Plat. Sergeant L .  H . S w a n n , Sergeant
SOPHOMORES
V. S . A l e l l o  L .  C . D u p o n t  P . A . L u n g a r o  G .  D . P a ce
B e t h e l  B o n d  O. M . G a u t r e a u x  E. C . M acC l e n d o n  S . J .  P ec o r a ro
B e r t  B o d e n h e im e r  S . S . G i l l  I. L. M cG e h e e  F r a n k  R o d r ig u e z
R . R .  B r o w n  J .  D . H e n d e r s o n  S . E . M a r q u a r t  H . E. S m it h
W . R. C a r r  W . H . H itch c o ck  V. C . M a rsh  S . H . S m it h
C . W . D a v is  J .  R. H o r n  C . N . N eso m , J r . K a r l  W e il l
J .  A. D u r a n d  H. E. H u d so n  B. R. W e l d i n
FRESHMEN
T . S . A s h l e y , J r . G .  K. C h a m p a g n e  J .  T . H e n n in g  N . P. R ic h a r d
J .  H . B e r n a r d , J r . S . A . C o o per  F . J .  J o n e s  B e r l  R o b b in s
W. H . B l a n d  Q . C o r n w e l l  J .  R . J o n e s  F . I. R o v ir a
F . S . B o n e  W . J .  D a n ie l , J r . H . K. M a g n e ss  O . L .  S a n d e r s
W. M . B r a u n ig  C . F . D oh m  S am  M a r c e l l o  P. E . S o n n ie r
C . M . B r y a n  W . F . D u f f y  E . J .  M o n t z  G .  W. S ir m o n
R . G .  B u c k l e y  W. I. E r w i n  W. R . M u l l in s  J .  S . S m it h
B . C . B r o w n  A . B . F r e y e r  D . R .  P e n d a r v is  R .  F . T a ssin
A . B u d e t  C . R .  G id e o n  W. H . P e r k in s  L .  A . U t e r
A . J .  C a r v il l e  D . F .  G u il l o t  R . A . P r a t t  H . E . V a u g h a n
Sm it h  M iss I r m a  W all F le tc h er
H. W. G ourgues, Major and Co. Commander SENIORS V. C. M arsolan, Second Lieut.
W. W. Choppin, Second Lieut. D. G. Ogden, First Lieut.
L. T. Fletcher, First Lieut. F. A. Sm ith , First Lieut.
F. S. Percy, Jr ., First Sergeant JUNIORS W alter M cCrea, Jr,, Sergeant
D. T. Caffery, Supply Sergeant j . F. Percy, Sergeant
D. O. Cox, Platoon Sergeant J. A. Robichaux, Sergeant
I. W. Senette, Plat. Sergeant
SOPHOMORES
C. M. Barnes J. L. D uhe S. T. M cCardell R. C. M orel
M. M. Barnett R. A. H ebert A. J. P arrino  D. J. M cravant
G. A. Ca in  R. P. Johnson C. E. Peltier E. H. N ewell
J. R. Cobb A. P. K err N . U. R ichard S. J. O ubre
J . D. Concienne J . B. L atham W. H. M iller J. C. Stovall
J. H. D rake W. R. L obdell R. L. M ills G. Stewart
FRESHMEN
P. A rdizone G. J .  F ife E. L. K nigh t F. A, Robichaux
S. E, Boudreaux W. J. Frost H. M. O urso J . D. Strickland
R .J .  Bruchez F. R. G iles S. M. Politz E. A. T omb
R. L. Bulliard  L. R. G odbold H. W. Percy W. F. T ow n
B. W. Burns H. G uillory W. W. Peters J .  J .  W arner
G. J . Byrne H. F. Hebert A. J .  Peyregne L. E. W atts
A. G. Cage F. B. Johnson P. P. Pruyn  -  G. C. W illiams
C. C. de G ravelles D. H. L andon  H. J .  R ichard L. B. W illiams
W. L. Edgerton F. H. K ean T. B. W ilson
M o r g a n M iss M ary  L o u ise  M in e r F olse
R. B. M o r g a n , Capt. and Co. Commander SENIORS
C . L .  F o l se , First Lieut.
H . C . L y l e s , Second Lieut.
R. F. P e r r e t , Second Lieut.
V . W . S m it h , First Lieut.
V. A. W o o d s, J r., Second Lieut.
A. G. R o o t , J r ., First Sergeant JUNIORS
H . H . H a r r is , Supply Sergeant 
W. M. H a l l , J r ., Plat. Sergeant 
E. C . S h a w , Plat. Sgt.
SOPHOMORES
L l o y d  B a k e r , Sergeant 
P. E. F r ie r s o n , Sergeant 
R . L . H a n l e , Sergeant
E . J .  A l e x a n d e r  
$ .  C . C a sh io  
W. N. C o x e  
K . G .  D a v id  
R . J .  D e  J e a n  
E . D . D ix o n  
M . G .  E d e n f ie l d
M . B . G o r d y  
F . G r ig s b y  
L .  B . H a l l  
W . T . H u d so n  
C. A. L e d ig  
J . T . L e  S u e u r  
G u y  M cM ic h e a l
A. D. M a r t in  
T h eo  M il l s  
T. W. M o n t g o m e r y  
J .  C. M o l l e r e  
R . T . P a r r ish  
R . F . P i k e  
C. E. P r ic e
M . H . R oach  
H . M . S ig l e r  
M . W . S m e l l e y  
R . S . S w a y z e  
H . P . W a l l  
P. M . W il l ia m s  
D . M . W il l s o n
W. C. A bb o t t  
R. W. B e a l e  
L. W. B ih m  
T . D . B o a z  
A. J . B r a c k in  
C. C. B r o w n  
J .  W. B r o y l e s  
E. J .  B u r l e ig h
FRESHMEN
N. C. C a l h o u n  
N. A. Cox 
J .  B . C u t r e r  
W . H . D a n ie l s  
J . N. E f f e r so n  
j .  B . E l l is  
M . G .  G u id r y  
J .  C. H a r r is
E . F . H u n t e r  
R. M. K e r n a g h a n  
L. B. K i n c h e n
C . V . K in g
R. J .  M cC a r t h y
D. R. M cG u ir e  
L. H. M e e k e r  
L. O. Moss
A. L. O ’Q u in n  
N. G. O r y  
L. F. Q u ir k  
C. W. R id e r  
W. T. S a g r e r a  
H . H . S m it h  
S . E . W a l t e r s  
H. A. W e b b  
S. H. W ood
N e l s o n M iss M el  B a y n a r d O l in d e
R. T. N e l s o n , Capt. and Co. Commander SENIORS
J. H. B a y n a r d , Second Lieut.
L .  B .  B a y n a r d , I I I ,  Second Lieut.
W . R. E a r n e s t , First Sergeant JUNIORS
J . L. S c h n e id e r , Supply Sergeant 
A . D . H a r g r o d e r , Flat. Sergeant 
T. B. M cN a m a r a , Plat. Sergeant 
P. E . W a r e , Sergeant
SOPHOMORES
L. F. B e c n e l  A. M . D u f il h o  A . C . M o r e a u
R . W. B o u r g  E. H . D u p u y  J .  M . M u l l e r , J r .
C. L. B o u r g e o is  G. T. G e ig e r  M . G. O r y
R . D . C h a p p u is  C . S. H a r r is  L .  L . P r ic e
G. L. D e  C u ir  F. G. J o h n st o n  B. E. R a y w in k l e
A. M . D e a n , J r . W. M . J u st ic e  E. T. R o b e r t so n
FRESHMEN
G. C. A d d iso n  V. L. C h a p p u is  J . W. H a m m e t t
T. A l f o r d  M . J . Coco F. A . H a n n a m a n
F. A . B a r b in  G .  H . C o l e  L . L . L a n d r y , J r .
O. R. B a t es  T. S. C o n e r l y  E. E. L a n s in g
L. D. B e r g e r o n  D a v id  C o stao  J .  L. L o c k h a r d
R. W. B l a c k  R. A. D a v is  E. J . L o u st e a u
M . O. B o r d e l o n  F. E. D a f f in  H . D . L u c iu s
S. O. B ro o ks  G .  B . E sc u d e  D . J .  M cG r a w
R. C. C a d w a l l a d e r  R. G. F l o r y  L . . V. M cL e a n
C. J . C a ssid y  T. Y. G l a d n e y
P a t r ic k  H a in s , First Lieut. 
P. O l i n d e , First Lieut.
J . R. M ath e r n e , Sergeant 
A. G. A sseff, Sergeant 
H. M . Ble v in s , Sergeant 
R. J . K u n d e r t , Sgt.
J. H. R obinson
R. J . M a r t in  
W . A . Settoon  
H. L. Spyres
J. W. Sutton
T . L. T a n n e h ill  
P. P. W allace
S. J. McCune
O. O. M oore
R. T. M orris 
H. O l in d e
S. J. R eyes
K. A. Shafer
P. J. T a n n e h ill  
J. L. T homas
H. W ilk in s o n  
W . F . Z achariah
B e n n e t t M iss G w e n d o l y n  T homas Be l v in s
J .  A. M a r t i n , M aj. and Co. Commander SENIORS E d w in  B l e v i n s , First Lteut.
I. J .  B e c h e l , Second Lieut. H. G. S p e n c e r , First Lieut.
J .  G. B e n n e t t , First Lieut. W. E. W h e l e s s , First Lieut.
C. O. S t e p h e n s , First Sergeant JUNIORS J . A. P r a t t , Flat. Sergeant
M a x  M cD o n a l d , Supply Sergeant J . O. F i t z g e r a l d , Sergeant
R. J. C h a m b e r s , Flat. Sergeant
SOPHOMORES
H . B . B a l f o u r  A. M . H o c h e n d e l  C . A. M e n v i l l e  J .  W . St o r y
M . D. B e l l  J .  C . J a c k so n  J .  M . M i l l e r  H . M . T a n n e r
B . R. C a in  W . P. K n ig h t  R. E. M o n t g o m e r y  E. E. T a y l o r
J .  D. C a l d w e l l  M . B. L a ir d  S am  M o r g a n , J r . C . E. T i l l e r y
J .  B . C h a t e l a in  P. E. L e m o in e  Isa d o r e  R e in k e  A. D. W e a v e r
J .  R. C o x e , J r . C . T . M cC o r d  E. H . S c h r e ib e r  E. V. D. W ood
L . V. G e o r g e  W . L . M a r t in  H . E. S p a n n
FRESHMEN
J. G. A l l e n  J . M . D o b r y  C . O. H a r r is o n  C . T. N e t t e r v i l l e
R . C . A n d e r s o n  A . D . D o u g l a s  R . M . H o w e  F. E . P h il l ip s
R . S . B r id i e r  E . J .  D u r b in  H . H . L a id l o w  B . F . R e a g o r
F. M . B u r n s  B. A . E d w a r d s  J . K. M cC a l l u m  C . W. R e a g o r
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HOOD MISS M A R G A R E T  GOOCH H U N T  LE W IS
INFANTRY WEAPONS OF MODERN WARFARE
The weapon mounted on the tripod is the Browning Machine Gun, Cal. .30, Model 
of 1917, and fires the same kind of ammunition as that of the Springfield Rifle. This 
machine gun emits 515 bullets per minute, and its fire is effective to a range of 2.500 
yards.
The weapon mounted on the wheels is the 37 M.M. Gun. Similar in design to the 
famous French 75 M.M. Gun, it, like the machine gun, is carried by front line in­
fantry troops. One of its principal uses is to destroy the enemy machine guns which 
hold up the advance of the troops.
The third weapon is the three-inch trench motor, which, because of its high angle, 
makes it possible to fire on enemy targets located in trenches and other covered po­
sitions where they would otherwise be safe from the fire of such flat, trajectory weap­
ons as the rifle.
L.S.U. cadets are trained in the use of these weapons when they attend the annual 
R.O.T.C. camp.


The Kappa Sigmas threw a party together with the Sigma Chis, 
but it soon threw them and ran by itself . . . Sheets knows all about 
the Sigma Nu bathroom . . . Petty Freyou took a joy-ride (for two) 
on fifteen cents and came home with a $75 bill . . . Sigma Nus again 
break into print with an hilarious beach dance. Estes Cole, Percy 
Brown, and Albert Minuet contributed highly to the guests’ en­
tertainment . . . Dick Neilson bought a pair of twenty-five dollar 
breeches . . . horses . . . horses . . . Randolph Thornton’s stunning 
Chrysler roadster is general favorite with les femmes. Maybe that’s 
why . . . the new S.A .E. record: “ Yes Sir, That’s Our Baby— ’ ’ 
Vance Myles, E. J. La Coste, and Bill Allen just adore to kick over 
trash cans on Third Street . . . B illy Butler was seen with a g ir l . . . 
The Pi light bill must be staggering . . . And the K .A .’s were so 
sympathetic when the Chi Omega lodge was torn down . . . Paul 
Borron and Bob Taylor are such good friends . . . T .K .B .s gave a
(C on tin u ed)

party after first semester finals. All present were extremely happy . . . 
Edna Gilfoil and Charlie Webber went a whole day once without 
busting up twice . . . Sanford Davenport looks so cunning in his 
collegiate golf attire . . . Yes sir, thoseT.K.N .s do cooperate, even in 
song-writing contests . . . What are the brunettes going to say now 
that "Skipper" Moresi is "engaged" to the blondes . . . yes, yes, 
the T .N .E .s certainly fixed the Delta Zetas, the ungrateful wretches 
. . . 1932. Gumbo Editor, Bob Knox, says it is really amazing the way 
his popularity has suddenly increased with the weaker sex . . . 
Louisiana politicians would learn much if they would watch the 
T .N .E.s in action during student elections and popularity contests 
. . .  if you want to know the best sorority on the campus ask Kather­
ine Dyer . . . "Penny" Pennebaker should go out for high hurdling 
. . . there may be a lazier man than Gordon Hilton, but we don’t 
know where . . . Several necks were broken when Annie Wise Plan- 
sky and her old friend, Fred Sington, ’Bama All-American football
star, walked into Saints one night . . . Sailors could learn a lot of
(C on tin u ed )

good words from Dean Everett, they say . . . We almost strangled 
when someone said that Henry Faust had an inferiority complex . . . 
Katherine H ill’s friendly inclinations extend even unto convicts . . . 
Opelousas learned about Tiger spirit one week-end. Ask Linda . . . 
What kind of Hershey bars does George Pace like, Charlie? . . . 
“ Bumps”  Sholars rode for a fall the Sunday of Rally Week . . . Quite 
right, Oswald, the Kappa Sigs are certainly doing all they can to en­
force prohibition . . . the wise crack of the month: Percy Jones, (in 
a heated argument with a fraternity brother), “ Listen here, I 'll
(Continued)
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When you’re in our neighborhood with a few minutes 
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around. Feel free to come any time. We have no “ high- 
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always glad to see you and to make your visit worth­
while.
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J. C. P enney  C o m p an y
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sands of dollars in our stores 
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Our A im : To give our customers 
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Once more the fleeting days have brought another June, another graduation, 
and another annual. And on this final page of the book, the staff of the 1931 
Gumbo wishes to pen a last word of farewell to the student body of the Uni­
versity, and to those who have so splendidly contributed to the creation of the 
publication.
To the Alabama Engraving Company, The Rein Company, the S. K. Smith 
Company, and Rembrant’s Studio, we acknowledge our grateful appreciation 
for the wonderful cooperation, genuine interest, and wholehearted endeavor 
which has characterized our relationship during the past year.
We are also greatly indebted to Professor James F. Broussard for his invalu­
able aid in directing the photography of the Campus Scenes and in giving ad­
vices on the art work of the book; to Lieutenant K. K. Tatom for his untiring 
efforts in securing the necessary information relative to the military department 
and military activities; to Business Manager R. L. Himes for his every-ready 
disposition in placing the services of his office at our disposal when necessary; 
to Athletic Manager T. P. Heard for his kind assistance in gathering material 
for the athletic section; and to the loyal members of the staff who have so earn­
estly labored at their appointed tasks.
When we were newly elected, it was our childish ambition to publish a per­
fect book, but as we progressed in our work, we realized that in this, as in al­
most all other undertakings, there must inevitably be imperfections; therefore, 
to those students against whom we have erred, we tender our sincere apologies, 
and assure you that the offense was as unintentional as it was involuntary.
And lastly, to the undergraduate classes, we extend our hearty good wishes 
for a successful conclusion of your collegiate career; and to our fellow members 
of the Senior Class, we offer congratulations, and earnestly hope that you may 
enjoy happiness and prosperity in the new life awaiting you, and in the chosen 
field which you have elected.
M a r g u e r it e  A. P e c o t , Editor, 
P h il ip  E. P f e f f e r , Business Mgr.


